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I M P R E S I O N E S 
Hablemos hoy de lo que no se | ultraterrenales, es un buen nego-
debe hablar, esto es, de uno ció. Porque los bienes materiales 
mismo. , cíe la empresa podrán tener un 
Informemos a nuestros lectores precio y, por lo tanto, emularse; 
de los adelantos del DIARIO DE LA pero el crédito del periódico e:-
B A N Q U E T E E N H O N O R D E M A R I A N O M I G U E L 
El cuadro-retrato del Exmo. Sr. Nicolás Rivero Muñíz, Primer Conde del Rivero, obtie-
ne un franco éxito en la Sociedad de Artistas Franceses de París—Discursos de José 
Francés y Mario García Kohly. — Unas palabras de gratitud... 
G L O S A S 
( D e n u e s t r a R e d a c c i ó n en M a d r i d ) 
E n les Ja rd ines de'. B u e n R e t i r o , se rv ida . E l r e s t a u r j i n í " I d e a l " ( I d e a l 
hace apenas unas horas, nos -nemos R e t i r o ) . 
i r ^T . , - , i i ' 1 . , . j r e n n l d o m á s de sesenta escr i tores , ¿ P a r a q u é nos hemos conCTegado 
MARINA, seguros de que habrán algo que esta tuera de cotización. P e o r e s , a r t i s t a s y d i p l o m á t i c o s . Ma- t a n t a gente no t ab l e a l l í , en este me-
habría dinero *.n P! r!rano M e u e l — u n i d o po r t an toa d i o d l a de mayo? 
ej v í n c u l o s a esta c a « a de l D I A R I O — L a respuesta v u l g a r , e ^ é s t a : pa-
o^upaba ^ l l í , bajo 'u verde a rbo leda , r a comer sabrosamente , a l fresco, ba-
u n puesto de h o n o r : L a pres idenc ia j o los á r b o l e s . 
de una mesa m u y l a r g a y m u y b i e n . L a c o n t e s t a c i ó n e s p i r i t u a l es o t r a : 
ADOQUINES D E L INFIERNO 
Si el domingo no hubiese sido do- letudinario, gotoso. Las paredes se 
;mingo, ¿hubiera estado tan concurri- fruncen en grietas amenazantes. L n a 
da la apertura de la exposición anual escalerilla que conduce, del patio a las 
de trabajos en la Academia de San "aulas" superiores de anatomía y co-
Aleiandro? lorido, gime a cada escalón en todo 
Cualquiera que sea la importancia lo carcomido de su maderamen. Al 
un desab*^ 
de alegrarse. ya que no naona 
El DIARIO, como ustedes sa- mundo para pagarlo. 
De ahí lé m ia ruina de los que en 
estos treinta últimos años han tra-
tado con capital y sin él, de aca-
bar con el DIARIO. 
Una maquinaria la monta cual-
quiera; una historia no la aporta 
ben, adquirió la rotativa de La 
Libertad, no porque estuviese usa-
da, sino precisamente porque no 
tenía ningún uso, pues apenas oi 
funcionó unos veinte días. Pero es-
ta máquina no es más que una 
parte de lo quê  ha de constituir el s¡no quien la t¡ene 
gran todo rotativo del DIARIO. Unas veces p0r ei flanco espa, 
compuesto de varias máquinas co- y otras pbr e| flanco cubano, 
mo la de La Libertad. esta vieja fortaleza ha recibido 
El DIARIO, pues, progresa, a infinidad de ataques y de asedios, 
pesar de los pesares. sin fijarse los asaltantes en que 
Es el único periódico de ideas no era cuestión de flancos, sino que 
viejas que está constantemente para destruirla era preciso que se 
comprando máquinas nuevas. Y la tragase la tierra donde está 
es que hay ideas que parecen asentada. 
rotativas. 
El DIARIO se siente satisfecho Los ancianos del Asilo de Santo-
de poder anunciar para dentro de venia, cargados de años y de acha-
muy poco algunas reformas que ques, carecen de enfermería, 
le colocarán a la altura del pri- Aquella en que se refugiaban y 
mer periódico del mundo, si es abocaban sus dolencias, se des-
que hay algún periódico del que se plomó a fuerza de vejez, como 
pueda decir que es el primero del amenazan desplomarse sus cuer-
mundo. pos decrépitos y enfermos. 
Y esto nadie lo tome a vana- Y allí están los pobres ancianos 
gloria. Si creyésemos que el DIA- esperando la mano caritativa quel 
RIO nos debía algo de su prospe- lleve los sacos de cal, arena y I 
ridsd, no hablaríamos así. ladrillos con que se levante la nue- j 
Empleamos esa sinceridad, pre-!va enfermería, 
cisamente porque creemos que el' Y por esas calles van las Her- j 
DIARIO se lo debe todo a sí mis- manitas pidiendo para los dolo-
mo, lo cual equivale a proclamar res, para las angustias de los an-
que se lo debe todo a la sociedad cíanos. 
en que vive, ya que este periódico \ Ya van llegando esos sacos. Ya 
no es sino un reflejo de la parte la generosidad nunca cansada de ¡ 
sana de esa sociedad que lo sos- este pueblo va levantando los pri-
tiene y engrandece. meros ladrillos. Pero que no lle-
El DIARIO es una prueba delguen, por Dios, tan tarde que los 
que ser honesto y verídico, aún ancianos no tengan ya fuerzas ni 
prescindiendo de consideraciones' voz para agradecerlos. 
qu ince pesetas. 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
p ó s i t o s y l l e n a la r-aleta de v i b r a n -
tes colores . 
Y pa ra despedir le , como d i j e an-1 , 
tes, nos r e u n i m o s en e l R e t i r o , con de esa hipótesis, bien vaie la pena de rematarla, cxpenmentais 
u n buen a p e t i t o y j u n t o a u n a meea opinar. Yo opinaría que no; aunque go del espíritu y os parece que habéis 
s u c u l e n t a m e n t e se rv ida . U n m e n ú de s¿ qUe la Escuela tiene muchos alum- conquistado la gloria. 
tíos; que cada alumno tenía algo ex- ¡La gloria! ¡Oh, pobres ilusos 
puesto allí—aunque sólo fuese la repu- míos! 
tación familiar—; que en toda fami- Allí os esperan unas boardillas 
¡lia que lo tiene, el estudiante de pin- frías, resquebrajadas, en los rincones 
tura es un futuro Murillo; y que esta de las cuales hay escombros hacina-
1 flamante Confederación de Alumnos y dos y covachuelas de*menudas alima-
Ex-alumnos de la Academia, dirigida ñas. L a luz entra como Dios quiere, sin 
jcomo está por muy dinámicas y sim- el arreglo docente que estos talleres 
1 páticas energías mozas, está haciendo necesitan. No hay plataforma para los 
mucho e hizo mucho el domingo por modelos. ¡Qué digo! No hay modelos 
su artisUca alma mater. 
Pero de no haber sido domingo el 
domingo, sigo pensando que allí ape-
nas hubiera habido un alma. Nadie 
se expone a morir bajo un alud de 
mampostería colonial y de madera 
carcomida, entre vetustos escombros, 
como no sea en el día del Señor, cuan- tusiasmo 
do se ha hecho la intención de ir a | 
misa. Esa piadosa disposición unge de 
optimismo el ánimo y lo fortalece pa-
ra todos los gestos heroicos. 
siquiera. Todo se hace allí en una 
constante improvisación heroica, como 
las comedias de aficionados. 
—Vea usted. Aquí es donde yo 
trabajo—me dijo Romañach. 
Y en la cara aceitunada y severa 
del maestro se velaba de ironía el en-
El me ha contado, sin 
que existe un proyecto de 
EA.NQTTTEE A M A R I A N O MIOTJEI. . E N SX. R E S T A U R A N T "ZDEAX R E T I R O " 
Grupo da comensales: Se Izquierda a derecha, sentados: el seflor Joai Francés , Académico de la de San F e r -
nando; el señor Mario García Kohly, Ministro de Cnba en España; el señor Mariano Miguel; el señor Sotomayor, 
director del Museo; y si señor X^ópea Mezquita, Uustres pintores ambos. 
Be pie: E l señor Carlos Manzanares, el señor Navarro, attaché, el señor Angel Lázaro, el señor Abela, el se-
ñor Vicent ín González, el señor Estalel la, de la Legración de Cuba, el doctor X,. E r a u Marsal, nuestro representante 
en España, y el señor Iraruzetagoyena, Cónsul de Cnba en Madrid. 
(Foto. Agencia Madrid. "Diario Gráfico" Marín) . 
I f u i m o s a l l í pa r a r e n d i r l e u n t r i b u t o ! 
; de respeto a l perseveran te y t r i u n f a -
dor a r t i s t a , cuyo cuad ro " R e t r a t o de 
I don N i c o l á s R i v e r o " , p i n t a d o hace 
a í i o s en Cuba, aerba de l o g r a r u n 
1 be l lo é x i t o en el S a l ó n de P in to reB 
franceses, e l quo f u n c i o n a ac tua l -
men te en P a r í s . 
M a r i a n o M i g u e l — d e s p u é s de esta 
v i c t o r i a — s e decide a p i n t a r con con-
f ianza . M a r c h a nara este o b j e t o a 
j G a l l c i a , l l e n a e l a l rna de buenos p ro -
embargo, 
ley apro-
bado por los venerables padres de la 
: patria, ya hace muchos años. En la 
Porque se imaginarán ustedes, los | Cámara también hay otro muy bien 
que nunca han ido por Dragones 62, hechecito y muerto de risa, si es que 
(entre Rayo y no sé qué otra sórdida no ha prescrito ya. 
calleja de tenebroso nombre) que ¡ Este último proyecto miraba a la 
aquello es una Escuela de Bellas Ar- realización de varias mejoras cada día 
!tes, y por tanto, como en cualquier más imprescindibles. Establecía una 
latitud civilizada, un lugar bello en sí: cátedra de Dibujo Natural, es decir, di-
• un lugar docente, es decir, amplio, bujo del modelo vivo; "que no debe 
luminoso, seguro; un lugar de atrae- faltar en ninguna escuela—dice'Ro-
ción, es decir, accesible, ventajoso y mañach—y que no existe actual men-
amable.... 
Pero .están ustedes en un error. 
Enumeremos someramente los atrac-
tivos de nuestra única escuela oficial 
de Bellas Artes. Una tradición vieja. 
te. teniendo los alumnos que pas .r a 
la Clase superior de colorido sin la 
debida preparación." Se creaban ede-
mas las cá-.tedras de Arte Decorativo 
y de Historia, separando las de Anf<-
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
El poder religioso y el civil del 
Sultán de Marruecos 
( P O R T A N C R E D O P L N O C H E T ) 
E EMPERADOR DE LA PANTALLA 
W I l l s Haya era uno de los secre-
tarios del Pres idente H a r d i n g . E r a 
él M i n i s t r o de Correos. De s ú b i t o 
se a n u n c i ó que M r . H a ( ^ abandona-
ba su a l t o puesto o f c l a l y que iba , 
con un sueldo fabu loso , a ser e l 
Presidente de l a A s o c i a c ó n de P r o -
doctores y D i s t r i b u i d o r e s de P e l í c u -
las C i n e m a t o g r á f i c a s . Y t a l es 
ahora y t a l ha sido desde hace a l -
gunos meses. 
LA HORA OFICIAL 
EN LA REPUBLICA 
SE H A P R E S E N T A D O A I^A C A -
M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
L A S I G U I E N T E P R O P O S I C I O N 
3 E L E Y 
A L A C A M A R A : 
"Los Representantes que suscr iben 
deseando i n t r o d u c i r en l a R e p ú b l i -
ca, las medidas progres is tas adopta-
das por o t ras naciones sobre la me-
j o r u t i l i z a c i ó n de todas las horas de l 
día en que s e r í a su f i c i en te l a l uz 
n a t u r a l , han es tud iado d e t e n i d a m e n -
te el p r o b l e m a y. con e l r e s u l t a d o de 
este es tudio , es que han l l egado a re -
dactar el a d j u n t o Proyec to de L e y . 
A p a r t e de las i n n u m e r a b l e s ven-
tajan de o r d e n e c o n ó m i c o y de e f i -
ciencia en el t r aba jo que las m e d i -
das de ese o rden suponen, se d e r i v a 
de ellas una de o rden soc ia l que es 
la que p r i n c i p a l m e n t e mueve el á n l -
de los que suscr iben y debe, en 
uuestro sen t i r , ser el a r g u m e n t o de-
cisivo p a r a el é x i t o de este t r a b a j o : 
dicha ven t a j a consiste en que co-
menzando todas las labores a horas 
m á s t empranas de l d í a y s iendo el 
P e r í o d o de é s t a s s i empre e l m i s m o , 
^ l ó g i c o que a l t e r m i n a r l o q u e d a r á 
bastante t i e m p o con l u z n a t u r a l pa-
ra que las clases obreras y los f u n -
c ionar ios y empleados de Of ic inas 
Puedan, una vez t e r m i n a d o s sus t r a -
bajos de l d í a . dedicarse a e je rc ic ios , 
d ivers iones , d i s t racc iones o a tencio-
nes personales, antes de que l l egue 
la noche con la d e s a p a r i c i ó n de la 
luz so l a r . 
Semejante p r o p ó s i t o se ha l o g r a -
do en o t ros p a í s e s , por med io de dis-
posiciones encaminadas a ade l an t a r 
la h o r a o f i c i a l , a f i n de acomodar el 
p e r í o d o n o r m a l l a b o r a b l e del d í a . 
den t ro de las p r i m e r a s horas de luz 
n a t u r a l . . 
A f i n de que la m e d i d a d a propo-
ner revis t iese toda l a a u t o r i d a d del 
c á l c u l o y conoc imien tos c i e n t í f i c o s . 
nos hemos d i r i g i d o p r i v a d a m e n t e a l • « le caracterlz?. como m e j i c a n o 
¿ Q u é s i gn i f i c a esto? ¿ P o r q u é 
los s e ñ o r e s que hacen, venden y 
a r r i e n d a n p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i -
cas necesi tan de u n Pres idente? 
¿ P o r q u é necesi tan para este puesto 
a u n h o m b r e de g r a n c a l i b r e a 
q u i e n hay que pagar le m u c h o , m u -
c h í s i m o m á s que al Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a ? 
L a i n d u s t r i a c i n e m a t o g r á f i c a es 
nueva r e l a t i v a m e n t e . M u c h o s so-
m o s : log que é r a m o s a d u l t o s antes 
de que h u b i e r a exhib ic iones c inema-
t o g r á f i c a s . Sin embargo, es hoy d í a 
l a c u a r t a i n d u s t r i a , por su i m p o r -
t a n c i a y c a p i t a l I n v e r t i d o en e l la , 
en los Es tados Un idos . 
E s t a i n d u s t r i a b r o t ó de u n d í a 
pa ra o t r o como b r o t a n los hongos . 
C r e c i ó desorganizada . Una compa-
ñ í a t r aba jaba a q u í , o t r a a l l á , o t r a 
m á s a l l á cada una h a c i é n d o s e l a 
g u e r r a , i n c u r r i e n d o en dup l icac iones 
Innecesar ias de gastos crecidos. Las 
p e l í c u l a s se a r r i e n d a n a los t ea t ros . 
F á c i l m e n t e puede comprenderse que 
s in o r g a n i z a c i ó n todo a q u e l l o re-
s u l t a u n mare m á g n u m . O r g a n i -
zando en una so la a s o c i a c i ó n a los 
p r o d u c t o r e s y a los exh lb ldores , 
p o d í a economizarse m u c h o d i n e r o y 
a tenderse m e j o r a l p ú b l i c o . Pa ra 
d i r i g i r esta a s o c i a c i ó n e s t á M r . 
H a y s . 
Pero la i n d u s t r i a c i n e m a t o g r á f i c a 
es ml l s que u n a o r g a n i z a c i ó n eco-
n ó m i c a ; es u n a o r g a n i z a c i ó n edu-
cadora . L a e d u c a c i ó n p ú b l i c a ne-
cesi ta de u n e s p í r i t u d i r ec to r , y esta 
o t r a o r g a n i z a c i ó n de escuelas p ú -
b l icas que f u n c i o n a n en los tea t ros , 
estas un ivers idades de la p a n t a l l a , 
neces i taban t a m b i é n de una cabeza 
d i r i g e n t e . 
A s í como la I n d u s t r i a de l a l c o h o l 
se s u i c i d ó en los Estados Un idos 
p o r q u e I m p u l s ó el d e s a r r o l l o de l a 
t aberna , l a I n d u s t r i a c i n e m a t o g r á -
f i ca pudo haberse su ic idado p r o d u -
c iendo y exh ib i endo p e l í c u l a s que 
— a u n cuando no fue ran ab i e r t a -
m e n t e Inmora l e s s e g ú n l a l e t r a 'de 
l a i e y — f u e r a n des t ruc to ras y e m p o n -
zofiadoras d e l a l m a de l a m u l t i t u d . 
Y unos cuantos p roduc tores s in es-
c r ú p u l o s p o d í a n hacer d a ñ o Inmenso 
a toda la I n d u s t r i a . 
C u i d a r de la a l t a m o r a l i d a d de las 
p e l í c u l a s es o t r o de los deberes que 
i n c u m b e n a este E m p e r a d o r de l a 
P a n t a l l a . 
E n M é j i c o — con m u c h í s i m a ra -
z ó n — han boycoteado a m e n u d o 
las p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s de los 
Es tados U n i d o s porque cada vez que 
es necesario presentar a u n b a n d i d o 
en los fotodranr.-is no r t eamer i canos 
Es-
Como es seguro que E s p a ñ a no ha 
ile a b a n d o n a r a Mar ruecos , antes a l 
c o n t r a r i o l o r e t o n d r á , y a sea e n l a 
f o r m a a c t u a l de p r o t e c t o r a d o c i v i l , 
o en c u a l q u i e r a que se pueda adop-
t a r en los sucesivo, conviene que se 
fonozca p o r los e s p a ñ o l e s c u á l "és el 
r é g i m e n r e l i g io so y p o l í t i c o del Su l -
t ana to de Mar ruecos . N o hay pa ra 
q u é deci r que n r o v l n í e n d o de M a h o -
m a y del t r i u n f o subs igu ien te de los 
musu lmanes , su e?tancia en M a r r u e -
cos, que d e s p u é s se h i c i e r o n i n d e p e n -
dientes , p r i m e r o de los Cal i fas de 
Bagdag , y d e s p u é s de los de Cons-
t a n t l n o p l a , el S u l t á n de M a r r u e c o s 
os tentaba las dos potestades, la r e l i -
giosa y la c i v i l y que hoy , d e s p u é s 
que los nac iona l l s t c s de A n g o r a , po r 
d e c i s i ó n de la Asamblea r e u n i d a en 
esta c i u d a d separaron la 'potestad c i -
v i l de l a r e l i g i o s a , en T u r q u í a , y 
n o m b r a r o n C a l i f a , o sea. Jefe r e l i -
gioso a A b d u l M e i l j l d , h a b i é n d o s e r e -
f u g i a d o en el r e ino do Hed jaz , M a -
h u m e t V I e l S u l t á n depuesto de Cods-
t a u t i n o p l a q u i e n cerca de l Rey H u s - ! 
sein del Hed jaz , os ten ta de n u e v o las1 
dos potestades la r e l i g i o s a y la c i v i l , , 
no parece que di S u l t á n de M a r r u e -
cos pueda ser d e s p o s e í d o fácllment3 I 
de su c a r á c t e r de Ca l i f a o j e fe r e l l - ' 
giopo y de j e fe c i v i l . 
E l Sr M a n u e l del N i l o ha p u b l i c a - ! 
do en les p e r i ó d i c o s de M a r r u e c o s ar-1 
t í c u l o s in te resan tes sobre e l pode r I 
r e l i g i o s o y e l c i v i l de l S u l t á n de M a - , 
r ruecos , que como d e c í a m o s , se ha- ! 
l i a n v i n c u l a d o s en el m i s m o S u l t á n , i 
Como que l o que In teresa m á s a E s - i 
p a ñ a es el c o n o c i m i e n t o del pode r 
c l v . l del S u l t á n por los lazos de r e í a - i 
c l ón que pueden t ener con las a u t o -
r idades n o m b r a d a s por E s p a ñ a en el ' , 
j . r o t e c t o r a d o , noso t ros vamos a ocu- i 
parnos de ese peder c i v i l del S u l t á n I 
de M a r r u e c o s e r n a l g u n a e x t e n s i ó n , ' 
CUATRO ESTACIONES 
ALEMANAS, OCUPADAS \ 
POR LOS FRANCESES 
S E R V I C I O R A D I O - T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
D E L H O M E N A J E 
A L D R . F E R R A R A 
E N E L N A C I O N A L 
tropicalmente ilustre; una sorprenden-: tomía y Perspectiva, que hoy forman 
te fecundidad para engendrar, de vez absurda unidad. Se establecían cate-
en cuando, alguna bella esperanza,' dras auxiliares "absolutamente indis-
cual la de estos muchachos Caballero, pensables" y premios que sirvieran de 
Caravia y Oliva, laureados de esle 
año; un cuerpo de profesores en que 
hay de todo, pero donde no faltan 
maestros del prestigio de Romañach y 
de Vaiderrama; y un ambiente de so-
lidario entusiasmo y de bravo empeño. 
¿ N ^ a más? 
Discurso pronunciado por elte ^.cualidades que pudiéramos 
r r mar repulsivas de la noble csci 
doctor Fernando Ortiz 
D U E S S E l ^ D O R F S I N P E R I O D I C O 
B E R L I N . J u n i o 5. 
L a c i u d a d de Duesseldorf , se h a l l a 
v l r t u a l m e n t e s in p e r i ó d i c o , como 
consecuencia de l a a p l i c a c i ó n de l a 
censura po r las a u t o r i d a d e s de l a 
o c u p a c i ó n . 
( R e c o n s t r n c c i ó n t a q u i g r á f i c a . ) 
estímulo a esto» esforzados del tró-
pico. 
Pero todo esto es un proyecto. . . . 
Pese a un reciente decreto presiden-
cial que concedía el actual edificio de 
la Escuela a la Sociedad Económica 
¿ o Amigos del País, dejando al Con-
Ñada más. Y aún esos alicientes, i greso la determinación del lugar que 
amigos míos, pierden harta virtud an-1 había de ocupar la Escuela, ésta sí-
"a* i gue entre sus escombros, cerca de Go-
mar repulsivas ae ia nooie escuela. m o r r a . 
on éstas, «obre todo, las cualidades £n vano será el anhelo de ver nuei-
físicas. Aquel edificio no parece al- tra única Academia emplazada entre 
bergar un centro docente de superior j lag palmas de la Quinta de los Mo-
cultura. Está perdido allá en los inex-; |inoSf a Ia sombra de la futura Acró-
plorados confines de una región as¡á-|p0|¡s universitaria, 
tica, cerca de donde algunos historia- j Decretos y proyectos son, a veces, 
dores sitúan la antigua Gomorra. Las' J08 trámites evasivos de que se sirve 
P R O G R E S O S D E L A C O M I S I O N 
M I X T A E N M E J I C O 
! C I U D A D D E M E J I C O , J u n i o 6. 
L a d e c l a r a c i ó n o f i c i a l de que l a 
1 conferenc ia m i x t a pa ra e l r econoc l -
' m i e n t o v a p rog resando sa t l s f ac to r l a -
! mente hac ia , una s o l u c i ó n de las d l f l -
i cu l tades en t r e M é j i c o y los Es tados 
I Un idos , ha s ido p u b l i c a d a hoy por 
| Charles B . W a r r e n , de l a d e l e g a c i ó n 
amer i cana . 
¡ F e r r a r a ! ¡ L i b e r a l e s ! ¡ C u b a n o s ! • 
E l C o m i t é O r g a n i z a d o r de este 
h o m e n a j e n a c i o n a l a las co labora -
ciones c í v i c a s de u n h o m b r e p o r las , , , 
l i b e r t a d e s de Cuba , a s í e n los d í a s I asociaciones callejeras y psicológicas,, ej trópico; los fatales adoquines de la 
azarosos de l a g u e r r a como en los | {son tales en aquellos parajes! Yo sé j ruta estigia, en cuyas lagunas ribere-
de muchas señoritas que no van a' ñas (las de las agua» que hacían al 
San Alejandro por evitarse ingenuos: ser invulnerable) parecen haberse «u-
rubores....- mergido todos los mandatarios de la 
Una vez dentro, acogidas a la se-1 patria. 
d í a s , t a m b i é n azarosos, de n u e s t r a 
v a c i l a n t e paz, ha q u e r i d o h o n r a r m e 
d e s i g n á n d o m e p a r a que ofrezca este 
á g a p e de s i m p a t í a s cubanas ; obede-
c iendo a q u é l , s i n duda , n o a l a su-
g e s t i ó n de especiales t í tulos que . ^ jfctyfoú pcr>Í9te aún la 
y o no t engo , s ino a l a sola c l r c u n s -
E S T A C I O X E S F E R R O V I A R L 4 S O C U -
P A D A S P O R L O S F R A N C E S E S 
B E R L I N , J u n i o 5. 
Las t ropas francesas ocupa ron hoy 
las estaciones f e r r o v i a r i a s de H e r n e , 
t a n d a de haber s ido é s t e que os ha-
b l a q u i é n l a n z ó l a Idea de r e n d i r es-
te t r i b u t o c i v i l . 
Y l a Idea h a c u l m i n a d o en esta 
f e s t i v i d a d r e p u b l i c a n a en que no ya 
unos amigos , n i s i q u i e r a u n p a r t i -
d o p o l í t i c o , s ino t o d a u n a d e m o c r a -
c i a o f r e n d a l aure les de g r a t i t u d a 
" n u e s t r o F e r r a r a " . ( V i v o s aplausos 
s a l u d a n a l a l u d i d o . ) 
P e r d o n á d n o s , F e r r a r a , s i los c u -
banos po r ser como somos, a s í . . . . 
t a n " c o n f l a n z u o s " , os l l a m a m o s 
" n u e s t r o " , y os dec imos a s í , a secas, 
" F e r r a r a " , s in las es t re l l a s de co ro -
n e l , n i e l b i r r e t e de doc to r . P a r a 
noso t ros , los cubanos, sois d e f l n l t l -
inquietud. El viejo caserón está va . 1 Jorge MAÑACH. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
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FRANCESES 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Í P a p a a la p á g i n a Q U I N T A ) 
CHIRIGOTAS 
I l u s t r e D i r e c t o r de l Obse rva to r io Na- t o es odioso y de s t ruc to r de la so-
c l o n a l " , este no tab le h o m b r e de l l d a r i d a d i r . i e r n a c i o n a l . A la vez 
ihace d a ñ o e c o n ó m i c o a l a m i s m a i n -
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) I d u s t c l a en loa p a í s e s ex t r an j e ros . 
fPasa a l a p á g . C U A T R O ) 
A r e p a r a r cato ha a t end ido y s i -
gue a t end i endo este Czar del f o t o -
d r a m a . 
Y no «e crea que M r . H a y s r e i n a 
en sus d o m i n i o s con ú k a s e s I m p e -
r ia les . Tiene u n savol r f a i r e a d m i -
r ab l e , u n t ac to de t e rc iope lo . 6e ha 
conqu i s t ado la s i m p a t í a de todos , 
de los p r o d u c t o r e s y de los e x h i b i d o 
res y del p ú b l i c o porque ha puesto 
en su l a b o r cerebro y c o r a z ó n . 
Si se cons idera el v a l o r educacio-
n a l de la p e l í c u l a ; s i se piensa en 
que e l f o t o d r a m a es una escuela na-
c iona l pa ra ni f ios y para adu l to s , 
hay que c o n v e n i r en que M r . H a y s 
es, en c i e r t a m a n e r a , u n d i r e c t o r 
de l a e d u c a c i ó n p ú b l i c a de su p a í s . 
Y si se cons idera que l a p e l í c u l a no r -
t eamer i cana invade a l m u n d o , h a b r á 
que ag rega r que es u n d i r e c t o r de 
e d u c a c i ó n p ú b l i c a I n t e r n a c i o n a l . 
Pa ra que se aprecie el s i g n i f i c a d o 
que titene l a ú l t i m a a s e v e r a c i ó n , 
v a l d r á a ñ a d i r que la A s o c i a c i ó n d é 
P roduc to re s y D i s t r i b u i d o r e s de 
P e l í c u l a s , bajo l a d i r e c c i ó n de M r . 
H a y g . e s t á ya en v í a s de r e a l i z a r 
u n p l a n pa ra c o n s t r u i r m i l ocho-
cientos tea t ros en la Ch ina . 
W a r n e . G e l s e n k l r c h e n . K a r v e r n b e r g ! v a m e n t e " n u e s t r o " ; y v u e s t r o n o m -
y Al t enesen . c e r r á n d o l a s al t r á f i c o , ¡ b r e Por si s ó l o t i ene u n r e l i e v e p r o -
i n t e r r u m p i e n d o de esta mane ra las P10- 8ln t í t u l o s p r e n o m l n a l e s , quo 
n o pueden da r m á s deste l los a l b r l -
j l i o de su h i s t o r i a . ( A p l a u s o s . ) 
Sois " n u e s t r o F e r r a r a " porque 
i a u n cuando nacis te is en l a be l l a N á -
i poles, l a r e i n a de l M e r i d i ó n de E u -
1 ropa , no en vano v u e s t r a t i e r r a na-
i t l v a es, como l a nues t r a , n o f r í o 
j p a í s de nieves y de neb l inas , s ino ar-
' d i e n t e t i e r r a de so l , de a l e g r í a s , de 
amores , de fuego en los cerebros y 
de h i r v l e n t e l a v a en e l c o r a z ó n . 
| ( A p l a u s o s ) Y n o en vano a l l á como 
i a q u í , en a q u e l l a H a b a n a de l M e d l -
| t e r r á n e o , como en esta C a m p a n l a 
d e l m a r Car ibe , á l z a n s e a l t a r e s d o n -
de f l a m e a e l genio l a t i n o , a l l á con la 
esplendente l u m i n o s i d a d de v e i n t e 
s ig los de c i v i l i z a c i ó n , y a q u í con te-
D e c í a m o s que los sucesos que de-
b i l i t a r o n la r e p ú b l i c a el a ñ o 1885, 
f u e r o n l a c o n s p i r a c i ó n b o u l a n g e r l s t a 
el c ana l de P a n a m á , y el a sun to de 
Drey fus . Y a nos hemos ocupado del 
fracaso c o m p l e t o de l a a v e n t u r a de 
B o u l a n g e r , y lo cu r ioso es que como 
I n g l a t e r r a , y l l e g ó a u n a p o p u l a r l -
1 r i d a d t an g rande d u r a n t e l a G r a n 
G u e r r a , e f i r m a n d o e l p o r v e n i r de la 
I n a c i ó n francesa f r en te a A l e m a n i a , 
y rescatando l a A l sac l a y l a L o r e n a , 
que n o p a r e c í a posible que i n m e d i a -
t amen te de ce lebrado e l T r a t a d o de 
d i j i m o s , a B o u l a n g e r l o apoyase pa- , Ve r sa l les v in iese u n m o v i m i e n t o mo-
v a m o s b ien , d i v i n a m e n t e . 
E n t r e la l l u v i a y e l sol 
t o m a m o s duchas a l t e rnas 
de h u m e d a d y de ca lo r . 
E l ahogo po r u n l a d o 
y e l r e u m a por o t r o , son 
e l Scla y e l C a r i b d i s " 
de los t r ó p i c o s ; y y o 
creo que es m u y p r e f e r i b l e 
en l a presente E s t a c i ó n , 
esos dos males a l t e r n o s 
que c u a l q u i e r a de los dos. 
P o r o t r a par te , es pos ib le , 
m u y pos ib le , que u n d o l o r 
c e d i é n d o l e e l pues to a o t r o , 
t r a i g a como c o n c l u s i ó n 
l a m u e r t e de ambos, b a t i é n d o l e s 
a redobles de t a m b o r 
con las patentes de m a r r a s 
y la c o n t i n u a a b s o r c i ó n 
de a i r e fresco. De m a n e r a 
que pueda q u e m a r e l sol 
s in p e l i g r o pa ra e l . pecho 
y los p u l m o n e s ; y los 
aguaceros da r a l r e u m a 
con l a h u m e d a d , o c a s i ó n 
de hacer escalas en m ú s c u l o s 
y a r t i cu l ac iones , p o r 
d i v e r t i r s e , s i n que l l egue 
a f a s t i d i a r n o s . L a voz 
de l masaje y l a S a l v i t e 
d icen bastante . No soy 
o b t i m i s t a , pero en t i endo 
que e n pasando el c h a p a r r ó n • 
d i a r i o , v e n d r á l a c a l m a 
p o r estos m u n d o s de Dios 
y no h a b r á robos en g r a n d e 
n i m u e r t e s a l p o r m e n o r . . . 
po rque q u e d a r á la gen te 
t a n fresca de c o r a z ó n 
y de conc ienc ia , que a d j u r a 
de su p e c a d o . . . o su e r r o r v 
r a el cargo de M i n i s t r o de l a Gue-
r r a , Clemenceau , e q u i v o c á n d o s e c o m -
p l e t a m e n t e . 
E l a sun to de D r e y f u s y a se sabe 
que f u é una c a m p a ñ a a n t i s e m í t i c a 
p r o m o v i d a por E d o u a r d D r u m o n t . y 
t u v o s u o r i g e n en l a t r a i c i ó n de que 
se supuso quo e r a responsable Drey-
fus en 1894, a v i r t u d de l a cua l , des-
n á r q u l c o a querer m i n a r esa R e p ú -
b l i ca t r i u n f a n t e . 
P a r a c i e r t q f l t e p o n á r q u l c o s france-" 
ses que teníj^Kmesta sus m i r a s co-
mo el g r a n i a ea l de F r a n c i a y e l mo-
delo que i m i t a r , en e l r e inado de E n -
r i que I V , e l B e a r n é s , todo lo que fue-
se de 1789 para n c á era condenable . 
E l p r o m o v e d o r del nuevo m o v i m i e n -
do el M i n i s t e r i o de Es t ado f r a n c é s to m a n á r q u l c o , H e n r y Vaugeo l s , que 
p a r e c í a que se h a M a n env iado a lgu -
nos documentos a A l e m a n i a , y habia 
c i e r t a semejanza en t re la l e t r a de 
A l f r e d o Drey fus QJK era u n C a p i t á n 
n u a y a veces m o r t e c i n a l l a m a , que j j u d i o y l a del que d e s p u é s se de-
n o a p a g a r á n , s i n e m b a r g o , s i l a r o - c l a r ó a u t o r de esa t a l s l f i c a c l ó n , que 
d e á n nues t ros pechos, n i los c i c l o - fue e l Corone l H e n r y , q u i é n a l con-
nes t rop i ca l e s de n u e s t r a p o l í t i c a f .Qar su c r i m e n se s u i c i d ó a f ines da 
t u r b u l e n t a , que a veces r u g e n f l e - í í i j g g 
ros . n i los v e n d á b a l e s de l n o r t e , que i - \ . a ~ 1 ̂  •-«>• 
sacuden l a p a l m a rea l de n u e s t r o es-^ n 1,59' e l c , , vone l P '-quard des-
cudo y t r a e n f r í o a l a l m a y zozobra I p u ¿ s de 1;aber s ' I i l j condenado D r e y 
a la conc ienc ia . (Grandes aplausos . ) 1,15 l i esCt ibr ió Q1-' los documentoa fa l -
Sois " n u e s t r o F e r r a r a " p o r q u e '8i s'f't-sdos que f u e ' r . n o r i g e n de esa 
v u e s t r o e s p í r i t u s u r g i ó a l a v i d a de jCOn(Jena d?mof i t -vo?n c o r a p l j ú a m e n t o 
las ideas en aque l c r i s o l de c u l t u - I116 u n m o n á r q u i c o , el Comandan te 
ras y de audacias menta les , a q u í na- ! Es t e rhazy , e ra e l v e r d a d e r o t r a i d o r 
c í s t e i s pa ra Cuba en l a cuna i d e a l de >' e l Que h a b í a p r o v i s t o de esos docu 
l a m a n i g u a l i b r e , y os b a u t i z a r o n co-
m o cubano con sangre m a m b i s a de 
l i b e r t a d o r . ( A p l a u s o s . ) 
i Sois " n u e s t r o F e r r a r a " po rque , 
y a en l a paz, s u p i s t é i s desde l a c á -
t e d r a u n i v e r s i t a r i a a p o r t a r a l a ger-
m i n a c i ó n de l a j u v e n t u d cubana las 
e n s e ñ a n z a s de v u e s t r a i n t ensa c u l -
t u r a , i l u m i n a d a po r e l f u l g o r de las 
m o d e r n a s ideas c i e n t í f i c a s , y m o v i d a 
; p o r las ansias generosas de los m á s 
! nobles progresos h u m a n o s . 
Sois " n u e s t r o F e r r a r a " po rque en 
l a p o l í t i c a y en e l Congreso h a b é i s 
i d o s i empre he r a ldo de los supremos 
i n i c i ó la o r g a n i z a c i ó n de la " L i g a 
de la P a t r i a F r a n c e s a " t e n i a n \ d a 
menos que la p r e t e n s i ó n de que no se 
volv iese a t r a t a r del asunto de Drey-
fub. a u n d e s p u é s d e l d e s c u b r i m i e n t o 
de la fa l sedad p o r que se le h a b í a 
condenado, y a pesar de las man i f e s -
taciones d e l Corone l P i q u a d . 
Los que apoyaban a Vaugebl? , se 
separaron de é s t e , y entonces f u n d ó 
en 1899 l a soc iedad de l p e r i ó d i c o 
" L ' A c t l o n F r a n c a i s e " , que era ranu-
bhcano en e l t ono , y v i o l e n t a m e n t e 
escr i to c o n t r a los p a r t i d a r i o s de 
Drey fus , Sus colegas > co laboradores 
eran M a u r l c e P u j o , t a m b i é n f u n d a d o r 
de l a " L i g a de l a P a t r i a F r a n c e s a " . 
mon tos a A l e m i u t a . A l suic l - larse e l ! í^01*!1 1lore1a)1 •d° la d?,la 
(Pasa a la p á g i n a Q U I N T A ) 
C o r o n e l H e n r y . E s t r h a y h u y ó de 
F r a n c i a y v i n o a l í u e l o t o d a l a cons-
n l r a d ó n m o n á r l u í c a . 
E l o t ro asunto ce que han iabamos 
lue p e r j ' . i ' i c ó a', (n b l e rno r epub l i ca -
no tons l f l e r ab l eTr i . - ' t f fué v>: de l ca-
n.V. de Punamá, t n el cual n a u f r a g ó 
d ' i í a n t e m u c h o ¿ l e m p o la r e p u t a c i ó n 
dp Clemeaceau, y e l c o n a t r i c t o r do 
la t o r r e E l f f e l t u v o que devo lve r el 
d i n e r o que h a b í a r ec ib ido en ese re-
pa r to s in r a z ó n a i g u n a . 
L e R e p ú b l i c a se c o n s o l i d ó por m o -
do e x t r a o r d i n a r i o con l a t r i p l e a l i an -
za ce lebrada en t ro F r a n c i a , R u s i a e 
R e v i s t a E n c i c l o p é d i c a " L a r o u s i s e " y 
Char les M a u r r a s , gu<* h a b í a l l a m a d o 
la a t e n c i ó n como redactor* do esa 
Rev i s t a E n c i c l o p é d i c a ; este ú l t i m o 
era e l ú n i c o p e r i o d i s t a m o n á r q u ' . ' o 
d " ese g r u p o , en 1 9 0 2 . 
V a u g e o i s a b a n d o n ó e l r epub l i ca -
n i smo , y e l p e r i ó d i c o " L ' A c t l o n 
F ranca i se ' se h izo m o n á r q u i c o , pero 
sin n i n g ú n lazo de u n i ó n con los as-
p i r an te s a r e i n a r en F r a n c i a . 
M á s t a rde M o r e a u y P u j o se r e u -
n i e r o n ya a l e s p í r i t u m o n á r q u i c o de 
M a u r r a s , y ese p e q u e ñ o g rupo de loe 
(Pasa a la páglaa p U I N T A ' 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
Y d i j o e l g r a n F e r r a r a en su dis-
curso de gracias d u r a n t e e l sun tuo -
so m e r e c i d í s i m o homena je de que 
f u é ob je to en e l N a c i o n a l : 
" L o s p a r t i d o s p o l í t i c o s , los c u -
banos todos , podemos hacer que e l 
T r a t a d o P e r m a n e n t e con los Esta-
dos U n i d o s tenga u n l í m i t e ma rcado 
por l a capacidad p lena y m a n i f i e s t a 
de nues t ro p u e b l o . " 
"Paguemos todas nues t ras deu-
das en l u g a r de hacer nuevas pa ra 
desp i l f a r ro s . R e d i m a m o s todos los 
e m p r é s t i t o s . N o so l i c i t emos m á s d i -
nero de l e x t e r i o r . Que e l nor t e -ame-
r i cano no sea nues t ro acreedor . Cuan 
do hayamos 'pagado l o que debemos 
y nos acos tumbremos a v i v i r de lo 
nues t ro a jus t ando los gastos a lo 
que r e a l m e n t e a lcancen los ingresos , 
entonces podremos s o l i c i t a r l a dero-
g a c i ó n de los preceptos que l i m i t a n 
nu es t r a s o b e r a n í a , y entonces Es ta -
dos U n i d o s a p r e c i a r á l a j u s t i c i a de 
nues t r a d e m a n d a y seguramen te nos 
r e s p e t a r á y nos a m a r á . " 
Es to d i j o el p o l í t i c o i n s igne . ¿Y 
q u é o t r a cosa vengo p i d i e n d o yo con 
ins i s t enc ia a mis paisanos? ¿y q u é 
o t ros consejos damos en nues t ro 
D I A R I O ? I n u t i l i z a r e l T r a t a d o Per-
manen te a fuerza de sensatez y pa-
t r i o t i s m o . Si lo q u é nos i m p o n e é l es 
tener u n gob ie rno fue r t e y h o n r a d o 
en u n p a í s l i b r e ¿ p o r q u é no tener-
lo si e l lo no es para l u c r o de los 
nor t e - amer i canos s ino p a r a b i en de 
los cubanos y t r a n q u i l i d a d de los 
que con noso t ros conv iven? 
Pagar nues t ras deudas y no con-
t r a e r o t ras para de sp i l f a r ro s . Eso 
r e c o m i e n d a n s in cesar mis B a t u r r i -
l lo s . Cuando el y a n q u i no sea acree-
d o r nues t ro por muchos m i l l o n e s , 
l a a c c i ó n de los Estados U n i d o s no 
s a l d r á de l a esfera c o m e r c i a l . U n 
gob ie rno decente que a m p a r e los ca-
p i ta les e x t r a n j e r o s a q u í es tab lec i -
dos, es todo l o que a Estados U n i -
dos i m p o r t a d e s p u é s de asegurada l a 
p r i m a c í a pa ra su comerc io . No hay 
que t e m e r Ingerenc ias si l a paz i n t e -
r i o r r e ina , l a j u s t i c i a b r i l l a y no de-
bemos nada a l a Banca a m e r i c a n a . 
Ese es m i a n h e l o : pagar les y no 
v o l v e r a ped i r l es p e r m i s o y d i n e r o . 
Eso no puede ser s in e c o n o m í a , p r o -
b i d a d , t a c t o ; s in u n a i n v a r i a b l e con-
d u c t a de honradez y p r e v i s i ó n . 
A h í e s t á l a causa de n u e s t r a de-
pendenc ia p o l í t i c a : en que debemos 
muchos m i l l o n e s a W a l l Street . Po r 
eso v i g i l a n , f i sca l i zan , i n t e r v i e n e n 
los gob ie rnos de l N o r t e : en n a t u r a l 
defensa de los intereses de sus c i u -
dadanos. 
Po rque a s í pienso, bend igo a Cro -
w d e r , acepto complac ido l a i n g e r e n -
cia p r e v e n t i v a , t e m o a l a t o t a l so-
b e r a n í a cubana en estos m o m e n t o s . 
Po r q u e de d e s p i l f a r r o en desp i l fa -
r r o y de d e s c r é d i t o en d e s c r é d i t o da-
mos m o t i v o s pa ra admon ic iones , 
amenazas y posible d e r r u m b e de l a 
n a c i o n a l i d a d . 
P o r eso me t i l d a r á de y a n q u i z a n -
te l a p a t r i o t e r í a , pero l a a c u s a c i ó n 
n o me q u i t a e l s u e ñ o . Como F e r r a -
ra , creo que cuando Es tados U n i d o s 
sea n u e s t r o p r o t e c t o r , po r su p r o p i a 
s e g u r i d a d i n t e r n a c i o n a l y su p r o p i a 
conven ienc i a y no n u e s t r o acreedor 
desconf iado, l a independenc i a s o ñ a -
da s e r á u n hecho y l a d i g n i d a d na-1 
c i o n a l u n a hermosa r e a l i d a d . 
Los que roban y m a l g a s t a n , los 
que a r r u i n a n el Tesoro y v u e l v e n a 
p e d i r m i l l o n e s al e x t r a n j e r o : he a h í 
los yanqu izan tes , he a h í los esclavos 
v o l u n t a r i o s de l a banca e x t r a n j e r a . 
pieza para recoger sobras; inocentes 
v í c t i m a s de l r a q u i t i s m o hac inados 
en los hosp i ta les ; desnudez y h a m -
bre por todas partes . 
Nad ie h u b i e r a pensado que una 
n a c i ó n r i c a po r su l a b o r i o s i d a d , 
fue r t e por e l p a t r i o t i s m o de sus h i -
jos , sana po r el i n c r e m e n t o de la 
h ig iene y e l f l o r e c i m i e n t o de las 
ciencias y las ar tes , p u d i e r a l l e g a r a 
e m u l a r a C h i n a en los a ñ o s de malas 
cosechas. Descalzos andan sobre .la 
n ieve mi le s de n i ñ o s ; r a idos los ves-
t idos van mi l e s de n i ñ a s a i m p l o r a r 
l a c a r i d a d . H a n sido ce r t i f i cadas m u -
chas defunciones de ancianas y an-
cianos po r i n a n i c i ó n . U n a g r a n por-
c i ó n de n i ñ o s nacidos en v í s p e r a s de 
l a g r a n g u e r r a o d u r a n t e e l l a no 
pueden ser a d m t i d o s en las escue-
las por su d e b i l i d a d f í s i c a ; a ú n los 
que asis ten a las aulas ofrecen u n 
porcen ta je c rec ido de enfe rmos por 
escasa a l i m e n t a c i ó n . Damas de la 
clase m e d i a venden p e r i ó d i c o s por 
las ca l les : curas p á r r o c o s t r a b a j a n 
en las m i n a s d u r a n t e los dfas l abora -
bles porque los cepi l los de sus i g l e -
sias no rec iben l imosnas ; hay su i c i -
dios por d e s e s p e r a c i ó n ; t r aged ias ho 
r r i b l e s por h a m b r e . 
Que s i el K a i s e r f u é cu lpab le por 
soberbia pe r sona l ; que sí el p a r t i d o 
m i l i t a r i s t a h u n d i ó a E u r o p a en una 
g u e r r a c r u e l ; que si es j u s t o el de-
recho de F r a n c i a y B é l g i c a a recla-
m a r i n d e m n i z a c i o n e s : no d i scu to 
eso; m u c h o puede haber de r a z ó n 
en esto como hubo no poco de exage-
r a c i ó n en los p re tex tos o ideales de 
la pa r t e c o n t r a r i a . Pero e l hecho es 
que n i e l K a i s e r n i los grandes m i l i -
tares , n i los p a r t i d o s p o l í t i c o s , su-
f r e n aho ra l a m i s e r i a espantosa, las 
enfermedades y l a m u e r t e p r e m a t u -
r a : su f r en los s in v e n t u r a de la cla-
se pobre , los n i ñ o s y los v ie jos s in 
c u l p a y s in a m p a r o . Desgrac iada na-
c i ó n venc ida , b ien puede a p l i c á r s e -
le l a frase de B r e n o : Vae v i c t l s . I n -
f e l l i h u m a n i d a d : pecan los de a r r i -
ba y padecen atroces do lores y hon -
das angus t ias los I r responsables . 
A lo menos hagan a lgo los p iado-
sos de todo el m u n d o por esos n i ñ o s 
r a q u í t i c o s y esas a n é m i c a s madres 
a lemanas , que e l los no son G u i l l e r -
mo , n i los P r í n c i p e s , n i e l m i l i t a r i s -
m o t e u t ó n , s ino los in fe l i ces super-
v i v i e n t e s de la c a t á s t r o f e . 
H e l e í d o con sumo gus to e l d is -
curso p r o n u n c i a d o en rec ien te se-
s i ó n so lemne de l a A c a d e m i a de 
Ciencias po r m i v i e j o y m u y a d m i -
rado a m i g o el doc to r Gonzalo A r ó s -
f e g u i . 
T e m a de l a in t e re san te d i se r t a -
c i ó n : " A s i s t e n c i a p ú b l i c a y asis ten-
cia soc ia l a los n i ñ o s cubanos" . De-
senvue l to con m a e s t r í a y basado en 
datos incontes tab les . 
A r ó s t e g u i , que l l e v a l a rgos a ñ o s 
sa lvando n i ñ o s , c u r a n d o inocentes , 
hac iendo de su p r o f e s i ó n u n aposto-
lado en p r o de la n i ñ e z , como m é -
dico especia l is ta , aunque no h u b i e -
r a sido t a m b i é n Secre ta r io do Ins -
t r u c c i ó n P ú b l i c a en con tac to con l a 
p o b l a c i ó n escolar es e l cubano m á s 
capac i tado a c t u a l m e n t e pa ra estu-
d i a r los p rob l emas de d i s t i n t o o rden 
que con la fo r t a l eza f í s i c a y l a pre-
p a r a c i ó n m e n t a l de l n i ñ o cubano se 
r e l a c i o n a n . 
Muchas grac ias por el e j e m p l a r 
de este d i scurso . 
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A l r e d e d o r d e l D o l o r 
De Frente a la Vida 
X X X X I I I 
Los lec tores conocen a l d o c t o r X 
y e s t á n f a m i l i a r i z a d o s con é l ; y ó l o 
p r e s e n t ó en m i c r ó n i c a sobre " N e u -
r a s t en i a M o r a l " , y s a b é i s que me 
p r o m e t i ó e s c r i b i r " a l g o " acerca de 
m o r f i n a y c o c a í n a , a y u d á n d o m e a 
t e r m i n a r esta l a b o r h u m a n a , e m -
p r e n d i d a en las c o l u m n a s d e l D I A -
R I O , con u n m a g n í f i c o é x i t o . 
E n efecto, e l d o c t o r me e n v í a su 
t r a b a j o a c o m p a ñ a d o de u n a c a r t a 
que d i c e / a s í : 
Q u e r i d o A n t o n i o : — T e a d j u n t o las 
c u a r t i l l a s of rec idas sobre " M o r f i n i s -
m o " . H e d u d a d o u n m o m e n t o ; p o r -
que d e s p u é s de tus l a r g o s t r a b a j o s 
sobre l a " D r o g a " expuestos con l u j o 
de de ta l les , ¿ q u é puedo yo dec i r ? 
Y s in e m b a r g o , como e l t e m a es 
s i m p á t i c o y hace pensar con i n f i n i -
t a p i edad en los h o m b r e s , me puse 
a t r a b a j a r en l a q u i e t u d de l a noche, 
rodeado de l a " m ú s i c a " de g r i l l o s y 
ranas que v i v e n en estos campos , 
casi abandonados p o r los l a b r a d o -
res, que se pasan l a v i d a en l a B o -
dega de l pueb lo , o en casa de l " c a c i -
q u i l l o " que funge de A l c a l d e y que 
apenas sabe poner su n o m b r e . 
¡ Q u é l á s t i m a , que los que pueden 
hacer lo , no e n s e ñ e n a estos t r a b a -
j ado re s l a neces idad de c u l t i v a r l a 
t i e r r a , p a r a que t u v i e r a n n o c i ó n 
exacta de l a v i d a , pa ra que a p r e n -
d i e r a n a m i r a r en e l surco a b i e r t o , 
l a i m a g e n de l a esperanza; que l a 
t i e r r a , devue lve s i empre en f r u t o s , 
e l b i en que r e c i b i ó , y parece d e c i r l e 
a l h o m b r e , c o n f í a , t r a b a j a , espera.. . 
Pero como no es posible c o n v e n -
cer a nad ie , pa ra que o r g a n i c e su 
v i d a , p r o c u r e m o s noso t ros ser s i m -
p l emen te observadores de este Tea -
t r o h u m a h o , donde vemos como se 
asesinan Jueces y Jefes de P o l i c í a , 
como se procesan y se l l e v a n a l ban -
q u i l l o de los acusados a diez j ó v e -
nes abogados, personas pres t ig iosas , 
que t u v i e r o n l a " m a l a o c u r r e n c i a " 
de i n t e r r u m p i r , nada menos que u n 
Re. 
ABELARDO TOUS 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . — C u b a N o . 8 0 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven t a s a p l a -
KOB. 
G r a n t a l l e r de reparac iones . T o -
dos los t r aba jos son garan t i zados . 
L e pres to u n a m á q u i n a m i e n t r a s re-
pa ro l a de us ted . 
I n d . 1» D l c . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
D e j a n u n sello de h o n d a t r i s t eza 
en e l a l m a los datos que l a CRUZ. 
R O J A A L E M A N A ha r e u n i d o en fo- i 
l l e tos y f o t o g r a f í a s y ha dado a co-
nocer a l m u n d o , de l a s i t u a c i ó n a n - j 
gus t iosa de l a p o b l a c i ó n en las p ro - : 
v inc las de l R h i n y de los efectos de-
sastrosos de l a o c u p a c i ó n d e l R h u r 
por las a r m a s francesas. 
No h a y que ser g e r m a n ó f i l o pa ra 
conmover se ; no hay s ino que t ene r : 
c o r a z ó n h i d a l g o pa ra compadecer a ! 
ancianos, v iudas , h u e r f a n i t o s , a l a 
i n m e n s a l e g i ó n de seres a lemanes de i 
diversas regiones , po r consecuencia I 
de l a g u e r r a pasada y por e l e p í l o -
go do lo roso de l a o c u p a c i ó n de l 
R h u r . 
N i ñ o s buscando en ios cajones de 
basura restos de las comidas ; m u -
jeres escarvando los car ros de l i m -
Acuso r e c i b i ó de los E s t a t u t o s de 
l a nueva A s o c i a c i ó n " E x - a l u m n o s de 
l a Escue la Z a p a t a . " 
E n hermosos f ines e s t á i n s p i r a d a 
l a o r g a n i z a c i ó n . L a a y u d a r é si pue-
do a l g u n a vez a y u d a r l a . 
Sa ludo a l s e ñ o r M a n u e l E n r i q u e 
G ó m e z con m o t i v o de su n o m b r a -
m i e n t o de Pres iden te de l a Asoc ia -
c i ó n de P r o p i e t a r i o s i n d u s t r i a l e s y 
vecinos de M e d i n a y P r í n c i p e . 
Y deseo grandes é x i t o s de bu fe -
te a l d o c t o r L u i s M . Cowley , aboga-
do i n t e l i g e n t e y c u l t o que f u é has-
t a hace poco Juez M u n i c i p a l de m i 
pueb lo . Me ha sa ludado y of rec ido 
su e s t u d i o — d o m i c i l i o de l bufe te que 
f u é de l doc to r A b r i l y Ochoa. Y lo 
menos que puede hacer en consecuen 
c í a es dec l a r a r que f u é buen juez y 
es buen l e t r a d o Cowley . 
L I C E N C I A S D E O B R A S D E S P A -
C H A D A S 
R e l a c i ó n de los expedientes de. L i -
cencias de Obras que ayer se r e m i -
t i e r o n por e l D e p a r t a m e n t o de F o -
m e n t o a l de A d m i n i s t r a c i ó n de I m -
nuestos, pa ra el cobro del a r b i t r i o y 
en t rega a los interesados de l i c e n -
c ia y p'.anos en las t a q u i l l a s corres-, 
p e n d i e n t e : 
P i co t a 84, Jos-? Ba lse l l s . Cer ro 
1697, L . R. Baz. Prensa 5, A . I g l e -
Isias. Manzana de G ó m e z 227, F . A . 
i P é r e z . S. Car los en t r e M o r e l l y te-
r renop , r e p a r t o Chaple . J . P é r e z , 
i A .ye s t e r án 9, V d a . de M a l c o t . Da.as 
| 6 7 , A . G a r c í a . S u á r e z en t re P e r k i n s 
|V Ma tos , A . Otero . Benavides e n t r e 
: Q u i r o g a y Trespalac ios , F . A m s -
t r o n g . F l o r e s 70, A . H e r r e r a . F e r -
i n a n d i n a y V i g í a , F . H e r n á n d e z . A v e -
n i d a de I t a L a 7 1 . F e r n á n d e z y A n -
gones. D r . B a r n e t 164, D . A r e n c i -
h i a . L u c o 4 1 , A . P é r e z . Dolores en-
t r e Octava y P o r v e n i r , I . P a r r i l l a de 
B u j e . M o r e n o y Salvador , F . Pedro . 
A n t ó n Recio 3, M a r í a L . Ba lca lde . 
T u l i p á n esquina a A y e s t e r á n , M . Gar 
¡ c í a . Cienfuegos 68, J . Pereda, M . G ó 
H o s p i t a l 98, A . Gonzalo P é r e z . M . 
i mez 132, L . B e r n a l d e F e r n á n d e z . 
M . De lgado 162, O t i l i a B a c h i l l e r . M . 
i M o r ú a De lgado 164, O t i l i a B a c h i -
¡ Uer. Santa C l a r a 37, A g u s t í n F e i t o . 
! M , G ó m e z 52 5, M . Ojeda . A y e s t e r á n 
3 y 5. J o s é Cervo. San Pab lo 4, Isa-
be l R a t ó n . 
[ d o " , r e p a r t o M a n t i l l a . L a u r e a n o 
I A b e l l a . M . I n f a n z ó n en t r e M . P r u n a 
l y L i n d e r o , solar 1-2, m a n z a n a 9; re -
' p a r t o San F ranc i sco . F l o r e n t i n o A l e 
1 many , San M a r i a n o e n t r e Sola y M a -
; r í a R o d r í g u e z . Oscar A s t u d l l l o , A v e -
n i d a del Oeste, so la r 15, manzaan 
; 36. L o s P inos . F e r n a n d o F . Areces , 
Corra les 209. E l o í s a Acos ta , ca l le 
>21 N» 453. M a n u e l A e m e i g e i r a a , Re-
i f o r m a solar 3, manzana 26. I n o c e n -
cio A y a l a , c a r r e t e r a H a b a n a a Ba-
t a b a n ó , por Managua . R a m ó n A r i a s , 
, L u y a n ó 6 1 . F l o r a A b r e u de Marcos , 
1 San M a r i a n o , so la r 9, manzana 5. 
D á m a s o A r r o j o , Zapotes , en t re F l o -
res y Ser rano . 
PRENDA SUSTRAIDA 
A d o l f o G o n z á l e z M á r q u e z , e s p a ñ o l 
de 27 a ñ o s de edad y vec ino de 
A c o s t a 23, d e n u n c i ó a l a P o l i c í a que 
base seis meses r e s i d i e n d o en Ca-
m a g ü e y en S. M a r t í n y A v e l l a n e d a , 
le s u s t r a j e r o n u n a a l m e n d r a de oro 
y b r i l l a n t e s y que aye r l a v i ó ex-
i pues ta en l a v i d r i e r a de l a casa de 
; P r é s t a m o s s i t u a d a en C o m p o s t e l a 
| 129 . E l d u e ñ o de d i c h o es tab lec i -
m i e n t o J o s é Ca l y R e l g o e s p a ñ o l , de-
I c l a r ó que d i c h a p r e n d a l a expuso p o r 
i ó r d e n de A n t o n i o R o d r í g u e z Pa ra -
m i o p e r i o d i s t a y vec ino de Sol 6 1 . 
Es te d e c l a r ó que d i c h a p r e n d a l a 
c o m p r ó hace dos a ñ o s en u n a subas-
t a de prendas en l a casa de P r é s t a -
' mos de C a p l n , s i t uada en N e p t u n o 
I y A m i s t a d . 
Ultimas novedades de la lite-
ratura francesa 












J . N . A R A M I U R l . 
m i m m m m d e w o l k 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O » 
Tel . A - I é 9 4 . - O t i u p i a , I S . - E a b a n a 
C E R T I F I C A D O S D E H A B I T A B L E S 
Exped ien t e s de H a b i t a b l e s despa-
chados, cuyas dec la ra to r i a s se en-
c u e n t r a i y e n el D e p a r t a m e n t o de F o -
m e n t o , para ser en t regados a los i n -
teresados todos los d í a s h á b i l e s , de 
1 1 a. m . a 12 m . : 
A i t a g r a c i a A l v a r e z , San J o s é , ca-
r r e r t e r a H a b a n a a B e j u c a l , kilóme-
t r o 6 y 7. J u l i o A l f a r o , 6 e n t r e 2 1 
y 23 , r e p a r t o M e d i n a . J o s é L de l 
A l a m o , San Rafae l e n t r e Oquendo 
y M . G o n z á l e z . M a r i a n o A r a l l u z , 13 
en t re C o n c e p c i ó n y Dolo res , so lar 21 
manzana 18. G e r m á n A r r o j o , Zapo-
tes en t r e Durege y San J u l i o . F r a n -
cisco A b a j o , ca l le 11 e n t r e L . y M . . 
Vedado . J o s é A l b i z a r Escobar , A v e -
n i d a Ser rano, so lar 8, manzana 13, 
r e p a r t o Santos S u á r e z . Casi da a! 
de A l v a r e z , T e n e r i f e e n t r e F i g u r a s 
v A n t ó n Recio N» 41-A. Cas i lda A . 
de A l v a r e z . T e n e r i f e 41-D. B e n i t o 
A l v a r e z , C o n c e p c i ó n e n t r e 9 y 10. 
Char les M . A g u i r r e , Gene ra l C a r r i -
l l o s o l a r 1 1 , manzana 16 , r e p a r t o 
M a z ó n . A d o l f i n a A l v a r e z , Calzada de 
la H a b a n a a M a n a g u a , f i nca " T o l e -
INIOXICAMS 
f 
k m d e C o l o n i a 
m m m : : : : : 
con las ESENCIAS 
I r f d t í Dr. J O H N S O N n más te::::::: 
ESQUISITA PARA El . BAÑO Y EL PAfiHELO. 
Be t t i i l a : DRCCUEMA JOHNSDH, O i i s p j 5 6 sssolnj 9 Agitar. 
4k 
E n Emergenc i a s fue as i s t ida de 
una g rave i n t o x i c a c i ó n po r haber i n -
g e r i d o dos pas t i l l a s de p e r m a n g a n a -
to R a m o n a T e i j i l l o Ca lvo e s p a ñ o l a 
de 21 a ñ o s de edad y vec ina de Nep-
t u n o 155. D e c l a r ó R a m o n a que a cau-
sa de u n disgus to que t u v o d e c i d i ó 
q u i t a r s e l a v i d a . 
E n el cua r to cen t ro de socorros 
f u é as i s t ida de u n a g r ave i n t o x i c a -
c i ó n por haber i n g e r i d o el l í q u i d o 
des t inado a f r i cc iones c reyendo era 
u n v i n o r e c o n s t i t u y e n t e M a r í a Jose-
fo L ó p e z Santana de 14 a ñ o s de 
i edad y vec ina de A l t a r r i b a 12 . 
A V E N T A J A D A A L U M N A 
E l pasado d o m i n g o s u f r i ó e x á -
menes de l c u a r t o a ñ o de p iano en 
el c o n s e r v a t o r i o " S i c a r d ó " l a l i n -
da n i ñ a C o n c h i t a Carneado F e r n á n -
dez, merec iendo l a c a l i f i c a c i ó n de 
sobresal iente . 
F e l i c i t a m o s a l a a v e n t a j a d a 
a l u m n a . 
U N A B U E N A O B R A 
E l 10 de l presente a las 10 de 
la m a ñ a n a en el T e a t r o N a c i o n a l se 
e f e c t u a r á u n a f ies ta con el f i n de 
a d q u i r i r fondos pa ra l a t e r m i n a c i ó n 
de l a g r a n ob ra h i s t ó r i c a e sc r i t a 
po r l a s e ñ o r a D o m i t i l a G a r c í a de 
Coronado . 
E l p r o g r a m a es selecto y esco-
g ido . 
F I E S T A S A L SDO. C O R A Z O N D E 
J E S U S 
R e c i b i m o s l a a t e n t a i n v i t a c i ó n 
de l a c a t ó l i c a y b e l l a d a m a H o r -
tens ia A g u i l e r a p a r a las solemnes 
f iestas que se c e l e b r a r á n en l a i g l e -
] s ia de J e s ú s M a r í a , p o r el A p o s t o -
lado de l a O r a c i ó n y de c u y a aso-
c i a c i ó n es la d i s t i n g u i d a dama Pre-
s iden ta de H o n o r . 
V é a s e el p r o g r a m a de estos c u l -
tos en l a S e c c i ó n de A v i s o s R e l i -
giosos. 
E N L A P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
Se p r e p a r a n g rand iosos cu l to s , 
a l C o r a z ó n de J e s ú s , como P a t r o n o 
de l b a r r i o de l V e d a d o con a r r e g l o 
j a l s i gu i en te p r o g r a m a : 
L o s d í a s 5, 6 y 7 de J u n i o a las 
¡ 8 p . m . e l t r i d u o a l Sagrado Cora -
z ó n de J e s ú s , t i t u l a r de l a P a r r o -
q u i a . 
E l d í a 8 f ies ta de l Sagrado Co-
r a z ó n a las 8 y media- M i s a so lem-
ne con o rques t a d i r i g i d a por el R. 
P. E u g e n i o P é r e z , D . P., p r e d i c a r á 
1 el R . P. T r a n q u i l i n o Se l i , P . y 
' o f i c i a r á M o n s e ñ o r G u i d o P o l e t l . 
Todos los d í a s de J u n i o a las 8 
y m e d i a misa can tada y e j e r c i c i o 
de l mes con e x p o s i c i ó n de S. D. M . : 
el d í a 2 s e r á a las 9. 
C A P I L L A D E L O S P P . D O M I N I -
C A N O S 
T R I D U O S O L E M N I S I M O 
D a r á comienzo e l d í a 5 y t e r m i -
n a r á el d í a 7. • 
Todos los d í a s a las 8 y m e d i a 
a. j a . : E x p o s i c i ó n d e l D i v i n o Sa-
c r a m e n t o , M i s a so lemne a toda or-
questa . P l á t i c a , E j e r c i c i o d e l T r i -
duo , B e n d i c i ó n , Reserva , Gozos a l 
Sagrado C o r a z ó n . 
Oradores : D í a l o . R . P. T e ó f i l o 
A r r o y o . D í a 2o. R. P. F é l i x de l V a ! . 
D í a 3o. R. P. M a n u e l V e l á z q u e z . 
D I A D E L C O R A Z O N D E JESUS 
A las 7 y m e d i a a. m . : M i s a de 
C o m u n i ó n a r m o n i z a d a . A I ac to de 
c o m u l g a r se c a n t a r á n escogidos fe r -
v o r i n e s . 
A las 8 y m e d i a : E x p o s i c i ó n , M i -
sa P r i o r a l a t o d a o r q ü e s t a . P a n e g í -
r i c o a cargo d e l R. P. T o m á s L o m -
b a r d e r o . E j e r c i c i o de los N u e v o 
V i e r n e s , S o l e m n í s i m a p r o d e s i ó n 
c l a u s t r a l con e l S a n t í s i m o , Consa-
g r a c i ó n a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n , Be-
sa-pies de é s t e . 
M E S D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
Todos los d í a s I n m e d i a t a m e n t e 
d e s p u é s de l a M i s a de 8: M e d i a E x -
p o s i c i ó n , Rezo de l mes. B e n d i c i ó n 
y Reserva. 
L o s v i e r n e s : E x p o s i c i ó n , M i s a 
can tada con p l á t i c a . E j e r c i c i o . B e n -
d i c i ó n , Reserva , Gozos a l C o r a z ó n 






D I R A N L A S P L A T I C A S : 
D í a 15. R . P. F é l i x d e l V a l . D í a 
22 . R . P . T o m á s L o m b a r d e r o . D í a 
29. R . P . M a n u e l V e l á z q u e z . 
S R A . C A R M E N F E R N A N D E Z D E 
C A N T O 
Es t a d i s t i n g u i d a d a m a . V i c e p r e -
s i den t a de l a A r c h i c o f r a d í a de San-
t a M a r t a d e l t e m p l o de San F e l i p e , 
nos i n v i t a a los c u l t o s de los Sie-
te M a r t e s de Santa M a r t a que da-
r á n p r i n c i p i o el d í a 12 . 
U n escogido g r u p o de damas y 
s e ñ o r i t a s t e n d r á n a su cargo l a par-
te m u s i c a l . 
R e v i s t i r á n g r a n s o l e m n i d a d estos 
c u l t o s . 
R E V I S T A S R E C I B I D A S 
H e m o s r e c i b i d o las s igu ien tes r e -
v i s t a s : 
E l Rosa l D o m i n i c a n o de los PP . 
Franc i scanos y E l Mensa j e ro de los 
P P . Esco lap ios . 
Todas c o n t i e n e n hermosos g r a b a -
dos y a r t í c u l o s de s u m o i n t e r é s pa-
r a la causa c a t ó l i c a , l o m i s m o que 
conc ienzudos t r aba jos de e n s e ñ a n -
za m o r a l -
A g r a d e c i d o s a las c o m u n i d a d e s 
que nos h o n r a n con sus rev i s t a s . 
S R A . J O S E F A F E R N A N D E Z D E 
S U A R E Z 
H á l l a s e en v í a s de c o m p l e t o res-
t a b l e c i m i e n t o , esta d i s t i n g u i d a y 
be l l a dama, esposa de n u e s t r o a m i -
go s e ñ o r F l o r e n t i n o S u á r e z , comer -
c i an t e de esta p laza . 
L a s e ñ o r a de S u á r e z hace d í a s 
f u é ope rada de a p e n d i c i t t s en la 
c l í n i c a de B u s t a m a n t e , que aban-
d o n ó e l pasado d o m i n g o . 
L a f e l i c i t a m o s po r su res t ab lec i -
m i e n t o y hacemos vo tos po r su sa-
l u d . 
B O R D E A U X (Henry). Yamile 
BOUS les córes. 1 tomo rúa-
tica 
B R U L A T (Paul) . L'Ennemie. 
Romano. 1 tomo rús t i ca . 
B O U C H O R (Maurice). Contrs 
populaires. Transcrlts et r i -
més d'apres la tradltion. 1 to-
mo rústica 
D E L A R U E - M A R D R U S (Lucle) . 
L e paln Blanc. Román. 1 to-
mo rúst ica D'HOUVILLjr (Gerard). Le se-
ducteur. 38 boix origlnaux de 
Cuy. Arnoux. 1 tomo en rús-
tica 
G O F F I C (Ch. L e ) . Croe d'Ar-
grenl. Román. 1 tomo rúst ica 
G R A P P E (Georffes) L a vie de 
J . H. Fragonard Ornó de hult 
phototypies. 1 tordo en rús-
tica 
H E R M A N T (Abel) L e cycle do 
Lord Chelsea. I. Le suborneur 
EL Le loyal servlteur. 2 tomos 
en rúst ica 
J A L O U X (Edmond). Les amours 
perdues. 1 tomo r ú s t i c a . . . 
L A U R E T (Rene). Les condl-
tlons de la vie en Allemag-
ne. 1 tomo rúst ica 
L I C H T E N B E R G E R (Andre). 
Chez les Graffougnat. 1 tomo 
rústica 
L E S O E U V R E S L I B R E S . Re-
cueil litteraire ne publiant que 
de Tlnedit. E - Jaloux. L a 
branchc morte. H. Berruid, L e s 
plaisirs de Tóbese, Fort. 
Fantomes en guirlande. Binet-
Balmer. L a pierre dans le ml-
roir. J . Xatanson LAAge Heu-
reux. IC Magre-Aries des 
Courtisanes. 1 tomo rústica 
P A L E O L O G U E (Maurice). L e 
román trágique de l'Fmpa-
reur Alexandre I I . 1 tom<j rús-
tica 
P E R G A U D . (Louis) . L a vie dea 
Betes. Román. 1 tomo rúst ica 
R E U Z E «Andre). L a premiere 
Image 1 tomo rús t i ca . . . . 
T H A R A U D (Jerome et Jean) . 
Le chemin de damas. 1 tomo 
rústica -
C O L L E C T I O N L I L I P U T . 
Preciosa colección de obras de 
los mejores autores, esmera-
damente impresas y lujosa-
mente encuadernadas en piel 
flexible y cantos dorados. 
Tomos publicados: 
M O L I E R E . L'Avar». 
C O R N E I L L E . Le Cid. 
A N D R E C H E N I E R Bucoliques. 
L E S R U B A I T A T d' Homar 
Khayyam. 
P I E R R F D E R O N S A R D . Son-
nets. 
L E S G R A N D S P E N S E U R S . 
L A F O N T A I N E Pables et Poe-
sies. 
X A P O L E O N . Pensses. 
ST. F R A X C O I S . Amours mys-
et Xola. 
A B E L A R D E T H E L O I S p . 
S H A K E S P E A R E . Pensees chol-
sles. 
Precio de cada tomito 
TTIiTTMAS N O V E D A D E S D E L A L I T E 
R A T U R A E S P A D O L A 
A U G U S T E B R I S E U X - Prunel 
A. D E V I G X Y . Poemes. 
P A S C A L . Choix de pensaes. 
B I E X F A I T S D ' A I M E R 
tiques 
V E N T U R A G A R C I A C A L D E -
RON- E n la verbena de Ma-
drid. Colección de art ículos 
de crítica. 1 tomo rúst ica . 
V E N T U R A G A R C I A . C A L D E -
RON. Bajo el clamor de las 
sirenas. Libro de memorias 
sentimentales. 1 tomo rústica 
V E N T U R A G A R C I A C A L D E -
RON. Cantilenas. Colección de 
art ículos y poesías . Preciosa 
edición con un prjudio de 
Carold Berard. 1 tomo. . 
N I C O L A S GRANADA. Lybia'. 
Preciosa novela de costum-
bres argentinas. Segunda edi-
ción. 1 tomo rús t i ca . 
M Y R I A M HARRVT. L a señora 
Jardincito. Novela. ( L a Nove-
la literaria). 1 tomo en rús-
I tica $0.80 
B I N E T - V A L M E R . Los metecos. 
Novela de costumbres pari-
sienses. ( L a Novela Li tera-
ria) . 1 tomo rúst ica . . . . 
! F E R N A N D O G O N Z A L E Z . Ma-
natiales de la ruta. Poes ías . 
1 tomo rúst i ca . . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " V I 
CARDO V E L O S O 
CxALIANO 62 (Esquina a Neptuno) 
H A B A N A 









S R T A . M A R I A T E R E S A D I A G O 
K E N T 
E s t a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a ha si-
do operada el pasado v ie rnes de 
a p e n d i c i t i s en l a c l í n i c a de l d o c t o r 
B u s t a m a n t e . 
E l i l u s t r e ga leno d o c t o r N o g u e i -
r a p r a c t i c ó la o p e r a c i ó n a l a be l l a 
Tessi . 
Su estaco es sa t i s f ac to r io . 
Hacemos votos por la sa lud de 
la g e n t i l IV,"Aria Teresa. 
í \ O R E N L O B L A N C O . 
I d i scurso f e m i n i s t a , a l I l u s t r e 
: g ü e i f e r o s . 
Y o me d i v i e r t o desde este r e t i ro 
p o r q u e c o m o conozco " e l pe r sona l" ' 
los veo pasar a n t e m í , con todo srí 
t r o p i c a l i s m o p i n t o r e s c o , y sus ser-
v i l i s m o esp ina les . 
A l l á e l l o s ; q u i é n sabe, s i esos sou 
los p r o c e d i m i e n t o s que deben em-
plearse p a r a o r g a n i z a r l a fe l i c idad 
de l a f a m i l i a y de los p u e b l o s . . . 
B i e n es c i e r t o , m i q u e r i d o amigo, 
' que n o s o t r o s t a m p o c o sup imos or-
g a n i z a r í a s . . . p e r o , s e ñ a l a m o s , a los 
nues t ros , e l c a m i n o que nos i n d i -
có l a e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a en d í a s 
de s o l e d a d ; esa e x p e r i e n c i a y esos 
conceptos , d e t a l l a d o s en tus c r ó n i -
cas escr i tas , p a r a los v o l u n t a r l o s del 
D o l o r . 
E n f i n , que es ta c a r t a se hace lar-
g a — c o m o les g u s t a a los p o l í t i c o s 
y a los c r e t i n o s — y y o t e m o causar-
te f a t i g a m e n t a l c o n estas "cosas" 
de que t e h a b l o y que te h a r á n son-
r e í r . Te ab raza X . 
Sí que s o n r e í m o s , p o r q u e conoce-
i mos, c o m o e l d o c t o r X l a v i d a , coa 
todas sus e n o r m e s m o n t a ñ a s , y con 
¡ sus i n t e r r o g a c i o n e s . . . 
Pe ro a t e n d a m o s a l t r a b a j o del 
d o c t o r X . " L a m o r f i n a no es en l a 
é p o c a a c t u a l u n v e n e n o a r i s t o c r á t i c o , 
1 como a segu ran m u c h o s curs i s de la 
l i t e r a t u r a " e n f e r m i z a " . Es u n vene-
i no de todas las " c l a s e s " y é p o c a s so-
' c í a l e s , en las q u e e jerce u n despia-
dado es t r ago . 
L a m o r f i n o m a n í a como los mor-
f i n ó m a n o s , c o c a i n ó m a n o s , etc., etc., 
se r e c l u t a en e l d o l o r o s o e j é r c i t o 
d e l H i s t e r i s m o , l a N e u r a s t e n i a , la 
D e g e n e r a c i ó n , c o m o se h a probado 
en e l curso de estas c r ó n i c a s , po-
n i e n d o de r e l i e v e , l a necesidad de 
abrazarse a las t o x i c o m a n í a s , por de-
g e n e r a c i ó n , p o r p l a c e r o por dolor . 
E l a l c o h o l i s m o y todos los d e m á s v i -
cios, neces i t an p a r a su desa r ro l lo , 
e n c o n t r a r e l c a r á c t e r de l su je to co-
m o f a c t o r i m p o r t a n t í s i m o . Cuanto 
menos e n é r g i c o sea el i n d i v i d u o tan-
to m á s se s e n t i r á i n f l u e n c i a d o a l de-
seo s e d u c t o r d e l v e n e n o . 
Se h a n e s c r i t o m u c h a s novelas y 
" n o v e l i t a s " ha s t a p o r los obl igados 
a no d e c i r t o n t e r í a s , como e l profe-
sor C h a m b a r d , q u e c u l p a de e l lo a 
los m é d i c o s . ¡ P o b r e a n c i a n o ! Cla-
ro e s t á , que a u n m é d i c o como a un 
f a r m a c é u t i c o e s t u d i a n t e de m e d i c i -
na , e n f e r m e r o , e tc . etc., le es fáci l 
consegu i r m o r f i n a ; pero seguramen-
te, no se les o c u r r i r á hacer m a l uso 
de e l l a , s i no a l c o n t r a r i o , l l e v a r á al 
d o l o r , e l a l i v i o d e l m o m e n t o , en 
esas c r i s i s v i o l e n t a s , n e f r í t i c a s o he-
p á t i c a s , n e u r á l g i c a s o t á b e t i c a s , can-
cerosas o de o t r a í n d o l e que recla-
men a l a t e r a p é u t i c a sus mejores 
m e d i c a m e n t o s . 
C i e r t a m e n t e q u e p o r t e r a p é u t i c a , 
l l e g a n m u c h o s h o m b r e s a l v i c i o , a l 
" s e r v i c i o a c t i v o de l a T o x i c o m a n í a " , 
pero n o s o t r o s a s e g u r a m o s de mane-
r a r o t u n d a , p l e n a , que esos i n d i v i -
duos, son "casos" , esos casos, que 
i m p e r a t i v a m e n t e se a b r a z a r í a n m á s 
t a rde o m á s t e m p r a n o a l v i c i o ; a 
c u a l q u i e r v i c i o , y que han sido des-
c r i t o s en las c r ó n i c a s de menta les y 
nerv iosas , e sc r i t a s p o r Covas Gue-
r r e r o . 
P o r c u r i o s i d a d , v a n a l a m o r f i n a , 
g r a n n ú m e r o de personas á v i d a s de 
" s e n t i r " sensac iones nuevas , esas r i -
d i c u l a s " sensac iones de novelas" 
que t a n t o g u s t a n a los degenerados, 
es t ragados y desocupados que estan-
do f avo rec idos p o r sus ta ras nervio-
sas y men ta l e s , v a n a f o r m a r parte 
de l e j é r c i t o de m o r f i n ó m a n o s . 
Y no v o l v a m o s l a v i s t a a los cua-
dros macab ros d e l e x t e n u a d o f í s i ca y 
m o r a l m e n t e , d e l h o m b r e que víc t i -
m a de la desg rac i a , busca en l a mor-
f i n a , consue lo s u p r e m o a sus des-
dichas , a sus decepc iones , equivoca-
do m í s t i c o , que se ab raza a l a Muer-
te, en su deseo de v i d a . 
Y o r e ó u e r d o q u e en u n a de tus 
c r ó n i c a s r e p r o d u c í a s — a l hab l a r del 
O p i o — las confes iones de Thomas 
de Quincey , que b i e n anal izadas , son 
ú n i c a m e n t e , s í n t o m a s acentuados , de 
D e l i r i o s e p i s ó d i c o s ; ve rdad? 
De esos d e l i r i o s e p i s ó d i c o s por t i 
descr i tos en las f o r m a s nerv iosas y 
menta les , en que e l d o l o r f í s i co des-
o r g a n i z a b a las f u n c i o n e s v i ta les , 
e n c o n t r á n d o n o s f r e n t e a g r a v í s i m o s 
casos, en los que l a n u t r i c i ó n gene-
r a l a l t e r a d a , d i s m i n u í a las mot r ices , 
o las exc i t aba , a g o t a n d o aT i n d i v i -
duo , e m p u j á n d o l o b a j o d i s t i n t o s as-
pectos, a l p r e c i p i c i o s in f o n d o de las 
P s i c o p a t í a s . 
E n las f o r m a s de i n t o x i c a c i ó n • 
c r ó n i c a p o r " c u r i o s i d a d " , es nece-
sar io t ene r en c u e n t a e l hecho del 
" c o n t a g i o m e n t a l " y las condic io-
nes en las cua le s se d e s a r r o l l a é s t e , 
e s t u d i a n d o a d e m á s , las c i r c u n s t a n -
cias de p r o d u c c i ó n y en q u é grado, 
la d i s g r e g a c i ó n de l a per sona l idad , 
q u i e r e dec i r , q u e e l p r o b l e m a de 
con tag io , merece l a o b s e r v a c i ó n psi-
c o l ó g i c a , s o c i o l ó g i c a y o r g á n i c a 
a n o r m a l e s , f i s l o - p a t o l ó g i c a s . 
N o hemos de d e t e n e r n o s en este 
e s tud io m e n t a l y n e r v i o s o ya des-
c r i t o en estos t r a b a j o s , pero al ha-
cer hoy estas r e f e r e n c i a s , bueno es, 
a p u n t a r t a n i n t e r e s a n t e c u e s t i ó n l i -
gada a los d e s e q u i l i b r i o s que dan l u -
ga r a las p e r v e r s i o n e s d i s t i n t i v a s de 
que t r a t a m o s , q u e merecen t o d a la 
p iedad de los h o m b r e s . 
E n e l campo de e s t u d i o d e l mor -
f i n ó m a n o se h a b l a de las g randes do-
sis que é s t o s se I n y e c t a n ; r ea lmen te , 
n i n g ú n a u t o r e s t á d e acue rdo "en la 
d o s i m e t r í a " , pues c o m o l a a c c i ó n 
de l veneno d i s m i n u y e a l a l a rga , las 
dosis son f o r z o s a m e n t e progres ivas , 
de m o d o m á s o m e n o s r á p i d o . E l 
Profesor P i c h ó n , c i t a e l caso de un 
e n f e r m o que t o m a b a ¡ n u e v e g ramos 
d i a r i o s ! M u c h o s g r a m o s nos pare-
c e n . . . ese a u t o r , p r e sen t a una es-
t a d í s t i c a de c i e n t o v e i n t e enfermos 
en su o b r a sobre " E l M o r f i n i s m o " , 
hac iendo r e l a c i ó n d e o c h e n t a y cua-
t r o , que se i n y e c t a b a n d u r a n t e las 
24 horas de c u a r e n t a c e n t i g r a m o s a 
u n g r a m o v e i n t e . L a dosis m á x i m a 
abso rb ida , es s u m a m e n t e v a r i a b l e , 
pero n u n c a — s a l v o e l caso de P i -
c h ó n — h e m o s v i s t o t o m a r m á s de 
dos g r a m o s . 
L a neces idad de l a m o r f i n a en el 
e n f e r m o , se c o n v i e r t e en l u c h a ; na-
da has ta hoy , p u e d e " n a d a " en la 
t i t á n i c a l a b o r d e ese s u i c i d i o len to 
y desesperante ; e l m o r f i n ó m a n o ape-
l a r á a todos los m e d i o s que s ó l o pue-
den s a l i r de la cabeza de u n I n t o x i -
cado, r e a l i z a n d o h a z a ñ a s i n c r e í b l e s 
pa ra p r o c u r a r s e e l " j u s t o , s u t i l y P0" 
deroso o p i o . " 
Ese op io , c u y o c r i m i n a l t r á f i c o , es 
o b j e t o en estos m o m e n t o s de u n es-
pec ia l e s t u d i o , e n e l Congreso que 
se e s t á c e l e b r a n d o en G i n e b r a por 
s e ñ o r e s D i p l o m á t i c o s m u y compe ten -
tes s in d u d a en m a t e r i a P r o t o c o l a r , 
pero i g n o r a n t e s e a estas cuest iones 
de las d rogas , d e c u y o s efectos, se-
g u i r e m o s t r a t a n d o en p r ó x i m a s c r ó -
n i " " -
A - C o v a s G u e r r e r o 
DIARIO DE LA MARINA Junio 6 ANO x a 
H A B A N E R A S 
Gorros de B a ñ o 
E L M I N I S T R O D E B E L G I C A 
pn el mundo d i p l o m á t i c o . 
«;u S e ñ o r í a L e m a i r e de W a r z é e se 
nlde en plazo m u y p r ó x i m o para 
S Estados U n i d o r 
n culto v m u y amahle represen-
té del Rev de los Belgas , ha sido 
! £ ¡ U a d o por su Gob ie rno , para que 
a llenar la vacante que de ja en 
S í h i n g t o n en el m i s m o cargo , e l 
Barón de C a r t i e r de M a r c h i e n n e . 
X o es un t ras lado . 
Me apresuro a dec i r lo a s í . 
TrAta^e de una s u s t i t u c i ó n In t e -
_i • ia aue ob l iga a l s e ñ o r de W a r -
rz-e a abandonar l a Habana . 
E l B a r ó n de Ca r t i e r de M a r c h i e n n e . 
que sale para E u r o p a , en uso de l i -
cencia, v o l v e r á de nuevo a l a Casa 
Blanca . 
V o l v e r á entonces t a m b i é n a l ejer-
cic io de sus al tas funciones d i p l o m á -
ticas en esta c i u d a d el M i n i s t r o de 
B é l g i c a . 
E m b a r c a r á con su d i s t i n g u i d a es-
posa y en u n i ó n de su g e n t i l h i j a , 
la s e ñ o r i t a D i a n a L e m a i r e de W a r -
z é e . que han sabido captarse g r a n -
des afectos y grandes s i m p a t í a s en t re 
los p r i nc ipa l e s e lementos de l a socie-
dad de l a Habana . 
S a l d r á n en breve, 
i Po r l a r u t a de l a F l o r i d a . 
H O M E N A J E A U N P I N T O R 
R a m ó n L o y . 
£1 ioven v no tab le p i n t o r . 
sabido es el é x i t o de la e x p o s i c i ó n 
^ sus cuadros en la casa del P r a d o 
de la E x p o s i c i ó n de P in to re s y E s c u l -
Í0TVn c e l e b r a c i ó n de semejan te é x i -
* . r t í s t i c o han proye tcado amigos , 
idmlradores y c o m p a ñ e r o s de L o y . 
' S e r un banquete en su h o n o r . 
Será a l d o m i n g o . , 
1 U n g r a n a l m u e r z o 
E l r e s t au ran t E l Palacio de C r i s t a l , 
q i io t a n t o se h a l u c i d o en banquetes 
rec ientes , como el du F e r r a r a , en t re 
j o t ros , ha merec ido l a e l e c c i ó n de los 
I o rgan izadores . 
E n los almacenes de E l E n c a n t o 
se a d m i t e n adhesiones desde el d í a 
de hoy . 
F i j a d o el precio de,i c u b i e r t o 
C u a t r o pesos. 
No. 51. $1.00 No. 124. $3.00 
ON D I T 
Entre l85 ^e J u n i o ' Mnoiy ce lebrada en sociedad. 
Vna boda m á s . t A \ L i n d a v i u d i t a cuyo nombre aparece 
Se asegura que e s t á c o n c « r l a a a 1 f recuencia en las c r ó n i c a s ele-
rara un plazo m u y p r ó x i m o l a de uno es 
L nuestros m é d i c o s que p a r e c í a des-, 
ffnado a ser un bache lo r i r r e d u c t i b l e . : N o d i r é m á s . . . . 
¿Quién su elegida? | ( P o r h o y ) . 
i 
DON JOSE FEDERICO CAGI-
GAL Y PIERNAS 
AL SAGRADO CORAZON 
A las cuatro y m e d i a de l a t a r d e 
del martes se le d l ó c r i s t i a n a sepul -
tura en el Cemente r io de C o l ó n a l 
cadáver del s e ñ o r don J o s é Fede r i co ; 
Cagigal y Piernas , que gozaba en es-' 
ta ciudad y en l a v i l l a de Guanaba- ¡ 
roa de general e s t i m a c i ó n y respeto. ; 
por las bellas p rondas mora les que 
en él c o n c u r r í a n , y por su cabal le-
rosidad y afable t r a t o socia l . 
Durante muchos a ñ o s f i g u r ó en el i 
cuadro de profesores de las Escuelas | 
Pías de Guanabacoa. d e s e m p e ñ a n d o I 
también por aque l t i e m p o el c a r g o ' 
de coronel p r i m e r jefe de l Cuerpo 
de Bomberos de d i cha v i l l a . 
El s e ñ o r Cag iga l era fe rvoroso ca- , 
tólico y en brazos de su fe r e l i g io sa 
terminó sus d í a s , en t r egando a Dios 
el alma p u r i f i c a d a con las p r á c t i - ' 
cas piadosas, de las cuales no se se-
paró nunca. 
E l d o m i n g o p r ó x i m o pasado ma-
nifestó desde el lecho a la M u y I l u s -
tre A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o Sa-
cramento e r i g i d a en l a p a r r o q u i a de 
Nuestra S e ñ o r a de Guada lupe , hoy 
<le la C a r i d a d de l Cobre, y en ca l i -
dad de v ice-Rec tor de l a expresada 
I n s t i t u c i ó n , que q u e r í a p a t r i c i p a r de 
la c o m u n i ó n genera l que h a b í a de 
efectuarse en l a f e s t i v idad del Cor-
pus, celebrada por la A r c h i c o f r a d í a 
el domingo ú l t i m o . Y d e s p u é s de la 
Misa solemne pa ra la e x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o , el s e ñ o r cu ra p á r r o c o , 
a c o m p a ñ a d o por los cofrades que 
asistieron a los cul tos , le l l e v ó a l 
enfermo la c o m u n i ó n , r e c i b i d a con 
todo fervor y con ten to . 
Aunque en el s e ñ o r Cag iga l se ad-J 
v e r t í a n a ú n rasgos de su v i g o r f M 
sico. h a l l á b a s e ya ne las horas pos-
treras de su v ida y en l a p r i m a noche 
exp i ró . 
L a Inclemencia del t i e m p o en l a j 
tardes del mar tes e s t o r b ó que el cor-1 
tejo f ú n e b r e fue ra todo lo n u t r i d o ' 
que h a b r í a sido s i l a t á r d e no hub ie - | 
se sido tan tempestuosa. 
Que en paz descanse e l excelente I 
amigo y devoto cofrade y que Dios : 
conceda a los f a m i l i a r e s de l f inado 
consuelo y l a c o n f o r m i d a d c r i s t i a n a 
necesaria, y a quienes env iamoa la 
expresión de nues t r a s i m p a t í a y el 
más sentido p é s a m e . 
S O L E M N E S C U L T O S Q U E L A S R E -1 
L I G I O S A S E S C L A V A S D E L S A G R A - ' 
DO C O R A Z O N D E JESUS D E D I C A N 
A L D E I F I C O C O R A Z O N D E S D E E L ! 
4 A L 10 D E J U N I O E N Q U E E S T A - , 
R A E N SU I G L E S I A D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L A G U A R D I A E N L ü -
Y A N O E L J U B I L E O C I R C U L A R . , 
Todos los d í a s se e x p o n d r á el San-
l í s invo .Sacramento a las 7 a. m . y 
se c e l e b r a r á la Santa Misa a las 7 
v ia las ocho y m e d i a . A las 5 p . m . ! 
r e r e z a r á l a e s t a c i ó n a i S a n t í s i m o , e l ! 
panto Rosa r io y las l e t a n í a s del Sa-| 
g r a d o C o r a z ó n . A c o n t i n u a c i ó n s e r á 
el s e r m ó n t e r m i n á n d o s e con l a ben-
d i c i ó n y reserva de eu D i v i n a Majes- j 
t a d . ' 
E l jueves o c u p a r á l a sagrada c á t e -
d r a e l M . I , Sr. D r M a n u e l A r t e a g a 
P r o v i s o r de ia D i ó o s s i s , el v i e rnes ; 
y d o m i n g o e l M . t . Sr. D r . Sant iago 
A m i g o , C a n ó n i g o P e n i t e n c i a r i o , y los 
desmás d í a s Mons M a n u e l M e n é n d e z , 
Cu ra P á r r o c o de J e s ú s del M o n t e . 
'El d o m i n g o a las siete y m e d i a 
c e l e b r a r á la Misa de p r i m e r a c o m u -
n i ó n e l E x c m o . e I t m o . Sr. Obispo de 
la D i ó c e s i s 
No. 401. $3.75 
He aquí cuatro modelos de gorros 
de baño, de fantasía, de los que pre-
sentamos en ej primer piso de San 
Miguel y Galiano—en el que tam-
bién está la ropa interior de señora y 
los corsés—un surtido enorme de co-
lores y estilos. « 
No. 905. $1.45 
I M P R E S C I N D I B L E 
Es de i m p r e s c i n d i b l e necesidad, y le s e r á 
de m u c h o provecho , u n a v i s i t a a esta casa 
lo m á s a m e n u d o posible p a r a que p u e d a 
apreciar- l a v a r i e d a d y A L T A CAT J D A D de 
las T E L A S y otros a r t í c u l o s , todo f i n í s i m o , 
que cons tan temente r ec ib imos y p a r a poder 
d i s t i n g u i r y c o m p a r a r nues t ras grandes no-
vedades y nuest ros P R E C I O S de las d e m á s 
casas e n s u g i ro . 
" L A E L E G A N T E 
R O P A . S E D E R I A , P E R F U M E R I A , E T C . 
M U R A L L A IT C O M I P O S T E L A . T E L E F . A ^ T 
t i v a que sobre ollas han e je rc ido l o s l c o n t e n l o de ver aceptada su o b r a po r , mave ra , ¡ c o n q u é í n t i m a voz hab la 
Ja l i fas . E m i r e s y Sul tanes d l ó l u g a r e l I m p o r t a n t e n ú c l e o de l a vec ina na- a nues t ro e s p í r l t u l 
a i a c r e a c i ó n del o^rgo de A m e l para c l ó n rrancesa, que se t i t u t l a Socle- E n este s i l enc io yo abrazo a M a -
Gobe rnado r de los t e r r i t o r i o s l l a m a - ¡ t é de* A r t l s t e s F r n n c a i s e » " . r l a n o M i g u e l , m i v i e jo a m i g o de los 
dea de A m á l a l o , y ya •vimos a q u í | "Es t a s razones nos hacen esperar v ie jos d í a s . Y f e l i c i t o , en el M a r i a n o 
d í a s pasados q u é D r i s er R l f f l f u é ! q u e us ted se a d h i e r a a l a f ies ta que M i g u e l de hoy. a a q u e l Impe tuoso 
n o m b r a d o A m e l de D a r D r l u s . j e n h o n o r de l a r t i s t a y del a m i g o ee M a r i a n o de la edad m o z a ; y en eate 
E s t a c a t e g o r í a de A m e l en t r e loa ¡ c e l e b r a r á e l lunes , 14 de mayo, e n ; de hov q u i e r o sa ludar t a m b i é n a l 
á r a b e s , no era o t r a cosa que l a de u n j e l I d e a l R e t i r o , a la una de la t a r d e . 
Jtyfe e c o n ó m i c o encargado de l cobro | J o s é F r a n c é s , V i c t o r i a n o M a r t í n e z , 
de Impues tos , f rente a l B a j á que te-; E m i l i o C a r r e r o , L . F r a u M a r s a l , E m l -
n l a a en ca rgo «1 m a n d o de las f u e r - i l d a n o R a m í r e z A n g e l , J o s é PInazo. 
M a r i a n o M i g u e l de l P o r v e n i r . 
Para R E G A L O S D E BODA, ofrecemoB en Joyas, Ralojea y Objatoa de ar-
te el m&B colosal y moderno surtido 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN B A P A E I , NTTM. 1. T E L E F O N O A-3303. 
E N T R E I N D U S T R I A Y CONSULADO) 
Y M a r i o G a r c í a K o h l y , a ñ a d i ó : 
— " M a r i a n o M i g u e l h a ob ten ido , 
isas, s i endo e l A m e l e l encargado, ade-1 I g n a c i o PInazo, M . C a s t r o - G i l . J o a , s e g ú n todos ustedes d e c l a r a n , u n 
m á s . de p e r c i b i r las l imosnas hechas q u í n A z n a r , M o y a del P i n o . M á x i m o l g r a n é x j t 0 en P a r í s . Us tedes—la ma-
por los creyentes ; pues e l c a r á c t e r I Ramos . Fede r i co R l v a s , G. G a r c í a ' y 0 r í a t0(j0 poderosa me p i d e n que 
que t i e n e n loe impues tos , muchas i M a r o t o . G u t i é r r e z L a r r a y a . ' h a b l e Les obedezco, 
veces, en e l K o r á n es el de l imosnas , j La9 t a r j e t M ^ a d q u i e r e n : en el I p a n i d e c i r l e s — y de esto es u n d a -
toda ye - que consiste en l a en t r ega • C I r c u l o de Benas A r t e 9 . Cas2l Pueyo , r o e j e m p l o M a r i a n o M i g u e l — q u e los 
v o l u n t a r i a de u n t a n t o Por c l e . t o que ( G r a n v í a ) > - en L a p a l e t a A r t l s t l - ^ y los cubanos nos sen t imos 
es e l d i e z m o , a l a a u t o r i d a d s u p r e m a , ' ( c a l l e de l L e ó n 
pa ra que é s t a l a a d m i n i s t r e y d l s -
Su Saintidad e l Papa P í o X conce-
d i ó a todos los fieles qu? v i s i t e n las; 
iglesias de las Esclavas d e l Sagrado 1 
C o r a z ó n de J e s ú s e l d í a de l a Jestl-! 
v i d a d del S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de Je-! 
yus y roga.ndo devo tamente po r las 
in tenc iones de Su San t idad , p r e v i a ' 
c c n í e s i ó i n y c o m u n i ó n que puedon! 
ganar i n d u l g e n c i a p l e n a r i a to t les quo-
tk i s , o sean indu igenc i a s p lenar iae , 
cuantas v i s i t as hagan apl icables a1 
los d i f u n t o s 
Su San t idad e l Papa L e ó n X I I I 
c o n c e d i ó perpptuanuente a todos los 
fieles que e l d í a de la f iesta del Sa-
grado C o r a z ó n confiesen y c o m u l g u e n , 
indulge inc la p l e n a i i a ap l icab le a los 
d i f u n t o s . 
L a t a rde del d o m i n g o 10 r e c o r r e r á ! 
l a p r o c e s i ó n ¡as cal las de cos tumbre .1 
La hora . . . 
CLEARING HOUSE 
Viene de la P R I M E R A . 
1^8 compensacicnes efectuadas ayer 
P01" el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a $3.604.449.60. 
COTIZACION DEL AZUCAR 
^EDUCIDAS POR E L P R O C E D I M I X N -
' O SEftAZiADO E N E l . A P A R T A D O 
QUINTO D E L D E C R E T O 1770 
•̂bana 5 . 94-')«375 
^ t a n t a s . . . i ; . 1187500 
Cárdenas r. .9734375 
8t»ua 6.0190525 
Manzanillo 5.9578125 
Clenfuegos. . . , . . . . 5.9250000 
c iencia , nos ha f a c i l i t a d o los datos 
necesarios para l l ega r a estas con-
c lus iones : que b a s t a r í a adop ta r como 
hora o f i c i a l de la R e p ú b l i c a la del 
M e r i d i a n o 75 W . de G r e e n w i c h ( p r o -
yecto que fué y a preaentado por d i - \ 
cho D i r e c t o r de la S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a , Comerc io y T r a b a j o y del 
que hace e n t u s i á s t i c a r e c o m e n d a c i ó n 
¿1 Congreso el Mensaje Pres idenc ia l 
de 2 de A b r i l de 1 9 2 3 ) , lo cual ade-
l a n t a r í a una medie ho ra a la ac tua l , 
y que por d i s p o s i c i ó n l ega l de d u r a -
c ión t e m p o r a l , se estableciese que. a 
p a r t i r de d e t e r m i n a d a fecha, en la 
é p o c a del verano , se adelantase o t ros 
30 m i n u t o s la ho^a o f i c i a l . 
Esas conclus iones se basan en la 
s igu ien te t ab la de salidas del s o l : 
M a v o 20 5h 17m 
J u n i o 15 5 13 
J u l i o 15 5 23 
Agos to ! • 5 36 
Sep t i embre M t 4 5 
Oc tubre 9 5 53 , 
Con su e x á m e n se v é que el ade-
l an to de una hora , en t o t a l , p e r m i t i -
r í a u t i l i z a r desde m u y t e m p r a n o en 
el d í a , la luz n a t u r a l y a s í q u e d a r í a , 
a los que t e r m i n a n sus labores a las 
5 p. m . , u n p e r í o d o de t i e m p o s u f i -
c ien te para gozar y u t i l i z a r en pro-
vecho de sus personas, l a luz solar . 
V o l v i e n d o a los menc ionados datos 
c i e n t í f i c o s , en tendemos que puede 
a rmon iza r se pe r fec t amen te esta de-
m o c r á t i c a y sa ludable med ida , como 
dos de las fechas m á s g lor iosas para 
l a P a t r i a , l o que c o n t r i b u i r í a a ha-
cer a ú n m á s s i m p á t i c a l a Ley . D i -
chas fechas s e r á n l a de l 20 de Mayo 
para I n i c i a r el ade lan to y la del 10 
de Oc tubre para r e c t i f i c a r l o . 
Por t odo lo expuesto, m u y ufanos 
de su i n i c i a t i v a por cuan to e l lo sig-, 
n i f i c a en benef ic io de nues t ras c la-
ses t r aba j adoras , los Representantes 
que suscr iben someten a la conside-
r a c i ó n de la C á m a r a la s i g u i e n t e : 
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
A R T I C U L O I . — A las 12 m e r i d i a -
no del d í a 20 de M a y o de cada « ñ o 
se a d e l a n t a r á 30 m i n u t o s l a hora o f i -
c i a l de l a R e p ú b l i c a de Cuba y con-
t i n u a r á d i cho ade lan to hasta las 12 
m e r i d i a n o de l d í a 10 de Oc tubre s i -
gu ien te , en cuya fecha v o l v e r á a f i -
ja rse como o f i c i a l l a h o r a exacta 
s e g ú n el m e r i d i a n o . 
A R T I C U L O T I . — L a s operacionoo 
de c a m b i a r la h o r a o f i c i a l , o rdena-
das por el a r t í c u l o procedente , se 
r e a l i z a r á n por e l " O b s e r v a t o r i o X a -
c i o n a l " , cuyo C e n t r o d e b e r á c o m u n i -
car lo t e l e g r á f i c a m e n t e a todo el Te -
r r i t o r i o N a c i o n a l , m e d i a n t e la coope-
r a c i ó n que d e b e r á p r e s t a r l e , con pre-
ferencia , la D i r e c c i ó n Genera l de Co-
municac iones . 
A R T I C U L O I I T . — A con ta r de la 
vigencia de esta L e y se c o n s i d e r á co-
mo o f i c i a l de l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
la del M e r i d i a n o 75 W . de G r e o n w i c h 
debiendo ser ca l cu lada y d e t e r m i n a -
da por e l " O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l " . 
D I S P O S I C I O N B 8 T R A N S I T O R I A S 
P R I M E R A . — E n c u a l q u i e r é p o c a 
en que empiece a r e g i r este L e y . el 
" O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l " h a r á el 
a jus te de la h o r a o f i c i a l que fuere 
procedente , s f g ú n la fecha de que 
se t r a t e , de acuerdo con la^ proce-
flpnfpq d i snos i r iones de esta L e y . 
S E G U N D A . — E s t a L e y c o m e n z a r á 
a r e g i r desde su p u b l i c a c i ó n en l a 
Gaceta O f i c i a l . 
S a l ó n de Sesiones de l a C á m a r a a 
los c u a t r o d í a s del mes de J u n i o de 
m i l novecientos ve in t e y t res . 
( F . ) V i r i a t o G u t i é r r o z . — R a m ó n 
Z a v d í n . — M . A . A f r n i a r — F . Santa 
Í Y u z Pacheco .—Gustavo G B o a u v i -
l í o . 
Del problema... 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
IJOS CONCURRENTES 
a l l á y a q u í , s i nce ramen te h e r m a n o s . 
Este t r i u n f ó de M a r i a n o M i g u e l , que 
h o n r a a E s p a ñ a , s e r á cons iderado en 
Cuba como u n g r a n é x i t o de m i pa-
t r i a . Es te c u a d r o — R e t r a t o de l E x -Sres. M a r i o G a r c í a K o h l y , J o s é 
71 F r a n c é s , F . A . de S o t o m a y o r , J o s é | c e l en t l s imo Sr. D o n N i c o l á s R i v e r o 
de jando el hacer lo b revemen te res-
pecto "de la a u t o r i d a d r e l i g i o s a que 
os tenta , d e s p u é s que hayamos t e r m i -
nado l a excurs ló r» por su pode r lo c i -
v i l . 
E l poder c i v i l l o delega en par te , 
el S u l t á n , en loa Jueces y Goberna-
dores y en o t ros f u n c i o n a r i o s m u s u l -
manes que a y u d a n o r eemplazan a 
veces a los G o b e i n a d o t e s o c u m p l e n 
la ml s ló i - de é s t o s : como t o d a la ley 
m u s u l m a n a es m u y m i n u c i o s a , no 
hay necesidad d » e n t r a r en todos 
los detal les pa ra conocer las grandes 
l í n o a s de esa potes tad y j e r a r q u í a 
qu-j es la que a nsotros a h o r a nos i n -
teresa . 
H a y dos c l a s ó s de Gobernadores , 
los n o m b r a d o s l i b r e m e n t e por el Su l -
t á n o su V i s i r , v loa impues tos por 
las naciones que han hecho i n c u r s i o -
¡ nefi de conqu i s t a en M a r r u e c o s y a 
I quienes los mar roqu loe l l a m a n usur-
padores . 
Los pr imeaos t i enen e n t r e sus 
a t r i b u c i o n e s , o rgan iza r la fuerza ar-
mada , la s i t u a c i ó n de las t ropas , la 
f . i a r i ó n de l a solfiada, en caso de que 
no lo hubiese hecho po r sí el S u l t á n , 
la a d m i n i s t r a c i ó n de l a j u s t i c i a , el 
n o m b r a m i e n t o de los f u n c i o n a r i o s del 
order . Jud ic ia l , l a p e r c e p c i ó n de Ira-
puestos i n r a o b i l i a n o s y de las l lmos -
j ñ a s , e l n o m b r a m i e n t o de agentes de 
| p e r c e p c i ó n de t r i b u t o s , l a defensa de 
la fé , y la d i r e c c i ó n de las p legar las 
; de los v iernes , y todos estos ú l t i m o s 
¡ f unc iona r io s a c t ú a n como delegados 
de l J a l i f a . 
E n Mar ruecos a los Gobernadores 
se les l l a m a B a j á , Ca ld , y A m e l , y la 
i m l c m a E s p a ñ a reconoce estos n o m -
i bres a l ocuparse de el los en los do-
j cumentos of ic ia les . 
B a j á es e l Gobe rnador de i a c i u -
dad, y se d e n o m i n a a s í po rque t iene 
• a d e m á s el m a n d o de las t r o p a s para 
la defensa de la c i u d a d ; pe ro como 
al m i s m o t i e m p o es G o b e r n a d o r de 
j los c iv i l e s , y en t r e é s t o s ex is ten k á -
' bi tas m i l i t a r e d que eran las que pro-
! v e í a n de soldados a l S u l t á n , los p r o -
' pios Cadfes se p o n í a n a la cabeza de 
esas t ropas . A s í M que si se p r o f u n -
d i z a esta c u e s t i ó n , se e n c u e n t r a cada 
i vez m a y o r n ú m e r o de d i fe renc ias en-
tr«» unos y o t r o s , h a l l á n d o s e que la 
r a / . ó n sup rema d=i l a a u t o r i d a d de los 
l Gobernadores , depende de las c i r -
; cunstancias . 
Como las k á b i l a s p o r l o genera l . 
1 t i enen c i e r t a independenc ia unas de 
l e t r a s , la poca a u t o r i d a d r ea l y efec-
t n b u y a a q u l t a t i v a m e n t e en t re los po-
b r e s . 
E l d iezmo se en t rega exc lus iva -
m e n t e para ser r e p a r t i d o e n t r e los 




^ t M A m e T ^ n ^ g í n o s ^ e r r i t o r l o s de I t r o « 1 - A n d r é 8 C u e r v o S i e r r a ' JoSÓ l lenzo con Palabra* de e , 0 « i o ^ 
Marruecos M ^ g ^ m á s 7ue el Jefe > a r t l n ¿ z . M. Zava l a . F . N a v a r r o , repu ta , desde u n p u n t o de v i s t a t é c -
M a r r u e c o s . es algo m á s que el J e t e , ^ ^ A n d r é 8 M a r í n F M o r e t i M o y a ; n ico , como u n a oel la m u e s t r a del 
e c o n ó m i c o , p o r q u e a veces es u n re 
presen tan te de l S u l t á n con el c u a l se 
e n t i e n d e n los Caldea o Jefes de las 
del P i n o , L e a n d r o P i t a R o m e r o , J u - ' m á s avanzado a r te . ¡ E s t e a r t e f u é 
l io P r i e t o , A l b e r t o V a l e r o M a r t í n , : engendrado en Cuba , t i e r r a Joven, 
m i - alcanza el t r a s l a t o v el lefe o draza. J u a n H e r n á n d e z , R . G ó m e z , c l a ro , r a d i a n t e y j e c u n d o ! M a r i a n o 
I m e l ^ T n ^ ^ ™ S * l ^ ^ T l ^ ™ 6 Sus "boda" 
t do A b e l a , A n g e l L á z a r o , R . Es ta le - t ó , d e s p u é s de a m a r . . . Sus boaaa 
« r ^ s o Ha A . Vl laseca , J u a n I r u r e t a g o y e n a , 1 Con nues t r a Ñ a t u r a i e z a f u e r o n fecun-
os caso, l a de reso lver los asom-
en que e s t é n In teresadas dos o m.w 
k á b i l a s y e l eefuerzo del A m e l t i ende ! « • H e r n á n d e z F . E v a n g e l i s t a , G. Ca das . • 
s i empre a que las k á b i l a s no l l e g u e n y l c t ° r M a r Í . l n e z - , VÍC??"n L hoy Cubaf.y ^ " n 
G o n z á l e z del L l a n o , F ranc i sco C i m a - ¡ t l vos pa ra sent i r se felices, a u n t i e m -
d e v i l l a , Ca r los Manzanares , R a m ó n ! po m i s m o . E n Cuba y en E s p a ñ a no 
F . Laza , J u l i o M o i s é s , M á x i m o Ra-
mos y E . Savanuy. 
a las a rmas pa ra d i r i m i r sug cues t io-
nes, pues a s í a d e m á s , p res tan acata-
m i e n t o a la s o b e r a n í a de l S u l t á n , de 
l a c u a l e l A m e l os u n delegado, a u n -
que con menos poder , como va d icho , 
que el B a j á o Gobe rnador m i l i t a r . A 
veces los Sul tanes de j an vacante ese 
cargo de A m e l en a lgunos t e r r i t o -
r ios , y M e l l l l a es tuvo d u r a n t e muchos 
afios s i n Jefe e c o n ó m i c o o A m e l . 
A . P é r e z H u r t a d o de M e n d o z a . 
C o r o n e l . 
LAS ADHESIONES 
De Cec i l io P l á . de Zamacois de 
J u a n T e j a d a , de PInazo, de Rafae l 
Angeles , de G u t i é r r e z Navas , de Gre^ 
I g o r l o P r i e t o , de E s t é v e z Or t ega , de 
¡ V i c e n t e Santos, de D o m i n g o M o r e -
no, de R o m e r o de T o r r e s , de E . _ V a -
I raras . 
hay ex t r an j e ros . Todos somos noble-
mente he rmanos . H e r m a n o s en la 
Raza y en e l e n s u e ñ o de la Raza; 
y en la g l o r i a s iempre renovada de 
la f ecunda e s t i r p e . . . 
M A R I A N O M I G U E L 
L e y ó M a r i a n o M i g u e l u n a c u a r t i -
l l a , todo e m o c i ó n : 
— P a r t o m a ñ a n a pa ra Ga l i c i a , la 
de" D o m i n g o M u ñ o z , de B a r - t i e r r a madre . E l l a ha de da r l e a los 
Banquete en honor de 
( V i e n e de la P R I M E R A ) 
t o l o z z l . . . 
E l s e ñ o r M o y a de l P i n o — e l ma-
r a v i l l o s o cop is ta de V e l á z q u e z , p i -
m í o s m u c h o de su v i g o r de en t r a -
ñ a . E l l a ha de dar le , a m i e s p í r i t u 
su f e c u n d i d a d t a m b i é n . Este t r i u n f o 
L A C I R C U L A R 
to r I l u s t r e , e sc r i t o r n o t a b l e y d i b u - de P a r í s me ha puesto en pie con 
Jante de Justa n o m b r a d l a , l e y ó las f i r m e z a . Y he q u e r i d o i r a la t i e r r a 
adhesiones redactadas todas con p a - ( m a d r e pa ra r e f u g i a r m e en su seno 
y p i n t a r a l l í la d e f i n i t i v a l abor de 
m i v i d a . 
Y o espero que é l Nuevo A ñ o me 
v e r á t r i u n f a n t e . 
Y en estos meses ven ide ros , t odo 
labras e n c o m i á s t i . - n s . 
D e s p u é s se i n i c i a r o n los b r i n d i s . 
D e c í a a s í l a c i r c u l a r i n se r t a en to - s ó l o doa. 
dos los p e r i ó d i c o s de l a V i l l a y C o r t e : Í 
" H a c e dos a ñ o s l l e g ó a E s p a ñ a L O S D I S C U R S O S 
un a m i g o n u e s t r o : el no t ab l e p i n t o r l luchas nobles , generosos esfuerzos, 
M a r i a n o M i g u e l . Es t ab lec ido en l a J o s é F r a n c é s , d i j o : y t r a b a j o e levado , me f o r t a l e c e r á de 
H a b a n a , t r a b a j ó con « x i t o , c o n s l - , — " E l m e j o r homena j e es el silenr | c u a l q u i e r pos ib le deca imien to el re-
i g u i e n d o ' u n n o m b r e que es p r o n u n - c ío . Pero , a l f i n a l d-s u n banque te , es cuerdo de este acto f r a t e r n a l a roma-
i c iado por todos con afecto y a d m l - forzoso h a b l a r . S ó l o en contados ca- do dob l emen te con el pe r fume de 
' r a c i ó n . " Isos puede u n o — e n l u i n t i m i d a d de l las nuevas f lo res y con1 el de vues-
i " N o queremos hacer u n a r e l a c i ó n hondo a f e c t o — d e j a r que e l s i l enc io t r o s incero c a r i ñ o de camaradas . 
' ex tensa de sus t r i u n f o s como p i n t o r , haga o í r s u voz p r o f u n d a . Po r e j e m - j 
y menos e n u m e r a r e l esfuerzo r e a l i - p í o — y como l e í a yo a y e r — c u a n d o i D I C H O S O A Q U E L Q U E T I E N E . . . 
zado en p ro del A r t e , y espec la lmen- j C a r l y l e f u é a los Estados U n i d o s pa-
i t e de los a r t i s t a s e s p a ñ o l e s que a i ra v i s i t a r a E m e r s o n . E l f i l ó s o f o i n - , Nos l evan t amos de la mesa. E l fo -
t i e r r a s cubanas a r r i b a r o n . E l i m p o r - : g i é s e s t r e c h ó las manos de l f i l ó s o f o t ó g r a f o de " D i a r i o - G r á f i c o - M a d r i d " 
t an t e r o t a t i v o habanero D I A R I O D E de N o r t e A m é r i c a , s i n dec i r pa lab ra , j nos r e t r a t ó . Es el g r u p o que se p u -
L A M A R I N A , de l que es d i r e c t o r a r - j A m b o s g u a r d a r o n s i lenc io . E n c e n d i e - ' b l i c a a d j u n t o . Nos i n t e r n a m o s des-
t í s t l c o . gua rda en SUÍ p á g i n a s e l ges- r o n sendas pipas. F u m a r o n en s l l e n - • p u é s por las Aven idas pe r fumadas 
! to de su nob le a c t i t u d an te el idea l d o d u r a n t e t res horas , b ien Juntos , ¡ del R e t i r o , donde e i f o l l a j e de los 
del A r t e " . un idos po r l a cadena de l h u m o , de l i espesos á r b o l e s pone en el m e d i o d í a 
" E n t r e nosot ros ha r e a l i z a d o u n a i c a r i ñ o y de l s i l enc io . Y se sepa ra ron l uminoso , una t i b i a s o m b r a . Nos em-
; m u y es t imables l abo r , dando a la vez . con u n abrazo, que les u n í a m á s . ^ a r c a m o s , con risas y g r i t o s , en los 
! s a t i s f a c c i ó n p lena a su nos t a lg i a de j — H e pasado las tres horas m e j o - vaporc i tos del Es tanque . Y o g a m o s . . . 
t i e m p o s pasados en que su v i d a , pa - , res de m i vida , d i j o entonces E m e r -
ra le la fa l a nues t r a y con nues t ras i son . 
, m i s m a s ansias, se f o r m a b a d e n t r o — S o n t a m b i é n las horas m á s be-
| d e l i dea l que nos u n e " . l ias de m i exis tencia , c o r r o b o r ó Car-
" E l amigo que l l e g ó a nues t ras l y m l e . . . 
p layas a t r a í d o po r n u e s t r a r ecue rdo . E l s i l enc io es fecundo . Es te s i l e n -
' m a r c h a de nuevo a segu i r s u v i d a | c ió del .bosque de l R e t i r o , h o n d o co-
que c o n s o l i d ó en o t r o p a í s h e r m a n o . ' mo esta paza a ron ic sa . como estos razones 
M a r c h a gozoso, con el dob le t r i u n f o claros colores de los á r b o l e s , y co-
, de n u e s t r o i m b o r r a b l e afecto y e l . mo este c ie lo l u m i n o s o de l a P r l - i 
— " D i c h o s o aque l que t i ene 
Su casa a f ' .ote". 
¡ R e í a m o s ! ¡ C a n t á b a m o s I L a p r i -
m a v e r a n o estaba solo en los arbo-
les. Es t aba t a m b i é n en nues t ros co-
L. F r a u M a r s a l . 




EL ECO DEL PASADO 
T R A D U C C I O N D E 
GERARDO MEBFL 
venta en la librería "Acsdímlca- , 
de/la viuda de GonzlUez. bajos 
de Payret) 
( C o n t i n ú a ) , 
desperado. No s ó l o su bel leza era 
sorprendente, mas eu l u t o le daba 
•na apar ienc ia e x t r a o r d i n a r i a , casi 
V'agica, haciendo resa l ta r su p a ü -
Qez y reca lcando la esbeltez de su 
talle. 
— V a m o s a la Sch luch t , y hemos 
enMo a b u s c a r l a s — d i j o Dona to ade-
l a n t á n d o s e r á p i d a m e n t e a su encuen-
£ P r o c e d i ó a las presentaciones, y la 
«efiora de C e r n e u i l e s a ñ a d i ó que 
es qUe ie3 a c o m p a ñ a s e n . 
r a b í a q u e r i d o ir e l l a m i s m a a ped i r -
Eusebia se a p r e s u r ó a acep ta r : 
Es mucha su a m a b i l i d a d , s e ñ o r a 
^ seremos m u y dichosas yendo de 
Paseo con los pa r i en tes de l s e ñ o r de 
^-erenuil les , . . Creo que no debemos 
hacerles e s p e r a r . . . Es ta remos dis-
puestas d é n t r o de u n m / . i u t o . . . 
B e a t r i z h a b í a r e t en ido un I n s t a n -
te la mano de L a u r e n t i a , y ambas 
hab lan c ruzado una m i r a d a pene-
t r a n t e , p r o d u c i é n d o s e ev iden temen te 
J n i n t e r é s m u t u o e x t r a o r d i n a r i o . 
L a s e ñ o r a de Cerneu i l l e s a ñ a d i ó 
a lgunas pa labras corteses acerca del 
y.lacer de sus f u t u r a s re lac iones , y 
las dos muje re s s a l i e r o n pa ra t o m a r 
sus man tos . 
— E s e l l a , m i muchacha de l a i g l e -
B .H—di jo B e a t r i z con t o n o de a d m i -
r a c i ó n — . ¿ V e r d a d , m a m á , que es be-
l la? 
M u y b e l l a — r e s p o n d i ó su m a d r e 
con u n secreto s e n t i m i e n t o de dis -
gus to . 
—Se parece a su t í a . Es t a se ha-
l l a es t ropeada, pero ha debido ser 
bella t a m b i é n , y da la idea de lo que 
s e r á con el t i e m p o l a s e ñ o r i t a de 
C h a m p s o r e r e s — r e p l i c ó el s e ñ o r de 
Cerneu i l l e s , con la idea de que d e b í a 
decir a lgo. 
Dona to p r o t e s t ó i n m e d i a t a m e n t e . 
— ¡ L a s e ñ o r i t a B a r d i no ha podido 
nunca i g u a l a r a esa bel 'eza ve rda -
deramene per fec ta ! Los a ñ o s s e r á n 
impo ten t e s para a l t e r a r las l í n e a s 
de ese r o s t r o y la e x p r e s i ó n de esos 
ojos. 
H a b í a ma les t a r e n t r e e l los , y D o -
nato se a l e g r ó m u c h o a l ver que 
v o l v í a n casi en el acto la t í a y la so-
b r i n a . L a u r e n t i a hab la anudado u n 
, velo blanco e n c i m a del s o m b r e r o ; 
aquel cont ras te era so rp renden t e , y 
Ig gasa b lanca le sen taba i n c r e í b l e -
men te b i en . 
E l a u t o e c h ó a a n d a r hacia l a 
Schlucht . s igu iendo la o r i l l a de los 
lagos ; d e b e r í a n regresar por a l t u r a . 
L a c o n v e r t a c i ó n h a b r í a s ido acaso 
un poco d i f l c e i . s" el del ic ioso p a i -
saje no h u b i e r a of rec ido la o c a s i ó n 
de re f lex iones y a d m i r a c i o n e s m u y 
na tu ra l e s . Euseb ia , po r o t r a pa r t e , 
no e ra t í m ' d a . y en todo caso la ex-
q u i s i t a cer>':l!ez de la s e ñ o r a de Cer-
neu i l l e s l a hubiese a n i m a d o . Comen-
zó a h a b l a r con v o l u b i l i d a d , compa-
r a n d o aquel las m o n t a ñ a s con las que 
rodean a F l o r e n c i a y e x t e n d i é n d o s e 
acerca de l a d i f e r e n c i a de los p a i -
sajes. H a b l ó con f e r v o r de l a vege-
t a c i ó n m e r i d i o n a l , de las l e j a n í a s 
azules f moradas , de las puestas de' 
sol p u p ú r e a s , de los ciprees g i g a n -
tes, de e l los I r i s y de las rosa?. P o r 
o t r a pa r te , se h a l l a b a d ispues ta a 
dar acerca de su r l d a pasada 1 su y l -
da presente todos los deta l les que se 
hubiesen deseado; se e x t e n d i ó acerca 
de la o r i g i n a l i d a d de su c u ñ a d o y l a 
t r i s t e v i d a que era el p a t r i m o n i o de 
su sob r ina , y l u e g o e x p r e s ó la es-
peranza de que la m u e r t e del conde 
de Champsore l l es apor tase a lgunas 
modi f icac iones a u n estado de co-
sas f,ue e l l a dep lo raba . 
M i e n t r a s t a n t o B e a t r i z conver-
saba con L a u r e n t i a . N o t ó b ien p r o n t o 
,que é s t a , aunque educada en un co-
¡ l e g i o de p r i m e r o r d e n y poseyendo 
u n a e d u c a c i ó n esmerada y modales 
n a t u r a l m e n t e d i s t i n g u i d o s , j a m á s 
hab la v i s to e l mundo , e I g n o r a b a el 
a r t e de esas conversaciones t r i v i a -
les en t re deconocldos. de esas nade-
r í a s dichas ú n i c a m e n t e pa ra e v i t a r 
el s i l enc io . P o r su par t e B e a t r i z po-
s e í a , con ese a r t e , el de hacer ha-
b l a r a las personas t í m i d a s c o l o c á n -
dose en el t e r r e n o de el las . E l pa l -
saje s i r v i ó de en t r ada en m a t e r i a , 
y luego h a b l a r o n de I t a l i a , de l a v i d a 
en el conven to y , po r f i n . de m ú s i c a , 
de p i n t u r a , de sus l ib ros p re fe r idos . 
L a u r e n t i a p o e e í a esa e locuenc ia 
n a t u r a l que se encuen t r a f recuenfe-
mente en las I t a l i anas , y u n sent ido 
de la p o e s í a supe r io r a los gustos 
na tu r a l e s o a d q u i r i d o s de B e a t r i z . 
U n a vez que hubo d o m i n a d o su t u r -
b a c i ó n , se m o s t r ó bajo u n a luz s in -
g u l a r m e n t e f avorab le , con u n a sen-
c i l l ez que p a r e c í a i g n o r a r los dones 
i que h a b í a r e c i b i d o , y cuyo encanto 
m u y l a r o r e c o r d ó a B e a t r i z e l modo 
de ser su madre . Y como e l l a mis -
m a ^ra i m p u l s i v a v e s p o n t á n e a , s i n -
t i ó que su s i m p a t í a i b a hac ia aquel 
nuevo c o n o c i m i e n t o , a u n q u e secre-
t amen te se le desgarrase e l c o r a z ó n 
a l e n c o n t r a r l a t an s i n g u l a r m e n t e 
i a t r a c t i v a . 
L a u r e n t i a era , por o t r a par te , m u -
cho mas reservada que s u t í a . No 
hablaba de s í m i s m a ; n o daba n i n g ú n 
de ta l l e n i sobre su v i d a n i acerca 
de su padre . Pero de sus palabras 
se d e s p r e n d í a una nota e l evada ; Bea-
t r i z n o t ó que L a u r e n t i a e ra a l g u i e n . 
y que u n leve roce m u n d a n o basta-1 
r í a pa ra d a r l e e l b r i l l o que le f a l -
t aba . 
Sin embargo , a r d í a en deseos de 
e m p r e n d e r con e l l a u n asun to mas 
í n t i m o , de h a b l a r l e de D o n a t o . Pero 
no se s e n t í a c o m p l e t a m e n t e segura 
de sí m i s m a ; t e m í a que su v o - o 
sus ojos dejasen ve r e l I n t e r é s se-
cre to , p r o f u n d o , que t e n í a en saber-
lo t o d o . S ó l o an te la idea de h a b l a r , 
le p a l p i t a b a e l c o r a z ó n hasta e l p u n -
to de hacer la s u f r i r . Y v e r d a d e r a -
mente , ¿ p o d r í a L a u r e n t i a hacer le sa-
ber a lgo ql ie e l l a no sup ie ra? Do-
n a t o m i s m o se de la taba . Sus m i r a -
das, en todo m o m e n t o , buscaban el 
r o s t r o de L a u r e n t i a : su o í d o pres-
taba a t e n c i ó n a lo que e l l a con taba 
y y a no se tomaba e l t r a b a j o de 
d i s i m u l a r el s e n t i m i e n t o que le Ins-
p i r a b a . Pero ¿ y e l la? B e a t r i z no po-
d í a , aunque les observaba celosa-
m e n t e , d e s c u b r i r s i L a u r e n t i a com-
p a r t í a el a m o r de su p r i m o . E r a 
e x t r e m a d a m e n t e reservada, y no pa-
r e c í a no t a r l a a t e n c i ó n de que era 
o b j e t o . Y B e a t r i z q u e r í a saber : eso 
v a l í a mas. H a b í a c u f r i d o demas iado 
desde la v í s p e r a . SI era preciso aho-
í ga r l a secreta esperanza que guar-
I daba en e l fondo J e l c o r a z ó n , d e b í a 
I ser I n m e d i a t a m e n t e : se puede uno 
re s igna r a lo I n e v i t a b l e y a lo i m -
pos ib le , pero la angus t i a de la i n -
I c e r t i d u m b r e era exces ivamente c r u e l . 
P o r f i n se s i n t i ó lo bas tan te due-
¡ ñ a de sí pa ra h a b l a r de m a n e r a na-
t u r a l . . • 
— ¿ H a c e m u c h o t i e m p o que cono-
ce us ted a m i p r i m o D o n a t o ? — p r e -
g u n t ó c o n tono l i ge ro , casi i n d i f e -
r e n t e — . ¡ E s t a t a n in te resado , s e ? ú n 
nos ha d i c h o , por la g r a n c ienc ia 
de su s e ñ o r padre ! 
Los ojos de L a u r e n t i a b r i l l a r o n ; 
e l lo s u c e d í a cada vez que p o d í a c o m -
probar que su padre i n s p i r a b a o t r a 
cosa que d e s d é n o p iedad . 
— S u p r i m o de uf-ted dice, en efec-
to , que m i s pad re ee m u y sab io . 
— ¿ Y hace mucho t i e m p o que t r a -
ba jan Juntos? 
— ¡ O h , no, n a t u r a l m e n t e ! E l s e ñ o r 
de Ce rneu i l l e s no e s t á en G é r a r d m e r 
s ino desde hace t res semanas. S i n 
embargo , ya le hab lamos v i s to , ¡y 
fué t a n b u e n o ! — d i j o ba j ando l a voz 
para que Dona to , colocado en l a pa r -
te de l an te ra y p r o n t o a volverse s i n 
cesar, no oyera su p r o p i o p a n e g í r i c o 
— . F u é en R e m i r e m o n t . . . Pasamos 
a l l í dos d í a s ' p a r a u n asunto y pa-
ra hacer a lgunas c o m p r a s . . . H a b l a -
mos sub ido , por la m a ñ a n a al paseo 
del C a l v a r l o . . . ¿ C o n o c e us ted Re-' 
m l r e m o n t ? 
— N o — r e s p o n d i ó B e a t r i z , d i c i é n -
dose a s í m i s m a que s in duda no 
le c o n o c e r í a J a m á s , que R e m i r e m o n t 
no le in te resaba ya . 
— E s t á sobre una a l t u r a , en u n a 
s i t u a c i ó n m u y be l l a , y en med io de 
los á r n o l e s h a y u n espacioso C a l v a r i o 
Confo rme d e s c e n d í a m o s , m i padre se 
de tuvo y me d i j o que h a b í a p e r d i -
do el por t amonedas . Es te v a l l a poco; 
pero en é l estaban nues t ros b i l l e t e s 
del t r e n , no t e ñ í m o s d ine ro para t o -
m a r o t ros y no c o n o c í a m o s a nad ie 
en R e m i r e m o n t . ¡ J u z g u e us ted nues-
t r a angus t i a ! V o l v í sobre mi s pasos 
para ve r si e l po r t amonedas esta-
ba en la c a r r e t e r a o en l a exp lanada , 
y a l ve r a su p r i m o le p r e g u n t é si 
no h a b í a e n c o n t r a d o n a d a . . . Me ha -
bía f i j ado en él p o r q u e estaba de 
u n i f o r m e y se h a b l i descubie r to a n -
te l a C r u z . . . Y me o f r e c i ó pres ta r -
nos d i n e r o . ¿ N o e ra u n a buena ac-
c i ó n ? P o r q u e no nos c o n o c í a . . . M I 
p a d r e . , . 
. S o n r i ó , con una de aque l l a s son-
risas r a ras y f u g i t i v a s que daban a 
su r o s t r o e l ú n i c o encanto que le f a l -
taba. 
— M i p a d r e es d i s t r a í d o . I n d i f e -
rente a todas las convenciones ex-
te r io res , y hasta m i regreso no t e n í a 
a nad ie que se ocupara de su guar -
d a r r o p a y de d a r l e a p a r i e n c i a . . . de 
lo que es. Y o . . . ¡ o h ! y o v o l v í a d e l 
convento , y d e b í a de es ta r t a n r i -
d icu l a con m i muce ta de c o l e g i a l a ! 
Y, s i n embargo , su p r i m o t u v o con-
f ianza en nosot ros 
— E s o no se a d m i r a : n o d u d o que, 
a pesar de la apa r i enc ia de que ha -
bla us ted , e l aspecto de su s e ñ o r 
padre j u s t i f i c a r í a a q u e l l a c o n f i a n -
z a — d i j o g r a v e m e n t e B e a t r i z — . E n 
cuan to a u s t e d . . . c u a l q u i e r a que 
fuese su ves t ido , creo que e l ser 
mas e s c é p t i c o le h u b i e r a en t r egado 
su b o l s i l l o . . . Y entonces ¿ l e s ha 
vue l to a e n c o n t r a r a ustedes a q u í ? 
— C o m p l e t a m e n t e por c a s u a l i d a d . 
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| oquedades, t o r c i é n d o s e a todas las j ¡ D e s p e r t e m o s ! ¡ S a l t e m o s de la 
resis tencias , c a m b i a n d o de p i e l pa- hamaca de las i lu s iones , y c o r r a m o s 
N O C H E S D E L A C O M E D I A 
r a e n g a ñ a r m e j o r , babeando p r o -
mesas, enroscando compl i c idades , y 
q u e r i e n d o con sus ' r i scosos a n i l l o s 
e x t r a n g u l a r a Cuba , en u n ú l t i m o 
abrazo de m u e r t e y deshonor . ( O v a -
c i ó n ) . 
a l a c o n t i e n d a c í v i c a ! 
Pe ro n o o l v i d e m o s que pa ra po-
der m a r c h a r con paso seguro a la 
v i c t o r i a y l l e g a r a vencer , t e n d r e -
mos s in vac i l ac iones que b a t i r de 
f r e n t e l a m a l d a d . T e n g a m o s po r 
Liquidación .. 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
E n su apogeo. 
Las veladas de l P r i n c i p a l . 
H a l l egado a a d q u i r i r un auge 
v e r d a d e r a m e n t e excepcional la t e m -
porada . 
Precioso el aspecto de aque l l a sa-
la en los d í a s de moda . 
Son dos en la semana. 
Mar te s y v iernes . 
Anoche , en la r e p r e s e n t a c i ó n de 
la chis tosa comedia Es m i h o m b r e , 
de A r n i c h e s , a p a r e c í a r a d i a n t e de 
a n i m a c i ó n la sala del e legante c o l i -
seo de la cal le de A n i m a s . 
U n a r e s e ñ a de l a concu r r enc i a 
a b u n d a r í a en nombres que son f a m i -
l ia res en las c r ó n i c a s ( is l m u n d o so-
c i a l . 
Se r e p e t i r á esto con el es t reno de 
E l t r e n r á p i d o en la fu a c i ó n de l 
v ie rnes . 
Una n o t i c i a d a r é ahora . 
De M i m í A g u g l i a . 
L a in s igne ac t r i z , s e g ú n cable re-
c i b i d o , l l e g a r á el d í a 22 de l c o r r i e n -
te de v u e l t a de l N o r t e . 
G r a t a nueva . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
Y en esta s i t u a c i ó n h o r r i b l e seguro que antes de " p o n e r n o s las 
¿ p u e d e Cuba esperar de a l g u i e n su b o í a s " t enemos que sacud i r l a s re-
t res m o n á r q u i c o s f o r m ó el n ú c l e o de 
l o que hoy se conoce ba jo e l n o m b r e 
de " A c c i ó n F r a n c e s a " y se puaierDn 
en r e l a c i ó n - c o n e l D u q u e de O r l e i n s 
; REGALOS de BODA 
: (] ápncfiosos.Rnos. 
1 Económicos. 
' ü C A S A P T A N A ' 


















V E N T A 
TODOS 
P E L O S 
SOM V E R D A D E R O S MO-
MUY E L E G A N T E S MUY 
PRIMOROSOS Y BARATISIMOS. 
)¡p)(D) j Alíinaeiiíl© 
s a l v a c i ó n ? ¿ Q u i é n ha de poder 11- c i a m e n t e , c o m o h izo F e r r a r a , para h i j o m a j o r de l Conde de P a r í s , 
b r a r l a de t a l desven tu ra? O, lo que que c a i g a n los b icha r racos ponzo- Esa sociedad m o n á r q u i c a l l a m a d a 
i es lo m i s m o , y debemos dec i r s in ñ o s o s , y m a t e m o s el a l a c r á n . ( G r a n - i la " L i g a de A c c i ó n F rancesa" , fue 
o t ros rodeos : an te las desgracias y des a p l a u s o s ) . fundada el 15 de E n e r o de 1905, y 
! pe l i g ros pa t r io s ¿ q u é hace, q u é ha- S ó l o n u e s t r a conduc t a responde- entonces v i n o a sumarse a sus f i l a s 
| r á . q u é debe hacer e l P a r t i d o L i - r á p o r noso t ros . Q u i e r a nue s t r a d i - L e ó n D a u d e t . h i j o de l c é l e b r e nove-
bera l? cha que sea con u n g r i t o de v i c - l i s t a A l p h o n s e D a u d e t y casado con 
Esta es la p r e g u n t a que ins i s t en - t o r i a p o r l a s a l v a c i ó n de Cuba . > j U a n a H u g o , n i e t a de l i n s i g n e V i c t o r 
t emen te se oye a h o r a en toda Cuba , no con sol lozos de angus t i a , n i las- H u g o , que como es s a b i d o , le d e d r 
Es la p r e g u n t a que nos hacemos t i m e r o s ayes de a r r e p e n t i m i e n t o s có aq'ueiia famosa p o e s í a ' t i t u l a d a , 
¡ t odos : los l ibe ra les , conscientes de t a r d í o s . 
; la g r a n r e sponsab i l i dad h i s t ó r i c a M e d i t a d l o . cubanos. No contes-
en que i n c u r r i r í a m o s s i . p u d i e n d o t é i s con aplausos , s i n ó con e l s i -
| y debiendo hacer lo , no sa lvamos a l e n c i o de vues t r a s med i t ac iones . 
¡ C u b a ; y los conservadores cons- S ó l o s u b i e n d o la b r a v i a escarpa 
| c ientes , que sabedores de no poder : p o d r e m o s l l e g a r a la cumbre , 
s a lv a r l a e l los , q u i s i e r a n , como c u - | S ó l o a s í pod remos d e v o l v e r la 
b a ñ o s a l f i n . que los l ibe ra l e s l o - l uz a n u e s t f a v a c i l a n t e e s t r e l l a y 
g r a r a n r e d i m i r l a ; y los hombres | a v i v a r de l a bandera sus opacos 
: neu t ra les , que cansados df> los con - ¡ co lores . S ó l o a ese prec io podremos 
v f n< i ona l i smos de la p o l í t i c a i n s i n - hacer b r i l l a r con nueva n i t ider , sus 
oera. se p r e g u n t a n si ya todos los , f r a n j a s b lancas , hoy sucias por las n u n c i ó en L a V e n d é e , que como y a 
I p o l í t i c o s son igua les , si en ello"? s ó - concupiscenc ias . S ó l o a s í r e t o r n a r á ; se sabe, es el campo a m u r a l l a d o de 
, lo p a l p i t a el e g o í s m o , y s i en sus I e l be l l o a z u l de nues t ro c ie lo a esas ' la m o n a r q u í a de F r a n c i a , 
p a r t i d o s hay a lgo m á s que c o m p a - j o t r a s f r an j a s , que los abso lu t i smos ^ E l 21 de M a r z o de 1908 a p a r e c i ó 
drazgos y nepo t i smos pa ra s i t a r i o s o han d e s c o l o r i d o hasta semeja r de ei p r i m e r n ú m e r o d e l p e r i ó d i c o d í a -
i n c i v i l e s y e s t é r i l e s , c o l o n i a l r a y a d i l l o . S ó l o a s í da remos r \ 0 " L ' A c t l o n F r a n c a i s e " que •di r lg ia 
m á s r o j o a l encendido t r i á n g u l o , i V a u g e o Í 6 . deede entonces f u é e l ó r -
s u m a n d o a su r o j o de m a m b l s a 
sangre , el c a r m í n de cubana ver-
g ü e n z a . Y s ó l o a s í p o d r á r u t i l a r 
n u e s t r a hoy m o r t e c i n a e s t r e l l a con 
el fuego de l gen io l a t i n o , con e l ee-
p í r i t u de n u e s t r a m a d r e I n m o r t a l . ^ m b r * a f el s e g ú n 
la m i l e n a r i a R o m a . ( E l d o c t o r Or -
t i z b a j a de l a t r i b u n a en m e d i o de 
u n a c l a m o r o s a o v a c i / m . C i e n ma-
nos se e x t i e n d e n paVa f e l i c i t a r l o . 
E l d o c t o r F e r r a r a l o abraz-a l l e n o 
" E l A r t e de ser abue lo" . 
L e ó n D a u d e t h a b í a s ido r e d a c t o r 
de L a P a i a b r a L i b r e ( L a L i b r e Par t ) -
l e ) cuando e l caso Dreyfus ' , y p o r 
t a n t o r e p u b l i c a n o , l o que qu ie re dec i r 
que ha i d c a b a n d o n a n d o la r e p ú b l i c a 
poco a p o c o . . E n e l v e r a n o de 1907 
fué cuando se c o n v i r t i ó c o m p l e t a m e n -
t e a los p r i n c i p i o s de " L a A c c i ó n 
F r a n c e s a " en u n d i scurso que p r o -
IA FROR DE 
c a u d i l l i s m o s 
( A p l a u s o s ) . L a p r e g u n t a resuena en todos 
los á m b i t o s , y la respuesta va s ien-
do, inap lazab le . Es la p r e g u n t a de 
Cuba en a g o n í a , i n q u i r i e n d o si sus 
h i j o s q u i e r e n r e v i v i r l a . Es la pre-
g u n t a cuya respuesta d e t e r m i n a r á 
el f u t u r o de nues t r a h i s t o r i a . Es fa 
p r e g u n t a cuya c o n t e s t a c i ó n , para 
noso t ros los l i l i e r a l e s , s - ^ n i f i c a o 
e l o r g u l l o de vencer para nue s t r a 
m a d r e Cuba la ú l t i m a c o n t i e n d a por 
la l i b e r t a d , o el deshonor de que a l - de e m o c i ó n 
gu i en pueda h u n d i r n o s con los de- a p l a u d e ) , 
m á s charcos, como a n t a ñ o se cas-
t i g a b a a los p a r r i c i d a ? , a h o g á n d o -
nos en un saco de rept i les- y de ga-
tos, s í m b o l o s de c r i m e n y de t r a i -
c i ó n . ( E s t r u e n d o s a o v a c i ó n » . 
gano d e l p a r t i d o m o n á r q u i c o l a re-
v i s t a que con e l m i s m o n o m b r e se 
v iene p u b l i c a n d o ; a u m e n t ó su t a m a -
fio y a d q u i r i ó susc r ip to res , y en N o -
A mi viejo y querido Directo 
R A M O N R O S A I N Z T D I A Z 
O f r e n d a de a m o r y respeto . I D i r e c t o r , n o has de d e j a r m e t i 
; bros pa ra que p u e d a u n d í a i 
Pa ra e s c r i b i r sobre t í no se aece-: p u b l i c i d a d a t u s obras? ¿ P o r 
s i t a el gen io de S ó c r a t e , n i e l ta lea- h? de ser yo y no o t r a q u i e n te 
te , t e a d m i r e y g l o r i f i q u e ? 
N o te i m p o r t a que a u n t u nonjhj 
no haya dado pas to a l a c r í t i c a j , ? 
r a y desp iadada de t u p a í s ; 
preocupes s i n i n g u n o de los qy- ' I 
d a n e l los m i s m o s e l espaldarajA í| 
do g r u p o de la sociedad m o n á r q u i c a 
l l a m a d a " L e s Camelo t s d u R o l " , y 
luego f o r m ó P u j o e l g r u p o de C o m l -
na r los ; de m o d o que en 1910 el nue-
• vo m o v i m i e n t o m o n á r q u i c o q u e d ó e«-
m l e n t r a s l a m u l t i t u d t a n l e c i d o , apoyado entonces po r los 
c a t ó l i c o s , p r o f u n d a m e n t e d isgus tados 
con l a s e p a r a c i ó n de l a Ig l e s i a y del 
' E s t ado . 
Con l a m u e r t e de Vaugeo l s . D a u -
det y M a u r r a s a s u m i e r o n l a d i r e c c i ó n 
del p e r i ó d i c o d i a r l o " L ' A c t l o n F r a n -
DE REMEDIOS 
exceso de l l u v i a s ha p e r j u d l -
l i a r á 
pa 
mun¿s7 gubernativos^"y"poHtrc¿s? ' I m a y o r p a r t e de el los , y en los ten-e 
¿ Q u á h a r á n los l i be ra l e s para nos a l tos los t u b é r c u l o s se han po 
e v i t a r la p r o m u l g a c i ó n de u n a ya \ d r i d o en su g e n e r a l i d a d . Es to oca 
anunc i ada a m n i s t í a ? ¡ O h ! De esa ' s i o n a r á l a escasez de v i andas nece-
oe tcn ta l a j e f a t u r a d e l p a r t i d o mo-
. | n á r q ú i c o . 
Con m o t i v o de la e n t r e g a a A l e -
fa lsar ios y g o b e r n a n t e s » , s i g n i f i c a -
r í a , s in duda , el colapso de la v i t a -
l i d a d r e p u b l i c a n a , y la c e s a c i ó n de 
las g a r a n t í a s ind ispensables para la 
v i d a y el derecho en toda sociedad 
c i v i l i z a d a . 
¿ Q u é h a r á n los l ibe ra l e s para 
c a t a r a t a de ca rgaremes de l o t e r í a 
y c o l e c t u r í a s i m a g i n a r i a s con que 
y;i el c i n i s m o a n u n c i a , a l l á en su 
barraca , l a ' m o n e d a de a s a m b l e í s -
tas, la c o t i z a c i ó n de favores y l a 
c o m p r a de la o p o s i c i ó n ? ( A p l a u -
sos) 
y o t r a s f r u t a s I u n a <,am,Pafia c o n t r a C a l l l a u x y des-
„ . , ' , „ „ „ . ^ L , 00*„ i P u é s . cuando l a m u j e r de éste fué Es ta m a ñ a n a ha cruzado por esta ! , , „„ . : „ . „ , . ^ • i * ÍI^Í» i a^sue l ta uel ases inato de Ca lmet t e . E s t a c i ó n el t r e n excur s ion i s t a f l e t ado | H f . . _ f l _ ~ ~ , . . . . i v „ . . J^, K„„ d i r e c t o r del F í g a r o , h i c i e r o n una con m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n del h a n - ' TV ' . , 
quete h o m e n a j e a l i l u s t r e doc to r **- ^ l * ^ * ^ 
ñ o r Orestes F e r r a r a M a r i n o , toman-LÍ;rAc/j0"/1ran.0.a ,s* ' Para demos-
do en esta C i u d a d u n crec ido n ú m e r o ' ^ " * dis°l»<*ión de l r e p u b l i c a n l s -
de pasajeros, deseosos de d i s f r u t a r í a ^ " 6 « ^ n e l los . sa l t aba po r en 
de l a v i s t a de esa exp l end ida f iesta. 
A n u n c i o T r u j f l l o M a r í n . C 1427 3t-6 
c i m a de todos los c r í m e n e s , s i n con-
denar los . 
E n u n p r ó x i m o a r t í c u l o nos ocu-
paremos de l poco caso que en F r a n -
cia se hace a ese m o v i m i e n t o m o -
n á r q u i c o , que q u i e r e t r a e r po r Rey 
D E L 
A L D R . F E R R A R A 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
Se ha rea l i zado un robo de d i n e r o 
en l a casa donde r ad i ca l a f á b r i c a de 
Gaseosas. 
H a Ingresado en esta C á r c e l pro-
¿ Q u é h a r á n los l ibe ra l e s an te e l | cesado en causa po r h o m i c i d i o de Francia'"tT L u i s F e l i p e 
pedido a u m e n t o del presupues to ? j E l i s a T o r r e s Crespo, el mes t izo M á - j } , ^ ^ de Qr leans h i j o mavor de l 
¿ Q u é h a r á n an te esa p e t i c i ó n de x i m o C a r r e r o L ó p e z . Hecho o c u r r i d o r-, nrt rt V a r i * a ^ t m ^ Á t t ^ J T ^ 
c ientos de mi les de pesos para f a l - ; en el pUeblo de Y a g u a j a y . S S S ^ f f i ' o í o ' ^ o v i m f e T 
Bien s a b é i s . F e r r a r a , que en C u - ¡ Z y o X Z e ^ 7 0 ^ 0 \ a m ? K 0 h a ¿ t ; n ^ a ^ r r H S e z , , U ^ i l ^ o ^ T ^ ^ 61 j T ^ 
ha no hay m á s an ima le s d a ñ i n o s que ; m o t é m e r o s a de l p e l i g r o de u n de- a m l g 0 s e ñ o r c l a u d l 0 M a t i n e ! de [ ^tículo, sobre la c r e a c i ó n de los 
de tus 71 a ñ o s de v i d a , con t u I r 
v e n i r a g i t a d o , con t u enco rvada tes-
ta "sobre los v ie jos l i b r o s reposando 
s i empre las r e l i q u i a s s a c r a t í s i m a s de 
t u sagrado t e m p l o ; s i n o que en ton-
ces te c e ñ i r í a n a la f r e n t e la coro-
na de l a u r e l de los vencedores . 
H o y , q u é eres? N o m á s que u n 
h o m b r e ; pero un h o m b r e bueno, que 
en cada amanecer e leva a su Dios el 
h i m n o s i lenc ioso del ag radec ido , que 
no anhe la g l o r i a s n i honores , n i le 
seducen los vanos o rope les de sus 
c o n t e m p o r á n e o s . V i v e s t u v i d a con 
guizazos y enyerbadas de m a l a ye r -
• ba. (Aplau.sos.) 
c ie r tos a lacranes y c ie r tos p o l í t i c o s 
(R i sas . ) Con esos a lacranes os ha-
l l a s t é i s ya en, la p r i m e r a noche que 
d o r m i s t é i s en l a m a n i g u a m a m b i s a ; 
con esos p o l í t i c o s , d e s p u é s , en loe 
man igua l e s de la v i d a p ú b l i c a . 
K \ a l a c r á n os recuerdo , s in duda , 
t vues t ro p r i m e r d o l o r cubano. E r a i s 1 por respetables que é s t a s fue ren , o 
un exped i c iona r io r e c i é n t r a í d o a ¡ 8 a b r á e rgu i r s e a la a l t u r a qup e x i -
idea l i smos de la r e v o l u c i ó n l i b e r t a - nues t ras playas, donde los h i j o s de ' í>en los m o m e n t o s h i s t ó r i c o s del 
r r u m b e , o del de infec tas c o n t a m i -
naciones? ( A p l a u s o s ) . 
¿ Q u é h a r á , en f i n , el P a r t i d o L i -
be ra l para sa lvar a Cuba? ¿ R e d u c i -
r á t o d a su a c t u a c i ó n p o l í t i c a a u n 
e n m a r a ñ a d o y e s t é r i l m a d e j a m i e n t o 
de s imples candidaturas pcrsonale?, 
V i l l a , celoso y consecuente A l c a l d e 
de l a C á r c e l de esta C i u d a d , de r e -
greso de l a c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a , 
donde p e r m a n e c i ó a lgunos d í a s pa ra 
someterse a u n a o p e r a c i ó n de c l r u -
j í a d e n t a l , que con su buen é x i t o , 
d e v o l v e r á su aprec lab le s a l u d . 
Cor re sponsa l . 
nuevos Es tados Generales , en com-
p l i c i d a d con los m o n á r q u i c o s . 
T l b n r c l o C A S T A Ñ E D A . 
d o r a , porque j a m á s h a b é i s r e n d i d o Cuba, s e g ú n L a c r e t d i j e r a , " m o r í a n i presente , i n s p i r a d o por el sup remo 
vues t r a voz y vues t ro v o t o n i a l a sabroso" po r la l i b e r t a d . D o r m i d o 
amenaza de los d é s p o t a s , n i a l a adu - en u n a pobre hamaca, s o ñ a s t é i s q u i -
l a c i ó n de los u s u r p a d o r e s . . . ( g r a n - , Zás con vues t ros ideales de r e b e l i ó n ; 
des ap l ausos ) , n i h a b é i s m e n d i g a d o acaso la sombra de G a r i b a l d i , e l su-
miga ja s de f avo r , n i - p i l t r a f a s de p r e m o h é r o e de I t a l i a L i b r e , os re -
complacenc ia , de q u i é n e s sub i e ron c o r d ó que é l , cua l vos, v i n o a l u c h a r 
a l poder, como t r epan los macaos, a l p o r las l ibe r t ades de A m é r i c a y que 
a m p a r o de u n carapacho a jeno y a en v i d a , en los d í a s de Narc i so L ó -
f"e rza de a r r a s t r a r se sobre la baba I pez, t a m b i é n s i m p a t i z ó con el m a m -
de sus propias inconsciencias . ( A t r o - b í . Y a l desper tar , a ú n en t in i eb l a s , ! Ponder a l a ^ r a n p r e g u n t a , que es | p r « s t a j n o B a 60 d í a s 
nado ra o v a c i ó n . ) 1 ansioso de c o n t e m p l a r l a p r i m e r a a l - ¡ Ia p r e g u n t a que desde hace a ñ o s nos p a s t a m o s a 90 dtan 
b ien nac iona l , hac iendo de los hom 
t>res a t e n c i ó n s ecunda r i a y p rema-
t u r a , y m a r c h a n d o r ec t amen te ha-
cia el deber , s in m i e d o a las a l i m a -
ñ a s , de f ren te c o n t r a l a r e e l e c c i ó n 
del m a l presente y c o n t r a l a del 
m a l a n t e r i o r ? ( .Aplausos) . ¡Ofrecido 5 
¡ A h , l i be r a l e s ! T o d o el pueblo loiroR comerciales * 1|4 
desea que el l i b e r a l i s m o sepa res - ! Ac,ptaHones de los bancos. . . . 4 1|4 
4 3|4 a I 
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Ofertas de dinero 
•Las ofertas de dinero estuvieron fir-
me?" en - toda la sesión. 
Ijfí más alta 
Promedio • 
Ultimo prés tamo 
Cierre 
M>S S A C R I F I C I O S H U M A N O S T O -
D A V I A S E P R A ( T I C A N E N E L 
M U N D O 
S A Z I S B U R Y , Rodes la M e r i d i o n a l , 
Los s ac r i f i c ios h u m a n o s t o d a v í a 
e s t á n en v i g o r en a l g u n a s par tes de l 
I m u n d o , s e g ú n se ha a v e r i g u a d o re-
1 c l e n t e m e n t e , a l ser sen tenc iados seis 
5 m i e m b r o s de u n a t r i b u l o c a l a m u e r -
4 314 t e po r llal:)er Quemado v i v o a u n Jo-
ven n o m b r a d o M a n d u z a pa ra apac i -
g u a r a l a Diosa de l a L l u v i a . 4 3|4 
4 314 
Sois " n u e s t r o F e r r a r a " po rque en horada de Cuba, a l s a l t a r de la ha 
las a l t u r a s del poder s u p i s t é i s cola- maca y poneros las botas, s e n t i s t é i s 
b o r a r con vues t ros t a len tos y ener- u n a fuer te punzada en el p i é . E r a 
gias a l g o b i e r n o de aque l g r a n cuba- l a de u n m a l d i t o a l a c r á n , a l l í es-
no, cuyos fu lgores , como los de l so l , c o n d i d o . Y vos, desconocedor e n t o n -
no pueden ser obscurecidos n i po r ees de todas nues t ras a l i m a ñ a s , sa-
parcia les e r ro res propios , n i por e L c u d i s t é i s la bota y a p l a s t a s t é i s e l b i -
odio de los m u r c i é l a g o s ; de a q u é l c h a r r a c o ; y a s í c o m e n z a s t é i s ' a v i v i r 
cuyo n o m b r e ha pasado a la h i s t o r i a , en Cuba, po r Cuba y sus l i b e r t a d o -
corno el del pres idente m á s cubano res; y esa fué la p r i m e r a de vues-
y m á s l i b r e de Cuba, el del Genera l t r a s v i c t o r i a s cubanas c o n t r a la m a l -
J o s é M i g u e l G ó m e z . ( A l p r o n u n c i a r dad . (Ap lausos . ) 
el d o c t o r O r t í z e l n o m b r e de l c a n d i - D e s p u é s , en la v i d a r e p u b l i c a n a 
l i o , l a c o n c u r r e n c i a se pone de p ie -cnAn o t ros a lacranes h a b r é i » ha-
en u n a r r a n q u e de e s p o n t á n e a de- Hado, y con cuan ta p o n z o ñ a ' ^ Y 
> v o c í ó n a l r ecue rdo del genera l G ó - . n i á n t a d i f e r e n c i a e n t r e aque l la 
mer-, • m i e n t r a s la o rques ta e jecu ta m - ñ a n a de In m a n i g u a y 6sta noche 
u n a pieza f ú n e b r e , a cuyo son can- presente de la R e p ú b l i c a ! . Q u í d is -
ta la m u l t i t u d u n c á n t i c o de loa , ) ' t i n t o el r o j o de aque l l a a u r o r a 
?OÍST 1Jlues*ro F!e.r,rara" P o r q » e t e ñ i d a por noble sangre de h e r ó i -
Cuba L i b r e ha sabido ap r i s i ona ros eos sacr i f ic ios , v el n e g r o r de e s n 
y a t a r vues t ro des t ino a los nues t ros , tenebrosa nochA en que la n a t r ' n 
no por ú n i c o s lazos de c o n f r a t e r n i - ; se sumo 
dad, de ideas y d é afectos, s ino p o r , ¡ C u á n t r i s t e es para -1 -uba-io 
la i r r o m p i b l e cadena de u n a be l l a l a c o n f e s i ó n de esta r e a l i d u l ' i>e 
m u j e r cubana, de esa noble c r i o l l a , ro ¡ c u á n pe l igrase ífeífá doscono-
mode lo de ma t ronas , gala de c u l t u r a ce r la , c u á n inconsc ien te s e r í a oue 
femen ina que a l l á en los t i empos r e r c a l l a r l a , y c u á n mise rab ie an ro -
1 r i t es de las emig rac iones p a t r i ó t i c a s vecharse de el la 
P r é s t a m o s a 6 meses 
Papel mercantil . . . . 
.4 314 a 6 
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Cuatro estaciones 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
pers igue , l a p r e g u n t a de la p o l í t i -
ca capac idad cubana . 
Pero esta p r e g u n t a no p o d r á ser 
contes tada so lamente con t r e m o l a r 
banderas , con r e t ó r i c a s falaces, con 
oposiciones f i ng ida s y alegres m ú s i -
cas de " c h a m b e l o n a s " ; s ino con 
hechos reales y u rgen tes y . c o n ac-
tuac iones pos i t i vas , que puedan de-
m o s t r a r nues t r a pu janza , nues t ros 
s inceros deseos de I m p e d i r la po-
l í t i c a de los i r r e f r e n a b l e s excesos, 
y . en f i n , nues t r a p lena capacidad SK V O L V E R A A A B R I R L A _ E S T A 
de o r g a n i z a r u n g o b i e r n o de h o m -
bres in tachab les , que sepan reso l -
ve r con e n e r g í a y c ienc ia los p r o -
fundos p rob lemas del a g r i e t a m i e n t o 
m á s i m p o r t a n t e s comunicac iones fe-
r r o v i a r i a s en e l V a l l e de l R u h r . 
supo b r i n d a r a los cubanos do l i en tes 
el b á l s a m o de sus mora les consue-
los, y que en la paz e n c e n d i ó e l 
fuego de un hoga r hon rado , u n o de 
esos i n n ú m e r o s y santo hogares c u -
bi<nos, caldeados por la v i r t u d . ( H a y 
una o v a c i ó n l a rga , f e rvorosa . l i a 
m u l t i t u d a r r o j a f lo res a l pa lco que 
ocupa l a s e ñ o r a M a r í a L u i s a S á n -
rhez de F e r r a r a , l a i l u s t r e esposa tes- congojas del 
del d o c t o r F e r r a r a , que emoc ionada , pp PSto acto, como debe d'« 
t i ende sus manos en un gesto de g r a - a l i e n t o de esperanza para 
t i t u d a l pueb lo que la ap laude con r o 
a d m i r a c i ó n . ) 
Sois " n u e s t r o F e r r a r a " , en f i n , 
porque asi lo queremos los cubanos, 
que h u n d i é n d o s e como e s t á n u e s t r a 
barca, sacudida por la t o r m e n t a de 
las m á s encrespadas concupiscencias , 
necesi tamos sobre el puente a todos 
los m a r i n o s que puedan ayuda rnos a 
gobe rna r el t i m ó n y a l l e v a r n o s a 
. p r e t ende r . legar-
l a y l l ega r a m e n t i r ! 
Por eso esta ve lada c í v i c a no 
puede reduc i r se a un homena je 
pe rsona l , que aun siendo i e b i d o , 
s incero y hondo , s e r í a s ó l o u n a ce-
r e m o n i a de g r a t i t u d en tus ias ta -
men te c o r t é s ; s í , p rec i samente po r 
l a r e p r e s e n t a c i ó n cubana y p o l í t i -
ca de F e r r a r a , y por las a p r e m i a n -
no fue-
ser, u n 
»1 f u i u -
un i n t e n t o de o r i e n t a c i ó n nac io -
n a l . (Aplauso<=i. 
Cuando hace u n a ñ o el Gobie r -
no, que aun padecemos, f u é o b l i g a -
do por los excesos de su p r o p i o 
desp res t ig io a l l a m a r a su consejo 
a nuevos secre tar ios , c r e í m o s t o -
dos que al f i n e n t r á b a m o s en nny 
e ra de r e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l , y 
que h a b í a n pasado por s iempre 
L A ( O M I S I O N A M E R I C A NA D E 
SOCORROS "EN R U S I A A P U N -
T O D E T E R M I N A R U S A 
L A B O R D E D O S A.^OS 
M O S C U , 5. 
E l C o r o n e l W l l l l a m H a s k e l l ha 
n o t i f i c a d o a l P r i m e r M i n i s t r o i n t e r i -
n o Casmen que l a A d m i n i s t r a c i ó n 
A m e r i c a n a de Socor ros s a l d r á de 
R u s i a cuando emp iecen a recolec-
tarse las p r ó x i m a s cosechas, d e s p u é s 
de dos a ñ o s de s e r v i c i o a c t i v o . 
L A E M B A J A D A C U B A N A EN' W A S -
H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , 5, 
E l Senado de C u b a ha ap robado 
u n a l ey e levando e l r a n g o de l a L e -
g a c i ó n cubana en los Estados U n i -
dos a l a c a t e g o r í a de emba jada . 
i n t e r n o de las i n s t i t u c i o n e s , y con 
p r u d e n c i a y v i r t u d l a c r í t i c a g ra -
vedad de n u e s t r a s i t u a c i ó n i n t e r n a -
c i o n a l . (Grandes ap l ausos ) . 
De l a conc ienc ia de l P a r t i d o L i -
bera l , que h a b r á de r e f l e j a r l a del 
pueb lo cubano, y de la p r o b i d a d y 
c i v i s m o de sus hombres depende •?! 
p o r v e n i r de Cuba . ¡ O j a l á que e l 
c ie lo nos reserve el h o n o r de ser 
los ú l t i m o s l i b e r t a d o r e s ! 
Pa ra e l l o r e a f i r m e m o s en nues-
t r o pecho e l i d e a l de la r e v o l u c i ó n 
y a f r o n t e m o s con e s p í r i t u de sac r i -
f i c i o el c u m p l i m i e n t o de l sup remo 
deber . 
¡ F e r r a r a ! ¡ D e nuevo a l campo! 
'Suena de nuevo la d iana m a m b i -
sa. L o s cubanos neces i tamos e l es- | ¿ V g a n i z a c i ó n r ea l i s t a 
fuerzo de todos los " n u e s t r o s " y de ! 
todos los a l iados , y h a b r á de ser-
nos precioso e l a u x i l i o de vues t r a 
a n i m o s a men te . ( A p l a u s o s ) . 
MOSQUITEROS 
D E T O D A S L A S C L A S E S 
CTON N A V A L D E L O S G R A X 
D E S L A G O S 
W A S H I N G T O N , 5. 
Se h a n exped ido ó r d e n e s por e l E L C O M U N I S M O E N E L J A P O N 
D e p a r t a m e n t o de M a r i n a pa ra que se T O K I O , 5. 
v u e l v a a a b r i r K e s t a c i ó n n a v a l en Mas de c í e n p r o m i n e n t e s c o m u n í s -
los Grandes Lagos , ó r d e n e s que se , tas y soc ia l i s tas f u e r o n de ten idos 
p o n d r á n en v i g o r el d í a l o . de J u - h o y a p r i m e r a h o r a a c u s á n d o l e s l a 
j - 0 ¡ p o l i c í a de es tar c o m p r o m e t i d o s en 
• u n c o m p l o t pa ra o r g a n i z a r u n es-
M E D I D A S C O N T R A L Ó S R E A L 1 S - t ado c o m u n i s t a . 
T A S E N F R A N C I A 
p A R I S 5 L A F R A T E R N I D A D Y L A CONS-
L a C á m a r a de los D i p u t a d o s h a 1 P I R A C I O N S E C R E T A 
adop t ado e n é r g i c a s medidas pa ra s u - I W A S H I N G T O N 5. 
n r i m i r los f recuentes desordenes a L a j u s t i c i a ú n i c a m e n t e J m t l í i c a 
aue r e c u r r e n los rea l i s t as . l a s u p e r v i v e n c i a de las o r g a n l z a c i o -
Se l l e g ó a esta r e s o l u c i ó n d e s p u é s nes f r a t e r n a l e s , y l a f r a t e r n i d a d 
de u n a c a l o r a d o debate c u y o o b j e t o secre ta es u n a cosa m i e n t r a s que l a 
era o b l i g a r al P r i m e r M i n i s t r o P o i n - c o n s p i r a c i ó n secreta es o t r a . A s i lo 
c a r é a hacer declarac iones p r o m e - h a d e c l a r a d o hoy el P re s iden t e H a r -
t i e n d o u n a a c c i ó n v i g o r o s a c o n t r a l a d i n g en u n d iscurso d i r i g i d o a l a se-
s i ó n d e l Consejo I m p e r i a l de los 
M y s t i c S c h r í n e r s . 
P R O P O S I C I O N E S D E L O S A L I A -
DOS R E C H A Z A D A S P O R I S -
M E T B A J A . 
L A U S A N A . 5. 
I sme t B a j á , j e fe de la d e l e g a c i ó n 
t u r c a e n l a con fe renc i a de la paz 
a q u í se ha negado h o y a acep ta r las 
p ropos ic iones a l iadas de que sus con-
E N P R O P E L O S V E T E R A N O S 
A M E R I C A NOS 
W A S H I N G T O N , 5. 
U n p r o g r a m a l e g i s l a t i v o en bene-
f i c i o de los ve te ranos i n u t i l i z a d o s de 
la g u e r r a s e r á f o r m u l a d o po r los re-
presen tan tes d e l D e p a r t a m e n t o de 
V e t e r a n o s y de las o rgan izac iones 
N E P T U N O N f i m e r o 4 0 ™ l l * ^ J V ™ ™ ™ S ¿ " ^ g"'ntuf. 
to de A r í s t ó U - ' e s . n i e l sabe»- pro-
f u n d o de u n R o u s s e a u . . . Para ha-
b l a r de t í , ¡ o h noble educador ! has 
ta so l amen te s en t i r en e l i n t e r i o r 
d e l a l m a ese s e n t i m i e n t o que enno-
blece y a g i g a n t a , ese des t e l lo qu j es 
como e l r e f l e j o de u n a celeste Inepi- c o n s a g r a c i ó n te e l e v ó nunca ua 
r a c i ó n , ese i d e a l que I n f u n d e alas a no de a labanza . L a g l o r i a del h 
l a I m a g i n a c i ó n y l a e leva a buscar | b re es p ó s t u m a y t u t a m b i é n la 
en o t r o s c í e l o s , l o que a ras de la d r á s . 
t i e r r a no se puede e n c o n t r a r . Y a h o r a q u i e r o d e c i r algo d» 
N o pienses que esta h u m i l d e obre- v i d a como m a e s t r o y pa t r io ta , 
r i t a de t u inmensa c o l m e n a pueda n o b l e apos to lado de maes t ro ae' 
hacer te po r hoy nada que sea d i g n o g a n t a r á m á s t a r d e c u a n d o los 
de tus m e r e c i m i e n t o s . E s t o no ee m á s v e n i d e r o s l e an en l a h i s t o r i a í\j 
que u n breve ensayo. i p a t r i a los que c o m o t ú , fueron _ 
Es be l l o saber l i u e h a y seres que t r o s de maes t ros , educador de 
nos escuchen, y t ú t i enes l a pacien- generac iones g lo r io sa s de a 
c í a de o i r a todos , de complace r a j p u b l i c i s t a s , h o m b r e s de letra*; 
los que v a n a t í en busca de pro- i l i s t a s y m e n t o r e s , ar tesanos, 
l e c c i ó n , de buscar Dioe sabe d ó n d e ; n l s tas . h o m b r e s y m u j e r e s del j 
y c ó m o , esa l i m o s n a i n a g o t a b l e que | b l o . Y a tienes en t u e s c u e l á una 
en tus manos es c o m o aque l los pa- te c o m p r e n d a y pueda escr ib i r 
nes. m i l a g r o s o s en m a n o s de l S e ñ o r , t u a p o s t ó l i c a f i g u r a de maestre. 
Cuando en t o r n o a t u mesa nos c i t o datos n i fechas de t i r 
a g r u p a m o s pa ra p l a t i c a r unos bre- , p e d a g ó g i c a , p o r q u e ya d i j e qu* 
ves m i n u t o s , s i t ú sup ie ras c ó m o h a r é m á s t a r d e , c u a n d o escriba ¿ 
yo veo ese t e m p l o a u g u s t o del cua l l i b r o en que te g l o r i f i c a r é , 
eres la cabeza que m a n d a y d i r i g e T i enes m á s de m e d i o s ig lo ; p^, 
con l a s a b i d u r í a y el a m o r de aquel c reo que c o n t a r á n sobre ellos mucho, 
maes t ro que en los a n t i g u o s t iempos afios m á s pa ra que l a escuela cub», 
de R o m a , cuando e l e s p í r i t u t e n í a na , ese c o n j u n t o de soldados del i» 
c u l t o y adoradores , se paseaba r o - I menso e j é r c i t o p u e d a tener un Jê  
deado de sus d í s c í p u l o e que l o se- ! d i g n o de e l l a . 
g u í a n a todas par tes , sedientos de T o d a v í a sost ienes el á r b o l mafut 
su c ienc ia , á v i d o s de sus consejos j fico de t u ex i s t enc i a y d i g o magnlfv 
que luego e s p a r c í a n p o r e l m u n d o ' co no po rque la s a v i a reverbere t, 
como semi l l a s de f ecundadoras en- e l i n t e r o i r de su t r o n c o , n i su fj 
s e ñ a n z a s . ¡ Q u é be l lo e ra entonces el . i iaje h,ZCa e l v e r d o r de loe campo, 
saber y q u é grandes b r i l l a b a n las a l - en p l e n a f l o r a c i ó n , s ino porque t» 
mas que se consagraban a d i f u n d i r - , d a r í a t i ene savia de ideal ismo, pi* 
l o ! t o r a de en tus i a smos , luces con qm 
E n aque l los t i empos , t ú no hub ie - i l u m i n a n los j ó v e n e s cerebro 
ras s ido u n pobre anc i ano con l a ca- Marcha8 d l a t r a8 dIa camino . 
beza e m b l a n q u e c i d a c o m o u n t ro feo | l a escueiai &lempre Sereno,. recogien 
do a t u paso l a t u r b a de chiquillo, 
que te s i guen c o m o a u n nuevo Cri» 
tcL Vas y n i s i q u i e r a vuelves la ci 
beza a l c a m i n o r e c o r r i d o como si u 
q u i s i e r a s e n c o n t r a r t e con uno d) 
esos de t r ac to re s i n i c u o s de tu «TU 
g á l i c a m i s i ó n . L l e g a s a las puertai 
d e l t e m p l o se te a b r e n de par « 
p a r como s i se c r e y e r a que no pue-
de pasar po r e l las o t r o mejor qui 
t ú . 
E r e s incansab le y sobre t u fecun 
d í s i m a l abor de m a e s t r o , creo a v» 
e í " B n é n c í o " a u g u 8 t ( i " d e í c e n o b T Ü que ' f68 v i s l u m b r a r el se l lo indeleble d. 
en su T e b a i d a s ó l o p i ensa en r e i i - l0fi " e n e n t r i p l e v i d a . ¿Cómo a 
m i r s e de sus culpas p a r a l l e g a r u n Poslble <JU« ya en el ocaso de tu n 
d í a l i b r e de pasiones y me z qu inda - , ° a ten^as a l i e n t o s de g igan te pan 
des, a l a d i e s t r a de A q u e l que todo d o m i n a r ese c o n g l o m e r a d o de chiqui 
lo puede, puesto que es e l Soberano, 1,os I " 6 se a r r e m o l i n a n en el pati» 
e l I n m e n s o , e l E t e r n o P a d r e de todo e n laa P n m e r a s h o r a s de la mañana 
lo que exis te . ¡ e s p e r a n d o e l t o q u e m a t i n a l de li 
N o hay e g o í s m o en t í que eres c a m p a n a y que aparezca frente ! 
todo bondad , que t ienes u n c o r a z ó n e1108 com el a p ó s t o l de l silencio, tt 
que se m u l t i p l i c a generosamente pa-
r a e l h i j o , e l h e r m a n o , l a esposa, y 
para todos en f i n los que s in l l ega r 
a ser sangre de t u sangre n i haber 
r ec ib ido de t í las s a ludab l e s aguas 
de l b a u t i s m o te t i e n e n en su cora-
z ó n y te a d m i r a n . 
L l e v a s 50 afios en e l san to m i n i s - d i r i g e s a elIo.=5 p a r a observar t 
t e r i o de t u espinoso apos to l ado , co- m a n t i e n e n f i r m e s las leyes de la » 
mo d e c í a J o s é de l a L u z y C a b a l l é - I cnela- M i r a 8 de r e o j o por entre In 
ro . y t o d a v í a no se t e ha o í d o una 1 P a r t a s no q u e r i e n d o pe r tu rba r co: 
sola vez e x c l a m a r : ¡S i yo p u d i e r a | t u Presencia el b a t a l l ó n i n f a n t i l , qu' 
retN-arme a m i hoga r y descansar lo i Be l e v a n t a de s ú b i t o cuando tú lie-
poco que me res ta de v i d a , pa ra en- %B9-
toncos consagra r m i s ú l t i m o s mo- T a m b i é n d i r é a l g o ; perb poco 
mentes a l a nifiez cubana y dedicar - p o q u í s i m o de t u m i s i ó n como p.nrin-
le l a ú l t i m a f l o r de m i i n s p i r a c i ó n , t a , n o porque m e f a l t e n hechos y ft 
e l pos t r e r poema que l e y e r a n todos | sos que c i t a r , s i n o porque ya n>' 
los que hoy r e p i t e n con sus vocecl tas i s i e n t o cansada. ¿ C a n s a d a ? no. «(!•• 
In fan t i l e s" m i n o m b r e ! b i a d a por el i n f i n i t o c ú m u l o de ro-
N u n c a en e l co r to , s i m u y co r to ; sae que pesan sob re m í . casi insiga: 
I espacio de t i e m p o que l l e v o a t u ¡ f i c a n t e f i g u r i t a de m a e s t r a . 
1 l ado , he s o r p r e n d i d o t u r o s t r o angus- I E res p a t r i o t a s i l e n c i o s o que anu 
i t i ado por las luchas de l a escuela, su P a t r i a ; no p o r l o que puedas re 
¡ por el t r a b a j o e n e r v a n t e de esta I n - c i b i r de e l la , p o r q u e ya ves, no H« 
j g r a t í s i m a faena, n i p o r las mi les y nes m á s que d e s e n g a ñ o s como recom 
mi lee con t r a r i edades que te acosan, pensa a tus n o b l e s deseoe de raej11 
E l genio de l h o m b r e ea como una r a m l e n t o de l a soc i edad en que ? 
l á m p a r a , maes t ro . M i e n t r a s t i ene I ves ; pero d e s e n g a ñ o s que dan frr 
; mecha a rde , aunque sus r e sp lando- tos , aunque a m a r g o s de bicnhech'j 
i res s ó l o s i r v a n para i l u m i n a r lo que r a s e n s e ñ a n z a s , y a pesar de eso ef-
i t i enen a l r ededo r . Y o , a q u i e n cupo p a t r i o t a i n m a c u l a d o p o r el fervoi 
¡ l a excelsa g l o r i a de v i v i r a t u lado , i con que m u s i t a s e l n o m b r e de 1: 
q u i z á s los me jo res a ñ o s de t u exis- P a t r i a que v i b r a d e s p u é s en tu pa'' 
1 tenc ia , r e c o g e r é c u a n t o hay de b r a con es t r iden tes c l a m o r r s . pidien 
g rande en t í , l o c o n s e r v a r é en e l co- d o p a r a Cuba en n o m b r e del que ta 
f re de mis recuerdos m á s venerados , do l o puede, que se r o m p a n las M 
a l l í donde no l l ega l a m a l d a d , para . denas que t o d a v í a nos oprimen 7 
poder u n d í a , r e u n i e n d o los f r a g m e n - a m e n a z a n con c e r r a r n o s totalmente 
tos dispersos que me hayas o f rec ido las pue r t a s ác.\ d e r e c h o y la libertío 
de tus obras , hacer u n l i b r o que de loe pueblos l i b r e s . T ú proclatn»' 
pueda s a l v a r t u n o m b r e de l o l v i d o , i que los pueblos n o s ó l o se esclavlxai1 
¿ Q u i é n m e j o r que y o que te vene- i con cadenas, s i n o s o m e t i é n d o s e ^ 
ro , q u i é n con m á s a u t o r i d a d que l u n t a r i a m e n t e a o t r o pueblo , que w 
l a que no sabe s ino i n s p i r a r s e en r a z ó n y derecho n o es menos gran<l? 
grandezas? ¿ Q u i é n con m á s amor y ¡ q u e e l nues t ro , a u n q u e parezca Q"* 
d e s i n t e r é s de la que o f r e c e r í a esos nos perdemos en e l conc i e r t o de 1*! 
i l i b r o s g r a t u i t a m e n t e a las Escuelas nac iones . 
P ú b l i c a s de Cuba p a r a que los maes- Dices y con r a z ó n que debemos 
tros beb ie ran en é l . como en una s e n t i r n o s p a t r i o t a s pa ra poder d*r 
; fuente m i l a g r o s a de re su r recc iones? a l a P a t r i a lo que e l l a necesita: W 
Q u i é n sabe s i tus l u c h a s y tus sa- j o s buenos, f ie les , desinteresados. 
| c r i f i c i o s es qu ien puede h a b l a r con 
; j u s t i c i a de t í . Nada h a y en estos ren-
glones q t r t P n o seax c i e r t o y sin em« 
ba rgo q u é he dicho? N a d a , nada to -
d a v í a que reve le a l m u n d o que a u n 1 que hoy t i enen en sus manos la Be-
i g n o r a t u n o m b r e , q u i é n eres, c ó m o p ú b l i c a , s up i e r an c o n s e r v a r l a coBp 
! v ives , q u é haces en b e n e f i c i o de t u u n te so ro de i n a p r e c i a b l e valor . í*r 
p a t r i a y de tue h e r m a n o s . te acuerdas n u n c a que Cuba tien 
M a r t í , ese genio de v a l o r Incon- u n h i j o que p r o n t o b a j a r á a la tu*0' 
mensurab le t a m b i é n u n d í a t u v o u n ba pa ra l l ega r a l C i e l o y ped i r a D'0' 
d i s c í p u l o que d ie ra a conocer su p o r e l l a , s ino que desde a q u í , con* 
n o m b r e por todos los á m b i t o s de l c o r a z ó n en a l t o y e l e s p í r i t u recop 
m u n d o . M a r t í no fué e l que d i ó a 
conocer sus p roducc iones , s ino su 
h i j o p r e d i l e c t o el que r e u n i ó sus 
obras y las e s p a r c i ó p o r todos los 
centros l i t e r a r i o s de S u r - A m é r i c a , 
para que f u e r a n a l pasar p o r los ce-
rebros de los que d e s c o n o c í a n como ' caus to de l a P a t r i a , 
un r e g u e r o de es t re l las que s e m b r a - ' M a e s t r o ! a s í se hace "Patria 
e g r e g i a f i g u r a . Su rges an te la huee 
t e escolar ya co locada en f i la . Ere-
c a b e c i l l a a u n q u e te sientas manda 
d o ; eres l u c h a d o r a u n q u e qulerar 
q u i t a r t e las a r m a s ; eres a lma matei 
que da b r í o s , luces y cauces. 
L u e g o de r e p a r t i r tus batallone! 
N o piden nada p a r a t í ; pero i 
c a m b i o que a m b i c i o s o eres para ' 
P a t r i a . A m a s sus h é r o e s , los bend 
5Ss, los exal tas y qu i s i e ra s que I f f 
el 
do , vas r e p i t i e n d o d i a r i a m e n t í 
( D i o s m í o haz que Cuba sea slenipr' 
l i b r e , soberana e i n d e p e n d i e n t e ! J \ 
va , v i v a n loe h é r o e s cubanos! 
y g l o r i a a M a r t í . M a c e o , Agramom* j 
y a todos los que m u r i e r o n en W \ 
( E n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d ) 
T e l é f o n o A - 1 2 2 4 
Congreso s e g ú n a n u n c i a r o n hoy los i das en el t r a t a d o de Paz Que 
' v e t e r a n o s de l a G u e r r a M u n d i a l . 1 a c t u a l i d a d se e s t á negoc i ando . 
en la 
on su 
i r m e re 
oerra-
puer tos de bonanza, a esos puer tos aque l los t i empos de b o c h o r n o cnba-
del f u t u r o cubano , que nos s e ñ a l a no . cuando gobernantes y t a h i t r é s 
desde hace un s ig lo nues t ra e s t r e l l a se r e v o l v í a n j u n t o s , como los da-
polar . la es t re l l a s o l i t a r i a de n ú e s - dos pn el cub i l e t e . ( A p l a u s o s » . Pe 
t ros amores . (Grandes aplausos , ) r o aquel los secre tar ios qur. " 
¡ A h ! ¡ F e r r a r a ! Sois nues t ro , sois e n e r g í a , su p r o b i d a d 
( ubano, y ya no p o d r é i s de j a r d i ! s-^r- s o l u c i ó n de sa lvar a Cuba , l o g . . . 
l o . Cuba, a l e leg i ros hace a ñ o s pa ra r o n res tablecer n u e s t r o c r é d i t o . í l e 
a] a l t o cargo de p res idente de su C á - n a r las arcas del Tesoro , y preparar 
m a r á de Representantes , os d i ó l a base m o r a l para c o n s t r u i r s ó l l -
cuan to puede daros d e n t r o de u n a d a m e n t e e l f u t u r o cubano , f u e r o n 
f f r r e a C o n s t i t u c i ó n , que es bueno d e l l c a d í s i m a m e n t e expulsados de l 
que sea de acero. Y a s ó l o os puede p o d e r . . . . ( P o r c o n s i d e r a r l o de-
dar afectos, y et-oó los ' t e n é i ? , t a m - mas iado vehementes s u p r i m i m o s a l -
b ' ^ n . gunos p á r r a f o s del d i s c u r s o ) . 
^'os. que c o n o c é i s bien a l cubano , Cuba, en la charca , no puede de 
s O é i s cuan noble es é s t e , y con cuan tenerse en el p e l i g r o , y se ve rodea-
h ' .noas s i m p a t í a s t i ende los brazos a da de amenazas, que a ú n son pe l i -
los que desde U s e-ande nar iones gros mayores . M i r a hacia a t r á s 
Sólo quedan 2 SemanasAiquidación.-Casi regalamos nuestros Modelos de París 
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donde se f o r j a n los dest inos d e l 
m a n d o , v ienen a b l estros pobres bo-
h í o s a c o m p a r t i r ¡ a s labores pa t r i a s , 
a su rca r nues t ras v í r g e n e s t i e r r a s y 
nues t ras v í r g e n e s m u l t i t u d e s , a som-
h r a r c a ñ a v e r a l e s e Ideas, a c u l f i v s r 
v é cno h o r r o r las fauces de la a m - , 
Mción menoca l i s t a . que c u a l cau^1-
toso c a i m á n " a g u a i t a " a l paso a su , 
v í c t i m a , para m o r d e r l a de n u e v o ; 
( A p l a u s o s » . M i r a Cuba hacia ade-




r á n una como r e s u r r e c c i ó n de rege- n e r a n d o a sus h é r o e s , preparando « » 
neradoras Ideas para su pueb lo . I p u e b l o para I m i t a r l o s y no-so lan»e , ' r i 
Y ¿ p o r q u é t ú m i e a b í o y bueno , en e l r u d o c a m p o d e l combate (lon „ ; 
los h o m b r e s se d e s t r o z a n a vece» e | 
ho locaus to de a m b i c i o s a s y l^94*^ 
das p re tens iones . E l h é r o e no s i f r 
ú n i c a m e n t e de los campos de fr* 
l i a , maes t ro , y t ú que no 8 e í 1 ^ r 
ba jo el ga lopa r de t u corce l S?^!!! 
r o , es t remecerse las l l a n u r a s t r o ^ . 
les de esta t i e r r r a de a m o r y de 
s í a . eres h é r o e t a m b i é n , h é r o e IP" 
r a d o y pobre, s i n r u i d o s a a018^, 
c lones , s in b r i l l o a l parecer , Por?,. 
Efta es la casa mejor surtida en to-
da clase de telaa blancas y la que más 
barato vende. 
! Creaf Infflesas y catalanas. Madapo-
lán. t»la rica. Cambray. Hn6n. nansú 
ingles y francas, olanes de puro hilo, 
varándoles para sábanas. 
Vea estos art ículos y aprovéchese de y a t u s l u m i n a r e s p r e n d e n en el c** 
I n m a c u l a d o de " P R O C E R E S " . 1 sus ventajosos precios 
i í 
Vendemos en 
Damos en . 
Cedemos en . 
Regalamos en 
los ^que valen . . 
os que valen . . 
os que valen. . . 
los que valen 30 y 
$ 15.00 
" 20 .00 
" 25.00 
" 40 .00 
' n J i p o s u hombre;*, j a rosechj i r u n desde lo a l t o , t a i m a d o , el r e p t i l d ' 
d í a . . . ¡ O h ! a cosecha* a vecea las l a r e e l e c c i ó n . . . ( A p l a u s o s ! com ) 
i n g r a t i t u d e s de las democrac ias cuan se a r r a s t r a cu leb reando , j a m á s en ¡ 
do, como la nues t ra , e s t á llomu? de ¡ l í n e a rec ta , p l e g á n d o s e a todas la» , 
Sólo 1 Semanas más " j f P[J|J " Consulado casi esq. a S. Rafael 
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• un jef, 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
D I A R I O D E L A M A R I N A " E N 
S A N S E B A S T I A N 
Premio de 3. S e b a s t i á n . 100.000 
¡ p e s e t a s . 2,200 metros. 
? l l h blera triturado, embalsa- C a r r e r a s de Val las , 50.000 pese 
le nu A „wa.nh 
)1 magni 
magnlfi 
• íVaya « n i ñ v i e r n ó . lector amigo . 
, sin serlo t a m b i é n ' 
^ Yo h ^ r o a J n derec o a devo-;tas. 3,400 metros 
wado y « p * } irao domicilio de; C r i t e r i u m Internacional . 25,000 pe 
lueión. mismio getas^ 1.000 metros. 
Pedro Botero. o ab}ert0 el C a r r e r a mi l i tar Internacional . 25 
Entre .a "J1 ' la humedad dee- mil pesetas. 1.000 
viento de ga. ^ ^ t&n g ^ ^ ^ . Saint I^eger de S. 
Uuy* hue I , má3 fiero M l u r a . los pesetas. 2.800 metros, 
puntas como i ' cruelmente s in Derby de S S e b a s t i á n . 2 
cuatro m o r t i . i c a ^ ^ ^ durante 6iet€ setas 2.400 metros. 
intenalo Q f . % . ^ n e g u é a creer. j 
. m f P ^ - . ' J . l „ „ „ en bien poco se d i í e - l E l d ía 13 tuvo iugar en til s a l ó n 
1.00  metros. 
S e b a s t i á n . 25.000 
15.000 pe-
Los textos legales en que se funda la peti-
ción de procesamiento del gen. Berenguei 
IOS DESCARGOS QUE EN SU LIBRO RECIEN PUBIICADO FORMULA EL ILUSTRE MUIIAR. 
D e N u e s t r a R e d a c i ó n e n M a d r i d 
C O S A S D E E S P A Ñ A 
K L ">H. > L A K T I M : / 
M A D R I D , mayo 
L o s textos legales a que se rrffie-
geria-mente. quc^ ^ guipuzcoanos de actos de la D i p u t a c i ó n provinciiU, r8 el general A y a l a en el pliego de 
o / n e c e s "en el agua, ^ l a de, l s p e c ^ fe 
T e r c e r a . Que el procedimiento no nos o f i c í a l e » f clases que trataron 
ren 
y É o l o ! 
tu exis-
:Pobre. • .pobre 
n P 0 . . c h o t é a l o " N'eptuno 
;men. P ^ o bien ¡ t e m í por 
^ S 1 - d e s p u ó s de tan l a r g a y amar-
MW. ñeBK: n^c-.s Pi Pncantador y 
de 
la e l e c c i ó n de senadores por la 
vincia de G u i z p ú z c o a . 
Re i íu l taron e l e g i ó o s : 
Don Rafae l Picavea, a d i c t o 
Don J o s é E l ó s e g u l . maurUta . 
Don J o s é J o a q u í n Anipuero,' 
d'!cionalis.ta. 
pro. cargos Justificativo de la petición de 
permiso para procesar al general Be-
renguer son los siguientes. 
Y 
tra-
• ' R K G L A M E N T O D t C A M P A & J t 
se d i r i j a a d e m á s contra otros sena-
dores o diputados ni sobre otros he-
chos respecto de los cuales tenga 
competencia !a J u r i s d i c c i ó n ordina-
ria." 
"Art. 5V S ó l o al T r i b u n a l Supre-
mo, o en su caso el Conseje Supre-
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1 g u e ^ 
5 trop^' 
r de P0̂  
roe i?00' 
aclsiB»' 
n el «^5 
* « f r e í * 
l a » 
5i ' 0- ^ l l e k ó el e t  
«a ' l ^ r ^ v o con un sol tan rico d 
50nrlfdad y ' o l o í o o . que dudo entre 
tonalidad ^ b;eUbano. No hay du 6les ^ f .-'ubano que en San Se-
d ; &8 ei 80' 1 ' L u ^ e c e r s u c u r s a l de g a n ó l o al " I r á n " y al •'Vigo", fe 
b3StiáU a u i e ^ estf̂ ecei d « b l « i "onces". tuvo que encon 
' .. divino esplendor. 
lUVaramente lo a g r a d e c e r á n 1(« 
ftostiarras porque 
eón S e b a s t i á n es la Joya 
mis fina del suelo e s p a ñ o l : 
l e faltan dos cosas: 
cielo'azui y radiante sol. 
El dia 7.}l8*a_r°"; 
de regreso 
I UfI>Ol. 
E l equiipo ie la "Real Sociedad", 
de San Sebastián, después de haber 
ormi-
trar-
do- se con-el •'Athlétic", da Bilbao, en 
; l m i).-imeros días de este mes de 
| Mayo. 
, De este Juego dependía cuál de los 
jdos era el llamado a "fajarse" con el 
¡(quino catalán "Europa" con el fin 
| de " jirrancar" a éste, en armoniosa 
lid, el título de Campeón de Esp.i-
a San Sebastián fia; logrado el pasado año. 
de Bruselas, los Reyes don 
de la facultad de pedir a u t o r i z a c i ó n 
a l Senado o al Congreso para proce-
sar a un senador «? diputado. Al afec-
to d i r i g i r á suplicatorio al Cuerpo 
colegislador correspondiente, acom-
p a ñ a n d o testimonio de las actuacio-
nes que e i t imen necesarias y del dic-
t á m e a fiscal , sí lo hubiere". 
D E L G E N E R A L 
R E N G U E R 
R E -
onso y doña Victoria. augustos viajeros 
los En Hendaya 
dor d r i l de ^ ' P " ^ qoháí.tián taíáu. siendo derrotado el "Europa" 
j e r s o n a l l d a ü ^ de San ae aron por e¡ -Athlét ic" por „„ goal a cero. 
•Los Reyes y su " uPesl0,. Por lo tanto, el Campeón de fut-
i o s automóvil^ que bool en España, dqranto el presente 
-..n irán y lloraron a San Sebastian .<AUétic". de Bilbao ha • en Irún, y 
a laí nueve v cuarenta 
Art . 18. L a unidad de mando, pr in-
cipio fundamental de la mi l ic ia , pres-
cribe que lo e jerza el general en j e -
fe en toda su integridad y lat i tud. 
E n el e j é r c i t o de operaciones, en 
el territorio que é s t a s abracen, na -
die ni nada puede substrarse a su 
a l ta i n s p e c c i ó n y autoridad. 
LA tiene, por consiguiente, supre- I 
ma y absoluta, pues su elevado car- \ E L L I R R O 
go no admite adjunto, segundo n i j 
suplente, tanto para d ir ig ir las opo- | 
raciones, sin ingerencia a lguna como Se ha puesto a la venta el libro 
para v ig i lar la a d m i n i s t r a c i ó n y ró- j del general Berenguer , ya Impreso, 
gimen interior de las tropas de to- , De lo que en el l ibro se trata con 
das armas o instituto puestas tempo- documentada y detal lada ampli tud 
falmente a sus ó r d e n e s " . j entresacamos los extremos de ma-
" A r t . 19, E l general en Jefe se yor i n t e r é s . 
F l " A t h l é t i c " v e n c i ó a la R e a l So- entiende directa y exclusivamente I 
; ip(lad por (los "goals" a cero. con el ministro de la G u e r r a . Por I E l general Berenguer rechaza-
A los quince d ías de este encuentro su conducto recibe todas las ó r d e - / de plano la supuesta existencia de 
en el campo de San M a m é s , en B i l - nes e instrucciones del Gobierno, emulaciones, competencias y rece-
bao, se v e r i f i c ó en Barce lona, ante s ingularmente las que tienden a re- \ los entre el mando de Meli l la . v in-
30.000 espectadores, el encuentro fi- gu lar izar en el curso de la c a m p a - ' rulado en el general F e r n á n d e z S i l -
na: entre el equipo biibaino y el ca- ñ a l»8 relaciones con las autoridadea vestre. y la A l ta C o m i s a r í a , e jerc ida 
civiles y con e j é r c i t o s auxi l iares , 
aliados o combinados; a especificar 
sus poderes p o l í t i c o s y d i p l o m á t i -
cos; a f i jar BUS facultades para nom-
bramiento remociones, ascensos, re-
compensas y castigos; a c las i f icar y 
desl indar ferrocarri les , d e p ó s i t o s , 
arsenales; a organizar la base de 
operaciones y preparar en general el 
teatro de la guerra". 
minutos de 
u ^OP pn P1 hotel '^"do quedado la Real Sociedad, de E mañana, hospedándose en el h ^ l , ^ en tercer 
de María Cr i s t ina . • 
El Ministro de Estado, al hablar RaMnstein, el "divino Arturo", 
con los periodistas, ha negado te™"- ofreció, en la tarde del día 14 del 
nantemente ol nunor reíogicio p̂  , mi,g rcrrientQ de Mayo, un concierto 
algunos periódicos, según el cual s . .a Vs S0cl0g de la artística Sociedad 
M. el Rey iba a intervenir en la cues- Músipa di Cóniera 
ü¿n del Ruhr. mediando con una ¡uayo. . . y Rublnsteln. 
nropuesta de solución. ^;el divina sobre hojuelas caídas 
. Al mismo tiempo expuso ampi os del c.eIo 
dttallfs del viaje de Sus Majestades i E1 talento y la eX(lulí.ita sentí i . 
:a. mostrándose altamente sa- ylUdiia artlsti,^ ¿g ebto eminente 
T í t u l o V I I . — C a p í t u l o X X V I : 
" A r t . 774. E n los cuerpos de E s -
tado Mayor, de A r t i l l e r í a e Ingenie-
ros, y en general en los institutos 
de escala cerrada, la s u b s t i t u c i ó n de 
mando, desde el comandante general 
o jefe superior, se v e r i f i c a r á dentro 
ho de laa pruebas de entusiasmo p j ^ ^ t e polaco son perfectamente i del mismo Cuerpo por el empleo efec-
cariño y de respeto que el •Puetuo conocidos del pueblo habanero. I tlvo o mayor a n t i g ü e d a d . " 
Cinco de las m á s seductoras p á g i - ¡ " A r t . 775. Todo el que desempe-
ñas de la Iber ia , de A l b é n i z , la ce-! ü e in ter ina o accidentalmente man-
lesitial "Ecvocac ión" y la estupenda do superior a l habitual de su em-
" T r l a n a " , entre e l las; la "Danza da'pieo t e n d r á todos los deberes y a t r l -
Amor B r u j o " , de F a l l a ; la "Sonata Sudones , derechos y responsabil idad 
en fa menor" y la "Marcha turca de I inherentes a dicho mando menos los 
las R u i n a s de Atenas", de Beetho-; honores, que solo s e r á n los corres-
v e n . . . y fuera de programa, " E l som- ponpondlentes a su cargo efectivo, 
brero de tres picos", de F a l l a , y el ¡ s i e m p r e que no se disponga otra 
. " S u e ñ o de amor", de Chopin, fueron: cosa", 
•tn a u t o m ó v i l hasta L a s a r t e , en cuyo lag obras ejeüUta,dug en el e a l ó n dfc, 
campo . t o m ó e) te. . t iestas del hotel de " M a r í a Cristi-1 C O D K i O D E J U S T I C I A M I L I T A R 
A \ m ocho y raedia de ia noche del n a „ por tan e x t ^ o ^ m a r i o . 
mismo día regresaron Sus Majes.tados, ^ numeroao y o.stinguldo audito-l " A r t . 275. S u f r i r á la pena de pr i - j 
belga ha dado a los Soberanos. 
Bntre los detalles del v ia je faci l i -
tados por el ?eñor Alba, e s t á la pro-
• wesa que en I p r é s hicieron los R e -
ve» ai alcalde de aquella c iudad de 
enviar para el nuevo templo que al l í 
ge construye, una imagen de la V i r -
gen (i*»l P i lar . 
i L a R e i n a p a s e ó en a u t o m ó v i l con 
da ex-Envperatriz Zita , y el Rey fué 
por é l . 
R e f i r i é n d o s e a la sorpresa de Aba-
r á n , escribe el general Berenguer: 
" E s concepto muy generalizado con-
s iderar este desgraciado episodio co-
mo una fase de lo ocurrido posterior-
mente en A n n u a l . u n i é n d o l o al de-
rrumbamiento de la l í n e a de Beni 
Utlxek como si fueran dos sucesos 
consecuencia uno del otro; hay error 
en ello; no s ó l o son distintos en su 
proceso y en la natura leza de su de-
sarrol lo sino que entre ambos concu-
rr ieron c ircunstancias que los des-
l igan y diferencian, caracterizando 
la naturaleza de cada uno de ellas. 
A b a r á n es un episodio doloroso, 
desgraciado, de l a guerra colonial; 
pero es caso frecuente en la misma 
y. generalmente, aislado en sus con-
secuencias". 
P a r a el general , lo ocurrido en 
A b a r á n es el tributo de la guerra 
contra p a í s e s sa lvajes , y m á s s e ñ a -
ladamente el de la p e n e t r a c i ó n ma-
rroquí , y. desde luego, era una ope-
r a c i ó n que estaba dentro de las fa-
de cortar U fuga y ordenar la mar-
cha, conteniendo pistola en mano a 
loe que h u í a n , fueron I n ú t i l e s . E l 
enemigo, por su parte, s e g u í a tiro-
teando con fur ia . 
L o a que se ret iraban no encon-
traron tampoco apoyo de las posi-
ciones l lamadas a cubr ir la l í n e a de 
ret irada, pues "las posiciones B , C 
y Yebel Udia h a b í a n sido prontamen-
te abandonadas, s o s t e n i é n d o s e s ó l o 
A. en c r é d i t o de BU honrosa defensa. 
Sigue el t r á g i c o relato de la ret i-
rada, en la cual va enumerando los 
nuevos esfuerzos del coronel Mana-
11a para formar un e s c a l ó n y poder 
contener al enemigo, hasta que en 
las Inmediaciones de I z u m m a r mue-
re en BU ú l t i m l intento, y y a nada 
es osible para contener aquel tor-
pel humano. 
E l t r á g i c o relato t ermina a las 
siguientes reflexiones: 
"Dictadas muy someramente las 
disposiciones iniciales para la eva-
c u a c i ó n del campamento, desapare-
ce en absoluto la a c c i ó n del mando, 
que se inhiba de sus sagrados de-
beres precisamente en el momento 
en que cu lminaba su o b l i g a c i ó n mo-
r a l para con la patria y con su tro-
pa, que, sin d i r e c c i ó n ulterior, que-
da inexorablemente condenada a l 
aniqui lamiento moral y mater ia l de 
todas sus e n e r g í a s ; en ninguno de 
los momentos de la re t i rada resurge 
la autoridad en ninguno de RUS gra-
dos, borradas, a lo que parece, las 
j e r a r q u í a s , con sus deberes inmanen-
! tes. Solo de manera e p i s ó d i c a a l g ú n 
e s p í r i t u animoso, volviendo por los 
fueros de la disc ipl ina, t rata de ha-
cer reaccionar aquel la masa inerte 
en su propia defensa, o de encauzar 
el desorden, sin que su meritorio 
proceder obtenga é x i t o alguno", 
i Y como final de todas ellas es-
I t ampa la segunda e x c l a m a c i ó n : 
¡ E l p á n i c o lo dominaba todo!" 
t i s e ñ o r A z o r í n es esto, lo otro, lo 
de mas acá y lo de m á s a l l á . . . 
'lodo cuanto aa cante y se d'ecante 
del s e ñ o r A z o r í n como escritor, e s t á 
en n i punto y lo f i rmo. E l estilo, el 
ingenio, la tersura , la suti leza, la gra-
cia todo cuanto se cante y se decan-
te, y el S e ñ o r se .o conserve. . . ! 
Pero se a ñ a d e al elogio: 
E l s e ñ o r A z o r í n ee un patriota- . • ! 
Y ese es ya otro cantar , con otra 
m ú s i c a . 
Kl s e ñ o r A z o r í n es pajarico de los 
nidales de E s p a ñ a , y no hay vez que 
fuera la inmundic ia , y tiene su nidal 
atil orrado . . . De loa grandes place-
roa de A z o r í n , el de poner a ou patr ia 
en lat mismas condiciones de su nido 
parsce que es «i mayor . Todo lo de 
»u patria le molesta, le subleva, le re-
pugna y todo lo que coge de su patria 
c l ó u del Santo . De esas fiestas proba-
blemente no q u e d a r á nada" . 
\ enseguida, la l e c c i ó n : 
' E n otros p a í s e s , de esas fiestas y 
conmemoraciones suele quedar como 
recuerdo un l ibro . . . " 
'i enseguida, los ejemplos: 
— E n F r a n c i a , se hace esto y esto 
Ot'O. . . 
Y '.oge el P . V i d a d a al s e ñ o r Azo-
r ín ñor loe ejemplos^ y le refriega la 
cara con una cantidad de ellos, espa-
ñ o l e s , que es para que se le caiga de 
v e r g ü e n z a . Porque da la casualidad 
de que "eso" que hacen hoy en otros 
p a í s e s , en E s p a ñ a es cosa v ieja , del 
siglo de la Nanita , y de que precisa-
mente este mismo Centenario es de 
los que dejaron m á s libros de recuer-
do todas las veces que se c e ' e b r ó . Na-
' da m^nos que en el a ñ o de 1620, la 
en la punta do loe dedos, le sugiere ¡ r e c o p i l ó nacía menos que Lope de Ve-
comparaciones Insidiosas y c o m e n t a - ¡ ga Cárp io la "Jus ta p o é t i c a y aiaban-
rios in jus tos . . . i zas justas que hizo la insigne vi l la de 
— E s — s e arguye—porque dice la | Madrid a l bienaventurado S . Isidro 
ve-dad. para que E s p a ñ a rectifique en las fiestas de EU b e a t i f i c a c i ó n " , y 
tus equivocaciones. . . i n**& menos que en el a ñ o de 1622, ya 
Y e« lo malo que la general idad de ¡ d i ó el m i s m í s i m o Lope la " R e l a c i ó n 
las comparacionea y comentarios de o f ina l de las fiestas que la insigne 
Azorin « o n equivocaciones suyas, no 
do E s p a ñ a . A z o r í n tiene un g r a n d í s i -
mo defecto: el de imaginarse que lo 
ú l t i m o que le, na.lie l e y ó antes que 
él, yor estar aguardando todo el 
mundo a que él lo descubr iera . . . E l 
de imaginarse que lo ú l t i m o que lee 
le coloca en un estado de euperlori-
dad intelectual sobre todos los hom-
bres de ese mundo, y le pone en po-
eea ión de la clave de todos los mis-
terios . 
Y i « í , se pone a medir . . . 
I N A Z l ' R R I B A N D A 
Y o he tratado var ias veces de loa 
juicios sobre cosas e s p a ñ o l a s que 
enunciaba este escr i tor . Y o he mos-
trado var ias veces que cuando deni-
graba nuestras cosas para elevar a 
las nubes las francesas, ignoraba casi 
siempre la verdad, y ' t r a t á n d o s e de 
vil la de Madrid hizo en la canoniza-
c i ó n de su bienaventurado hijo y Pa-
t r ó n , San Is idro , con las comedias 
que be representaron y los versos 
quo en la J u s t a P o é t i c a se escribie-
ron" . 
Y de este Centenario queda algo? 
Queda un libro de varios escritores, 
" E i l ibro del Centenario de la cano-
n i M c i ó n de San Is idro", y otro de 
A m é r i c o Castro , ' Jardinir ios de San 
Is idro", y otro del mismo P . Garc ía 
Viiiada'. "San Is idro", en cuya p á g i n a 
l i ó hubiera podido ver el s e ñ o r Aao-
r ín todos los l ibros escritos con mo-
tivo de las ."fiestas y conmemoracio-
nes" del Santo L a b r a d o r . . . Y el Pa-
dre G a r c í a V i l l a d a dice a ú n : 
— " C o n que en otros p a í s e s , de esas 
fiestas y conmemoraciones suele que-
dar como recuerdo un l ibro? Pues en 
E s p a ñ a , tomaba por escoria el oro ; esta pobre V desmedrada E s p a ñ a nos 
pu'-o. y t r a t á n d o s e de F r a n c i a , consi- I quedu del tercer a ñ o de la composl-
E s t u d i a el general Berenguer to-
do lo ocurrido a c o n t i n u a c i ó n , y lle-
vado de su constante pesimismo, es-
cribe : 
" L a C o m a n d a n c i a Genera l de Me-
l i l la h a b í a desaparecido, fundida en 
un momento de desfallecimiento, en 
unas horas de lucha . Su a g o n í a d u r ó 
breves d í a s . ¿ A q u é h is tor iar e p i s ó -
dicamente lo que aun no s a l i ó de las 
cultades del comandante general po- | sombras hasta apurar el esclareci-
der real izar , aunque A b a r á n no es- m i e n t o ? " 
taba comprendida en las que autori-
c é a l entrevistarme en Mel i l la con 
el general Si lvestre. 
a Mr-d^id. 
Entre dos t r a n v í a s de los que hacen 
el servicio San S e b a s t i á n - H e r n a n i 
ocurrió hace d ías un choque, y a con-
t»cii?ncia de! accidente resul taron 
diez y ocho viajeros heridos. 
E l siniestro tuvo lugar en las pro 
rio que a c u d i ó a o ír le , enardecido1 s ión mi l i tar mayor o la p é r d i d a de 
por la a d m i r a c i ó n y el entusiasmo, le empleo el oficial que por negligen-
d o d i c ó fervorosas ovaciones. c í a u o m i s i ó n en el cumplimiento de 
L a s p á g i n a s do F a l l a y las de A l i sus deberes sea causa de d a ñ o s con-
l.cniz, las m á s adaptable-s a l gusto 
de! pueblo e s n a ñ o l , las i n t e r p r e t ó R u -
R e l a t a detenidamente lo ocurrido 
la noche del 21 en el campamento 
de Rokba-Goza l . 
His tor ia el general Gerenguer to-
do lo ocurrido d e s p u é s , rendido Ze- I 
l u á n , agonizante Monte A r r u l t . Y 
y a se c lava en su e s p í r i t u l a t e r r l - | 
ble v a c i l a c i ó n de que, cua lquiera que I 
| fuese la r e s o l u c i ó n que adoptase pa-
| r a afrontar la d i f íc i l s i t u a c i ó n , po-
i co favorables h a b í a n de ser los co- : 
' mentarlos . 
' Y al dar cuenta a l minis tro de 
deraba la escorla como oro . . . 
Pero l a musiqul l la r e p e t í a s in des-
canso: 
— Oh el s e ñ o r Azor ín es un patrio-
t a . . ! 
Y yo, resignadamente, me h a c í a 
I c r u c e s . . . 
Mas he a q u í que en el ú l t i m o nú-
moro de " R a z ó n y F e " , la revis ta es-
p a ñ o l a de m á s nombre, de m á s cate-
i g o i í a y de m á s ciencia, se publica un 
a r t í c u i o titulado a s í : " L a s corrientes 
actuales h i s t ó r i c o l i terarias en E s p a -
ña. " L o f irma el P . Z a c a r í a s Garc ía 
, V i l l a d a , uno de los prestigios m á s 
altos que tiene hoy la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , autor de estudios h i s t ó r i c o s 
que a ú n la c i í t i o a a l emana considera 
admirables: y hablp el a r t í c u l o de la 
tendencia negativa y ex tranjer i za" , y 
presonta el de A z o r í n como nombre 
clon del Quijote una e d i c i ó n de esta 
obra inmorta l ú n i c a y sin precedentes 
en l a t i p o g r a f í a , en la que el papel 
f u é sust ituido por f i n í s i m a s l á m i n a s 
de c i r c h o . . . Y al celebrarse el ter-
cer centenario de la muerte del cé l e -
bre manco de Lepante , en 1916, « a c ó 
a luz otra e d i c i ó n hermosa de sus 
obras imperecederas la Academia de 
la L e n g u a ; y con motivo del cuarto 
centenario de Vasco N ú ñ e z de B a l -
boa ocur | ;do en 1913, p u b l i c ó sobre 
el i n t r é p i d o navegante una valiosa 
obn. . Ange l Altoloqulre, de la Real 
! A c o d é r a l a de la Historia'; y a l f e s t é -
jame en 1917 la memoria de aquel 
i lustre hombre de Es tado que se l la-
m ó F r a y F r a n c i s c o J i m é n e z de Cisnp-
ros, e m p r e n d i ó por encargo de la 
¡ misma Academia de la His tor ia el se-
ñ o ' Conde de Cedll lo la reconstruc-
canltal de esta tendencia . L a cual ! cl.^n de su b i o g r a f í a , que ha dado 
siderables en las operaciones de gue-
r r a " . 
L l r s t e i n como ios propios á n g e l e s 
E l recuerdo de la e s p a ñ o l í s i m a 
T r i a n a " , de A l b é n i z . . . Varaos: du-
ximidades de la fábr i ca de tejidos do que h a y a ni e s p a ñ o l ni extranjero 
"Los Pirineos", a causa de no haber ]a haga spntir en el a lma como 
podirlo frenar a tiemipo ios c o n d u c - ^ ^ g maravi l loso m ú s i c o polaco, 
t o w de los t r a n v í a s . | L a Sociedad M ú s i c a di C á m e r a 
Inmediatairainte de ocurr ir la des- c e r r ó la temporada con este concierto. g u p r ¿ m J de G u e r r a y Mar ina , consti 
gracia acudieron los obreros de la | ¡ B r o c h e de r á d i u n i , no de oro! t u í d o en Consejo reunido, s iempre 
fábrica de tejidos a prestar auxil io a Once conciertos orgaa i i í ó durante ^ , , 6 econcurran todas las c ircunstan-
ioe viajeros iioridos, diez de los c u a - j r l l a , tomando parte art;stas de gran:c ia8 siguientes: 
les fueron trasladados en s i l las y m é r i t o : el vioioncell ista C a s á i s , »a p r i m e r a . Que los senadores o dlpu-
camlllas a la í á b i l c a mencionada, cantante Camocopulos. el v io l in is ta tados contra quienes se proceda fue-
L E Y D E .11 R I S D I C C I O N Y P R O -
< K D I M I K N T O C O N T R A S E X A D O -
U K S Y D I P l ' T A D O S D E O D E F E -
B R E H O D E 1012 
" A r t . I * . De las causas a que se 
refiere esta ley c o n o c e r á el Consejo 
donde se les c u r ó de pr i m era inten-
ción. 
Los ocho restantes l legaron a San 
P^baatián en un t r a n v í a , pasando a 
curarse a la Casa de Socorro. 
Los hpridos se l l aman: 
Remigio Aldaiz . herido en un 
-hombro; Jos" A. Anazbitarte . heri-
do en la cara; Bra . i l io E t a ñ o . heridas 
-en todo el cuerpo; Pedro L a r r e a , 
herido en la cabeza; J u a n M. Made-
•ÍO^ herido en la frente y Angel Oyar-
t», herida en 2l parietal . 
Los d e m á s heridos fueron as is t i -
dos en la fábr ica todos de heridas 
L a provincia de Guipúzcoa es la 
Já» Patriota d.j todas las que cuenta 
ipaña. Así . como suena. 
Manen, el pianista Iturbe, los cuar- ĝ n mil i tares o marinos no retirados, 
t e t i s de Budapest y di L a H a y a y Segunda. Que el hecho por el cual 
'¡•i pintoresca orquesta de las " B a - haya de p e r s e g u í r s e l e s e s t é com-
i;.:aicas". prendido en las leyes penales espe-
R l H Ó H R IOS V H A I Z . c í a l e s del E j é r c i t o o de la A r m a d a . 
" F u é — e s c r i b e — de angustiosa ac-
t ividad. L a m i n ú s c u l a e s t a c i ó n de 
c a m p a ñ a no descansaba un momen- l a G u e r r a de la s i t u a c i ó n y a f i r m a r 
to. E n loa cuarteles generales y pía- que nada p o d í a intentarse, recibe 
ñ a s mayores se luchaban por el t u r - i del ministro el siguiente te legrama: 
no en la c o m u n i c a c i ó n . L o s c u e r - j "Comparto en absoluto ese con-
pos expedicionarios necesitaban ha- vencimiento de V. E . y coincido to-
cer sus encargos para el embarque, talmente con todas sus apreciacio-
L l e g ó antes la not ic ia de la cr í t i ca nes. que de antemano expuse a la 
s i t u a c i ó n de A n n u a l que el parte de 1 n a c i ó n entera se da cuenta del sacr i -
lo ocurrido en el convoy". I f í e l o que en V . E . supone el sorae-
Sigue su relato hasta el momento ' ter su c o r a z ó n de soldado a su ca-
en que le av isan que h a b í a un radio beza de gobernante, y V . E . puede 
urgente de A n n u a l . radio que de- estar seguro de que tiene por ese 
C(a: sacrif ic io la recompensa que m á s ha 
" C o n t e s t a c i ó n a s u telegrama, ^de halagarle , cual es la a d m i r a c i ó n 
d e s p u é s de consejo de jefes y ante y el c a r i ñ o de su Rey y de sus con-
' numeroo enemigo que viene en co- ciudadanos". 
numeroso enemigo que viene en co- A estas "reconfortantes" palabras 
y no contando m á s que con cien , c o n t e s t ó el general : 
cartuchos por individuos, ordeno re- " ¡ D i o s quiera que todos los j u l -
t lrada sobre I z u m m a r y Ben-Tleb, clos se i luminen para preciarlo a s í ! " 
haciendo todo lo posible por l legar 
L o s Reyes de E s p a ñ a en 
LA COMIDA EN EL PALACIO REAL 
a este punto". 
Es te telegrama era m á s descon 
solador que ninguno, pues ya se ad 
m i t í a en él la posibilidad de no po 
der llegar a Ben Tleb . 
E l general , al rec ibir este tele 
solo ae propone negar todas las v irtu-
des, oficacias y grandezas e s p a ñ o l a s , 
y cubrir la n a c i ó n de bur la y de des-
c r é d i t o . 
L o que m á s l lama la a t e n c i ó n del 
autor es el aire de suficiencia petu-
lante con que el s e ñ o r A z o r í n ejecuta 
su trabajo. Y para demostrarle que 
no todo el monte es o r é g a n o y que 
generalmente no sabe lo que dice . 
A n * iza tres o cuatro de sus af irma-
ciones de ú l t i m a h o r a . Una de las 
m i s pomposas d e c í a a s í : "Qué queda-
rá de las fiestas que se van a cele-
brar en honor de San Is idro? Habla -
mes Jel Centenario de la canoniza-
no pensamos en las heridas que ha 
curado, en los tiempos dolorosos de 
la tragedia . 
iN'u&stra R e i n a , d o ñ a Vic tor ia E u -
genia, viste t a m b i é n de blanco, y 
t a m b i é n al ta corona rusa , de br i l l an -
tes, luce entre el oro de sus cabellos; 
su hermosura caut iva; en su rostro se 
re f le ja l a s a t i s f a c c i ó n del tr iunfa l 
rec ib imiento . 
Su Majestad el Rey de los belgas 
viste el uniforme de corone l e s p a ñ o l 
luz en un Jugoso tomo el a ñ o pasado; 
y cuando en 1920 E s p a ñ a y Portuga' 
¡y las R e p ú b l i c a s h t e p a n o - a m e r í c a n a ; 
1 r l v a l l / a b a n por festejar al í n t r é p i d r 
descubridor del Es trecho de Maga-
llanes, dos laboriosos j e s u í t a s , lo? 
' P P . P a s t é i s y B a r j l e . o f r e c í a n a lo? 
hUtoriad'ore» un estudio fundamenta! 
del h é r o e , en un lujoso volumen di 
I 896 n á g i n a s ; y con e". f in de . . . " 
Pero bas ta . Con esto, ya se puedf 
¡ ju-zgar bien la suficiencia h inchad í s l -
, ma ron que desacredita a su patr ia e! 
s e ñ o r A z o r í n . 
C . C A B A L . 
LO D E CABO JUBY 
H a b l a en su libro de l a conferen-
c ia de P i z a r r a , en la cua l se e s t i m ó 
como complemento necesario el ven-
cimiento de los beniurriagueles . pero 
ocupando en la b a h í a de A lhucemas colgando de su cuello el gran col lar 
las posiciones necesarias para esta- do la Order de Carlos I I I , cuya banda 
a r a m a sin conocimiento de la s i t ú a - blecer la continuidad de la aona de cruza su perho; D . Alfonso X I I , a su de la l í n e a a é r e a , tripulado por 
L A S P A L M A S , 12 de m a y o . — L a s 
noticias de Cabo J u b y dicen que a 
pesar del temporal las tropas han 
podido desembarcar con parte da 
los v í v e r e s y aguarda; las cabilas, 
al parecer, e s t á n tranqui las , y se 
a c e n t ú a la creencia de que depon-
drán toda actitud agresiva. 
Un radiograma de la misma pro-
cedencia dice que ha llegado al l í un 
a v i ó n de la c o m p a ñ í a explotadora 
el 
Bajo las áureas cifras de Alberto 
e Ij.'ibel. surmontadas por la Corona 
Real, así reza el "raenu" del banque-
te con que los Soberanos belgas han 
obsequiado a los Reyes de España: 
presentante de L a E p o c a , de f igurar, 
entre los inv i tados—va obeervando a 
cada uno de los que l legan. G r a t a 
scrureaa le produce hal larse entre 
muchos y muy buenos amigos; cuan-
nor Elorza . ha dado a conocer una' 
Mtadística muy cuiiosa publicada por 
•F ministerio de la Guerra, tendicnt'í 
> datos de reclutamiento e instruc-l 
ción. 
'•I>e ella se deduce que Guipúzcoa 
^ la provincia de España que más 
^•ontlngente de mozos da ai Estado. 
con el número de pobla- |,jm-gcoise 
R e i n e « P E s p a g n e 
Bruxe l i e s , ie 3 mal 1923. 
C r é m e D'Orge a l 'Escossaise . 
Sauraou sauce d i p l ó m a t e . 
Selle de veau a ¡a Orloff. 
Asperge de Maiines. sauce chant i -
l lychaufro ix de v o l a i l ¡ e a la Stras-
E l pr^sid^nte de la D i p u t a c i ó n , oe-' Din(.r de L<-urs M n j e s t é s le R o i et i a tos d i p l o m á t i c o s belgas han pasado 
• por E s p a ñ a , a l l í se eacuentran reu-
1 nidos; aaí. la baronesa y el b a r ó n de 
! V a n - d a r - E l s t . la baronesa G r e m e r . 
1 nacitf i Pc incesa Sesmoneta; la conde-
I sa y el conde de Oultremont , tudos. 
i en fin, los que dejaron tan gratos re-
j cuerdos en la sociedad m a d r i l e ñ a . 
F i g u r a t a m b i é n una joven, hoy 
belga por su matr imonio . Mme. E t -
tianne A i t a r d . que de soltera se l l a m ó 
E n r i q u e t a Velle , y prende entre s u 
blonda cabel lera una diaíTema de an-
tiguos br idantes que p e r t e n e c i ó a su 
abuela, la duquesa de Pinohermoso. 
Personajes oficiales 
Majestuoso y solemne, a r r a s t r a n -
do con suprema elegancia el manto 
de p ú r p u r a , se dirige a l a c á m a r a el 
infigne cardenal Merc ier , que en su 
calidad de P r í n c i p e de ¡a Igles ia se 
c o l o c a r á inmecTiataraente d e s p u é s de 
los P r í n c i p e s de la sangre . 
De frac , s in una sola condecora-
c i ó n , d e s t a c á n d o s e por esta mi sma 
B e n c i l i e í de su a t a v í o entre el des-
d é n de aquellas fuerzas y s in cono-
cer todos los factores, escribe: "No 
c a b í a tomar d i s p o s i c i ó n a lguna por 
ral parte y c o n t e s t é : "Quedo ente-
rado, esperando que todos en estos 
c r í t i c o s momentos p e n s a r á n ante to-
do en el prestigio y honor de la pa-
t r i a " . 
Inmediatamente s a l i ó el general 
Berenguer para T e t u á n , y a l l legar 
le fueron dando m á s te legramas, en 
una de los cuales le part ic ipaban el 
suicidio del general Silveatre. E n 
aquellos te legramas h a b í a ya tam-
b i é n noticias del desastre del replie-
gue. 
protectorado por el l i toral y forta 
lecer nuestro propio P e ñ ó n . 
E s t u d i a en su l ibro t a m b i é n la 
e a í d a del Gabinete Maura y la subi-
da a l Poder del s e ñ o r G u e r r a — e l 
cual le ruega, a las pocas horas de 
encargarse del Poder, ret ire la di-
m i s i ó n que h a b í a presentado—y el 
nuevo plan de operaciones conveni-
do con el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a . 
tiene; (¡ue es la primera 
•o ins trucc ión y talla de los reclutas; 
"^u^ en ¡os tĵ es ú!;irnos años ha re-
c a d o al resto de España en las 
« t o t a s ; que a pesar de ser provincia 
•Tonterira. aa el mhihnuhiu de pro-
porción de prófugos; y, digo yo aho-
J1. Que loe guipuzcoanos. hállenae 
«onde se hallen, son los que menos 
alardean de su amor a España. L a 
'ogiea de las líneas que preceden. 
pru»ba. a mi entender, que son par-
cos »»n TLOI„I < d o la 
de 13, populares" ( S i n f o n í a cspaf io laj . 
''hojarasca 
«iorazón-. -
Glace a la V a encay . 
F r u i t s . 
*lJessert3. 
A c o n t u m a c i ó n , el programa del 
cor.v lerto. que en la alta tr ibuna del 
s a l ó n de fiestas, donde se celebra el 
banquete, ejecuta la m ú s i c a de la 
G u a r d i a Rea l . Se h a tenido la delica-
da a t e n c i ó n de que predomine on e! 
raipmo la m ú s i c a e s p a ñ o l a : "Cortejo 
c a t a l á n " , de Deodat de Severac; 
de Debussy; "Cantos 
de 
Hace a c o n t i n u a c i ó n el general 
Berenguer una serie de considera-
clones acerca de lo ocurrido en A n -
nua l . 
P i n t a el general Berenguer con 
los m á s s o m b r í o s colores la t r á g i -
ca sal ida de Annua l , y censura sin 
n inguna medida paaa hacer posible 
una re t irada f u é t r á g i c a y los esfuer-
zos del coronel Manel la y de algu-
H a b l a de T a z a r u t . y escribe: 
" A l evocar aquellos d í a s , hoy. en 
la soledad de mi ais lamiento, bajo 
el peso de las enormes acusaciones 
que sobre raí lanza una parte de mis 
concuidadanos, no puedo menos de 
pensar con envidia en G o n z á l e z 
T a b l a s . 
¡ M e hubiera evitado l a v e r g ü e n z a 
del vencimiento inexpl icable!" 
E s t u d i a t a m b i é n el general Beren-
guer todo lo qi^e se refiere a la de-
batida c u e s t i ó n del protectorado c i -
v i l , para asegurar que hacia esta 
f ó r m u l a e n c a m i n ó él s iempre toda 
su p o l í t i c a . 
'Arabescos' 
.por no m 
l'-r. las elecciones de diputados a 
jor te^ celebradas el día 30 de Abr i l 
« « l i n o , resultaron electoa: 
Por A z p e i t í i don Manuel Senan-
l ^ ' iu tegr l s ta ) . 
Por Zumaya , don Alfonso C h u r r u -
* a . (nac ional i s ta ) . 
^or Tolosa. don Rafae l O r e j a . 
I t fadic ional i s ta) . -
• -Poj.- Vergara , - don . J u a n T r i z a r , 
i tradic ional is ta) y 
Por S S e b a s t i á n , don L e ó n L i z a r i -
m r r y (conservador) . 
E l Jockey Club , hermanado c o n ¡ 
*1 G r a n Casino, ha decidido cele 
*rar diez carreras de caoalios en el 
««rcano H i p ó d r o m o de L a s a r t e . 
. T e n d r á n lugar en los d í a s 2. 8, ?). 
J3- 16. 20. 23. 37 y 30 de S e p t í e m -
Prp:y el 7 de Octubre. L a s p r i n c i p á -
i s pruebas que han de correrse sor 
J*8 siguientes: 
, Gran C r i t e r i u m 200,000 pesias. 
1.000 metros. 
E L a l o ; "Bal let del C i d " , de Masse-
net. y o tras . 
Amigos antiguos 
\ las siete y media de la tarde y a 
e s t á n reunidos en el Rea l Palacio 
ios ciento cincuenta invitados; un 
•'chanibellan,• de la corte va IncTican-
do a cada uno el puesto que le corres 
ponde en la gran g a l e r í a , que l lurai -
nan e s p l é n d i d a m e n t e cinco m a g n í f i -
cas a r a ñ a s ; antes han ido todos—da-
mas y cabal leros—estampando sus 
nombres en ol á l b u m colocado en el 
v e s t í b u l o . 
E l antiguo casti l lo ducal , recons-
truido y agrandado en é p o c a recien-
te, con arreglo a los pianos del c é l e -
bre arquitecto f r a n c é s G i r a u l t . es a 
la vez suntuoso y elegante, a d r a i r á n -
duse vn algunos salones hermosos re-
tratos, y dominando en otros la to-
nal idad blanca y oro, resultando un 
conjunto muy a r t í s t i c o , ennoblecido 
con antiguas y valiosas obras de arte. 
Mientras l lega el momento de des-
filar ante Sus Majestades, ei cronis-
ta—que ha tenido honor, con el re-
r « el presidente de la A s o c i a c i ó n , 
monsleur T h o m a a ; De L a n d s h e r e . de 
la de Bruse las , y Neuray, director de 
la Naí . tón B e l g a ; figurando t a m b i é n 
entre ios intelectuales los profesores 
A i m é - S t e v e n s . de la Academia Reai 
de Be l las Artes , y Asso-Depermen-
Ir.rabratniento de los uniformes, a t r a - j t i e i ; el gobernador de Brabante , M . 
«rteca l a g a l e r í a el presidente de l a Be o; el general T o m b r u n , que se 
C á m a r a . M. B r u n e t ; luego, el rainis- ba'.ió heroicamente en la guerra y 
tro de Negocios extranjeros , M . J a s - j hoy es comandante de la plaza de 
par, luce « u blanca cabeza, que ineli- B r u s e l a s , son figuras que se destacan 
n? a su paso en amables' saludos: é n t r e l o s invitados, 
mientras el presidente J e l Senado, el i -
b a r ó n K i n t de Rodembroke. casado '-«as damas de la Corte y el Cuerpo 
g a n d a traje blanco y l leva una dia-
denia de bri lantes . 
L a Pr incesa de C h i m a y luce sobre 
el cuello una hermosa esmeralda; la 
s e ñ o r a de S e g u í , esposa de nuestro 
agregado rall(tar, e s t á muy bella, y 
muy elegante l a ' m a r q u e s a de A y c i -
nena . c e ñ o r a del pr imer secretario de personas que forman la sul le de nues-
nuestra E m b a j ; tros Soberanos, se hal lan t a m b i é n en 
E t i í r e las daniuó de. Cuerpo diplo- Ia c á m a r a regla . 
m á t i c o extranjero se encuentra la Comienza el banquete 
baronesa de Borchgrave, esposa del B] s a l ó n de fiestas es tan grande 
embajador de B é l g i c a en E s p a ñ a . qlie Cnben holgadamente los ciento 
lado, viste t a n b i é n de uniforma, lu -
ciendo altas condecoraciones belgas . 
Ai lado de los Reyes se encuentran 
los j ó v e n e s P r í n c l p e e duque de B r a -
bante y conde de F landes , y d e s p u é s , 
el cardenal Mercier y el embajador 
de E . - u a ñ a . 
K Q M t r t l)ftlla embajadora, la mar-
quesa de Vi l la lobar , que ostenta una 
m a g n í f i c a diadema de antiguos br i -
l lantes, estilo Imperio, con una enor-
me agua marine en el ceatro, coioca 
en breves momentos sobre su* blanco 
traje la banda de María L u i s a , que 
á c a n a de entregarle Su Majes tad . 
E n f r e n t e de las Reales personas se 
encuentran la G r a m l Maitressc de P a -
lacio y el gran mariscal de la Corte 
Belga , con la camarera mayor de la 
R e i n a Vic tor ia , duquesa de San 
Car los , plena de d i s t i n c i ó n y de ele-
gancia, y !a dama de honor, duquesa 
de F e r n á n - X ú ñ e z digna representan-
te de la belleza de las mujeres espa-
ñ o l e e ; viste traje malva y plata y se 
adorna con soberbio aderezo de esme-
ra ldas : nuestro ministro de Es tado 
Sr. A l b a ; el caballerizo y mayordomo 
raavor de Su Majestad, m a r q u é s ü'e 
V l a n a ; el general M i l á n s del Bosch; 
el 'oronel E l i za 'de , ayudante del 
R e y ; ios s e ñ o r e s E s p i n o s a (fe los 
Monteros, don Carlos Nieulant y D . 
E r a i l ' o Mar ía de Torres , que son las 
con una dama de la Casa da Santa 
Cruz hermana del marqués de Arci-
coilar y de la condesa de Sciáfani, se 
entretiene en amena charla con algu-
nas personas. 
/ l i p l o m á t i c o 
E . l lamado S a l ó n bleu. que tiene 
a q u í a n á l o g a importancia a la de 
nuestros grandes de E s p a ñ a , lo com-
ponen tan s ó l o cuatro antiguas fami-
Mérclanse con los uniformes pala- lias de la Nobleza; los Príncipes de 
tinos y militares los morados hábitos 
de los rectores Je las Universidades 
de Lovaina, de Bruselas, de Lieja y 
de Gante, y pasea su testa soberbia, 
coronada de abundantes melenas, el 
gran vio in'sta Isaije. Demltte Bat-
tlan. el artista admirable que acaba 
de pintar un panorama del Iser. con-
versa con el arquitecto Arty, y entre 
Ligne. los condes de Merode. los du-
ques de Ursel y los Príncipes de Croy. 
A esta última fami ia, con uno de 
cuyos Príncipes casó en segundas 
nupcias aquella duquesa Leonor de 
Osuna que fué gala de 1 aCorte isa-
belina, pertenece el Príncipe puesto 
al servicio de S . M. la Reina Victo-
L a Corte 
Dan las ocho de la noche; un ujier 
al,iv las puertas de la cámara, y uno 
a uno van desfilando ante los Reyes 
y Principes, a quienes acompañan 
también los embajadores de España, 
todos loá invitad(,s. 
Las dos Reinas están encantado-
ras: la Soberana belga viste elegan-
tísimo traje de estilo egipcio la m é e 
de i> ata, con el manto forrado de 
verde pálido; luce dos esmeraldas co-
mo pendientes, y sobre la frente Una 
corona rusa de brillantes: es una fi-
gura interesantísima la de esta Rel-
nf Ellsabeth, tari amada de su pue-
cincuenta comensales. Hay tres me-
sas: ia principal la ocupan los Reyes, 
Príncipes, cardenal Mercier, presi-
dentes y ministros, con sus señoras, y 
alto personal palatino. 
Los «eñores agraciados con conde-
ro aciones españolas—bandas de Car-
IOÍ. I I I , de Isabel la Católica y Jel Mé-
rito militar—lucen ya las insignias, 
así como la condesa de Liedekerke, 
que ostenta la banda de María Luisa, 
Xiauralmente. entre los agraciados 
están e'. general Collings y los ayu-
dantes puestos a las órdenes del Rey, 
así como el Príncipe de Croy. 
Asiste todo el personal de nuestra 
aviador Massirais, jefe del sei 
que se piensa establecer; se espera 
a otro, piloteado por e l s e ñ o r Nava-
rro. L o s aparatos que se r e ú n a n en 
Cabo Juby v e n d r á n juntos a L a s 
Palmas , donde ya se ha preparado 
campo de aterr izaje . 
s e ñ o t e s Cast i l lo , hijo de los marque-
ses de J u r a - R e a l , y F e r n á n d e z de V I -
llaverde, de la marquesa de P o z o - R u -
blo, y ei c ó n s u l de E s p a ñ a , s eñor Sát i -
r a . 
L o s discursos 
A los postres se levanta S . M . el 
Rey Alberto I y lee un discurso ixam 
pregnaJo de sentimientos de noble 
gratitud hacia nuestro Monarca por 
su i n t e r v e n c i ó n durante la guerra pa-
ra a l iv iar el martirio del pueblo bel-
ga y no fa'.ta una nota relat iva al 
deseo de estrechar la ya tradicional 
amistad de ambas naciones mediante 
Tratados de comercio que fomenten 
IM intereses dei pueblo belga y Je E s -
p a ñ a . 
Don Alfonso X I I í contesta en otro 
hermoso discurso correspondiendo en 
sentidas frases a la que el Monarca 
belí,-a le ha dirigido, y manifestando 
el gran deseo que le anima en bien de 
la prosperidad y de la amis tad Je las 
dos nac iones . 
Loe Soberanos han alzado sus co-
pas, brindando por las Re inas y por 
las Reales famil ias , así como por B é l -
gica y por E s p a ñ a . 
L a etiqueta ha contenido el ap lau-
so, pero en todos los corazones han 
reptreutido las regias palabras, y la 
e t r o c i ó n ha henchido todos los pe-
chos . 
E n la gran g a l e r í a se han vuelto a 
reunir los invitados, y los Soberanos 
h^n permanecido hasta las once de la 
noclu* conversando con ellos. 
V de esta fiesta m a g n í f i c a el repre-
sentante de E l I m p a r c i a l c o n s e r v a r á 
sitírapre el recuerdo de las bondado-
saf- palabras* con que le h o n r ó esta 
R e i n a cuyo nombre glorioso en l a 
Hiv tor i t : E l l sabe th de B é l g i c a . 
M O N T E - C R I S T O . 
r i a ; su dama es una condesa de L i e - h!o, ( u v a dulce sonrisa ha al iviado E m b a j a d a , el m a r q u é s Je Aycinena, Bruse las 4 de mayo de 1D23. de 
ios . .presentantes de la Prensa flgu- dekenke, que viste con suprema ele- , tantos dolores; al besar la regla ma-1 hermano de la condesa de Güell, y los " E l Imparcial" de Madrid. 
J U N I O 6 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A Prec io : 5 c e n f a v o í 
JUNTO A LA VIA BLANCA 
I^A F U E R Z A BRUTA 
E l señor Firpo, continúa dando confesar que los pueblos no tienen la 
golpes. Ya tiene su público. Yo amo 
el caport. Las razas necesitan hacer-
se fuertes, y la cultura física puede 
contribuir a nuestra perfección. Pe-
ro no acabo de comprender el boxeo. 
Me parece un juego bárbaro, absur-
do, que trastorna a las masas y las 
embrutece. Sin embargo, el Hércu-
les destaca^ entre el acervo común, 
como dios vigoroso con torso de atle-
ta. Acerbo y acervo se diferencian^ y 
es algo difícil distinguir bien estas 
palabras. Acervo, de acns, aceris, 
montón; del griego akyron, paja. 
Acerbo, del latín acerbus^ de acer. 
agrio. E n cualquiera de los dos sen-
tidle, no vernos la razón por que ha 
de decirse "acervo o acerbo común'-. 
L a lucha de gladiadores no interesa 
culpa de estas flaquezas. Es la Pren-
sa educadora de pueblos, la que g'o-
rifuó la fuerza bruta y la que erigió 
un pedestal a los atletas de torso ro-
tundo y la que puso destellos áureos 
sobre la testa de los boxeadores. L a 
Prensa hizo de los toros una apoteo-
sis definitiva, y el torero llenó las pá-
ginas gráficas de las revistas para 
eclipsar a los hombres de ciencia y a 
los artistas eximios. Firpo no es más 
que un coloso de la fuerza: brutal 
D E S D E N I R I N C O N 
Honorable señor Secretario de emporio de riqueza arquitectónica. 
Obras Públicas: ¿dió usted el paseí-' una pequeña ciudad con miles de ha-
to que le indiqué, por esta Víbora hitantes civi l izados. . . 
muy favorecida en belleza por la ; ¿Verdad que merecemos algo me-
Naturaleza, hada gentil, pero tan j jor, señor Secretarlo de Obras Pú- chez Adán, salió ayer para el cen-
E L P R E S I D E N T E D E L A A R R E N -
D A T A R I A "SAN J O S E " 
Ayer fué al central Cacocún. el 
señor J . M. Reyes, Prseidente de la 
Arrendataria "San José". 
B E R N A B E S A N C H E Z ADAN 
E l hacendado señor Bernabé San-
olvidada por los hombres? 
Ah, señor Sandoval. yo sé que le 
pido un sacrificio, pero en su bon-
dad c o n f í o . . . 
Nuestro Alcalde hizo el sacrificio 
el domingo.—pero ¿sabe mucho el 
pequeño Mayor de la Ciudad,—por-
blicas? 
De los árboles, que son un bello 
adorno—cuando los cuidan— y que E N 
dan sombra y fresco al caminante fa-1 
tigado, ¿qué quiere que le diga? 
E n este pueblo bendito, no se ni 
como vivimos. . . No es extraño que 
tral Senado, acompañado de su es-
posa. 
CONSOLACION S E INUNDO 
GRAN TRAMO D E VIA 
hercúleo, que de un golpe manda al ¡ Que dejando el flamante, automóvil ios árboles crezcan abandonados si 
hospital a otros boxeadores. 
E l arte y la be'.leza se eclipsan. Los 
idealistas se detienen ante el sol y 
pugnan por aprisionar" sus rayos en 
una redoma. Los poeta8t pálidos, ca-
si febricitantes, apagan su sed" en el 
en la Calzada y Concepción, hizo a i ei abandono y la indiferencia 
pié el camino hasta la manzana de han acompañado s iempre. . . 
terreno que en el Reparto Lawton ; Pero dé el viajecito aunque riña 
hace años que está destinada para después conmigo. Con tal de que nos transporte se formó un tren que con 
parque. , . Y no se lo censuro. Por | arregien un pOCO ias calles y las ace- 61 número 81. fué a Guane y regre-
En Consolación del Sur se inun-
dó la vía de tal modo que los tre-
nes 81 y 94 sufrieron notable de-
mora. E l 81 siguió para Pinar del 
Río con dos horas y 45 minutos de 
retraso, y el 84 llegó de Pinar del 
Río a las 5 de la tarde, en lugar 
de las 3 y 55. Para facilitar el 
a mi espíritu. Preferiría que en el i agua pura que bulle en los arroyos y • que en automóvil hubiera tardado' RAB 
stadinm, abrasado por el sol, con voz 
potente y recia leyese el champion. 
ar.tc las multitudes^ una página de 
Platón. "Para atemorizar a los fuer 
tes, que podrían hacerse más e impe-
dir a los otros que llegaran a hacerlo, 
dicen que es cosa fea e injusta te-
ner alguna ventaja sobre los demás, y 
quo trabajar por llegar a ser más po-
deroso es hacerse culpable de injus-
ticia". . 
Los pu.eb-06 tienen sus gustos, y 
ñadí ? debe ir contra los gustos de los 
escriben la estrofa sonora cuando en 
el heliaco queda una estela de luz. [ 
Al borde de los caminos o sobre la 
creata bravia de rapados montes pone 
el arHsta pinceladas maestras. 
Montañas de violeta 
y grisientos breñales, 
la tierra que ama el santo y el poeta, 
los buitres y las águilas caudales. 
L a tierra que ama el poeta está 
empapada de sudor y sólo produce 
caraoc. E l ideal purificó todas las 
cosas ásperas y dejó a la bestia sin 
más tiempo y hubiera sentido nau-
seas provocadas por tantos tumbos, 
pues no es posible caminar tres me-
tros sin ir a caer en un horrible ba-
che . . . 
Y baches forman el trayecto de 
la Ciudad hasta el fin de la Víbo-
ra. L a Víbora, señor Sandoval,— 
fon i,na 66 con el número 86. para llevar , con tal de que gasten^ una . traer aquel ^ ^ del Rí¿, 
pequeñísima parte de los millones 
en hermosear este barrio, me r e s l g - ^ F E R R O C A R R I L E R O S 
no a que tenga usted de mi un mal 
recuerdo: el recuerdo de un recd-[ 
Llegaron ayer de Camagüey. 
R R O C . A R R I L P F CUBA 
F E -
rrido por la Víbora. . . 
No nos olvide, señor Sandoval. 
Consuelo Morillo de Govantes 
pueblos ruando no hay daño para la 1 los ímpetus del afrodlsiaismo, Co-
ley. E l boxeo es una brutalidad. Sin , rrieron los hombres hacia la cumbre 
embargo, no podemos llamar brutos a y dijeron que Patrocolo sujetaba a 
IOB que presencian el boxeo. Duele [ sus piernas hermosas grebas con 
que ios hombres grandes—no los broches de plata. Lo vieron también 
hombres fuertes—pasen por el mun- con la brillante coraza de mil refle-
r!o desapercibidos y que entorno de ! jos, y con el magnífico casco adorna-
eüos no se congreguen las multitu-{ (Jo por un penacho de crines. Los 
des. Benavente, por ejemplo—que 
no es Ibsen ni Shakespeare—llegó a 
Nueva York y apenas lo conqcieron 
Un grupo de intelectuales 
do, Domingo Méndez, Rafael Fiol ¡ de los Ríos, inspectora General de 
Caballero, Administrador del perió-
dico de aquella ciudad " E l Sol", 
Jagüey Grande, Enrique Deveras. 
Kindergarten, fué ayer a Inspeccio-
nar las aulas de Santa María del 
Rosarlo y San José de las Lajas. 
L A SRA. B F T A N - E L S U P E R V I S O R D E SANIDAD D E 
LA RABANA 
L A M A R D E 
COURT 
lia distingugida señora Aydée 
Lámar de Betancourt, esposa del 
General Pedro E . Betancourt, Se-
cretarlo de Agricultura, i/.'gresó I Martín Casuso, Supervisor 
ayer de Santiago de Cuba, acompa- ¡ nidad de la provincia de 
familiares. baña. 
Ayer fué a Batabanó. el doctor 
de Sa-
le dió un 
banquete o varios banquetes. Los 
periódicos puViioaron un día o dos 
tal vez tres—su retrato. Después nos I a los pies de los artistas y de los ge-
dijeron que er e City Hall le habían nios. Las multitudes despreciaron a 
enlr^gado las llaves de la ciudad. A 1 es'os hombres. No les interesaban, 
pesar de todas estas maravillas, el Rindieron siempre culto a la fuerza, 
pueblo americano continúa ignoran- \ y la fuerza es Firpo que derrumba de 
do al dramaturgo y sabe qu eFirpo un puñetazo al gladiador, 
derrumba de vn puñetazo a todos su^ 
rivales. No embargante, conviene, Jesús Frailo R O D R I G U E Z . 
diosos descendían del solio y bajaban 
a la tierra para hacerse humanos. 
Los hombres fijaban su vista en la j gada de sus 
altura para hacerse dioses. Quedaba 
en PGJ del ideal un resplandor mago, I N S P E C T O R A G E N E R A L D E K I N - M. TURROS 
v las albas nubes parecían enroscarse D E R G A R T E N 
Regresó al central Cacocún, 
L a señorita Catalina Fernández , hacendado señor Manuel Turros 
la Ha-
el 
P A R A L A E N F E R M E R I A D E " S A N T O V E N I A " 
Nos place insertar hoy en núes-, un tiempo vibró con la misma lu-
irás colummas, la primera lista de tensidad que la tuya y la nuestra 
los donativos recibidos en la Se- hoy, sólo es ya suficiente para ex-
cretaría de este DIARIO, para la^ halar una queja para lanzar un ge-
ccnstrucción ú s una enfermería pa- mido. . . 
ra mujeres en el Asilo de Ancianos i Hazte el ca.rgo, al leernos, quw 
"Santovenia" I nos tienes dolante de tí, y que le 
Tamiibién en el Asilo se han reci-¡ presentamos, para que la socorras, a 
bido algunos donativos más; pero una viejecita que ha hecho esíuer-
-.stos no los iisertamos aquí, porque :zos inauditos para llegar hasta tu 
es nuestra intención que aparezca presencia. 
enel DIARIO, solamente lo recolec ¡ Su«3 iplsrnas íiemiblan, y muy 
rado en el DIARIO. pronto va a caer. . .después, inútller 
Un nuevo llamamiento te haco-
rnos, lector, con tanto interés como 
sa fuera el primero. Hemos comen-
^arlo una obra que con tu ayuda 
culminará en el más lisonjero éxi-
to; pero sin tí, bien lo cabemos, se 
quedará en las 
que antes de comenzarla. 
¿Podrá esto suceder, siendo tan 
sólo un pequeño esfuerzo por parte 
de cada uno. para que esta obra 
llegue a realizarse? 
No lo esperamos, no podemos-
esperar que así suceda, porque esta-, 
inos seguros que ei sentimiento de 
la caridad no se encuentra dormido | 
en el corazón de ninguno de núes-; 
tros lectores. 
Por ello los llamamos de nuevo, j 
a todos en general y a cada uno en: 
particular. 
A tí, lector, te pedimos con tanto j 
empeño como si tú sólo fueras a, 
realizar la obra. No te desanime el, 
hecho de que tu donativo no ha del 
serán tus esfuerzos y los nuestros 
para levantarla de nuervo; ven, lec-
tor, extiende tu bfrazo lleno de vi-
da; ofrécele un socorro para que no 
caiga al suelo, sino que tenga un 
lugar a propósito para exhalar su 
mismas Condiciones i1'1111 mo suspiro, sin que éste sea. 
para tí y para nosotros, como un 
reproche por nuestro abandono! 
L a ¡voz de esta débil viejecita ha 
de tomar, seguramente, vigor en el 
último instante de su vida. 
Para bendecir, lector, a los que 
la socorren. 
Lista de los donativos ren-ibidos en 
la Secretaría dbl D l A K l o I>K L A 
MARINA) 
Clara Moreda 
Francisca Suárez . . . 
Cira M. de Barbón . . . 
M q 
M! L . de M 
"Una que se va para allá" 








H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente a "Fm de Siglo") 
— D E — 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietario del Cosmopolita) 
Hermosas habitaciones con baño, servicios y #;lefono. Co-
cina para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderador 
H á g a m e una visita, s in compromiso 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hote d e l l - l | 2 a. m. a 2 p. m.. por 
$0.80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
por $1.00 una cena superior. Mis cocineros son lo mejor de 
la República. Mi fama es mundial. 
PRUEBEN 
el 
inspector del Ferrocarril de Cuba, 
Mario Gómez y el Jefe del Depar 
tamento de Aire del mismo ferro-
carril, Rafael Sánchez. 
T R E N PF, SANTIAGO Í)F. ( I R A 
Por este tren llegaron de: Maceo 
.1. Bancroff. Victoria de las Tuna i, 
Nicolás Villoch; Camagüey la seño-
rita Sofía Escobar, Carlos Mures y 
familiares, Samuel Romay y fami-
liares, Nuevitas, Emilio Frenánde?:. 
Jaruco, Plutarco Villalobos;; Matan 
zas, Martín Alberti, señora Garai-
ta, doctor Luis Alonso; Cárdenas. 
O^car Menéndez; Santa Lucía, Al -
berto Carlos Sánchez y familiares; 
Santiago de Cuba, Arturo Novo, Je-
fe de Inspectores Técnicos de Co-
municaciones, Narciso Madron. nue? 
tro compañero en la prensa Pérez 
Goñi, Ciqgo de Avila, Carmen Gus-
tó; Caibarién Pelayo Corrales, Ra-
fael Fabelo;; Jovellanos, Angel No 
dal y familiares. 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren fueron a: Ciego de 
Avila, Saturnino Orbeta, Fernando 
Urlarte, Central Senado, Emilio 
Sánchez Lorant; Camagüey C. M. 
Gómez y familiares. Eligió Eche-
mendía; Matanzas, Tiburcio Ville-
gas y señora, Salomón Obregón, E r -
nesto Velazquez; Santiago de Cuba, 
Gabriel Pujol y familiares. Rafael 
Cruz Alvarez, Luis Marrero, Isabel 
Baylies, Teniente del E . N, Gutié-
rrez Valmaseda, el procurador Ro-
que Montell; Saetí Spíritus Floren-
cio Velasco; Placetas, Alberto Ve-
las; Cáárdenas, Avelino Hernández. 
Octavio J . González, Antonio Her-
nández, Alfredo Aldereguia; Perico, 
José Rodríguez y familiares: Bai-
noa, el Rey de la Piña, Enrique 
Díaz, Esperanza la señorita Marga-
rita Viñas; Santa Clara, Zacarías 
Llorce, doctor Arturo Ruiz Mesa, 
Pedro y Osvaldo Pérez, doctor De-
Ho E . Rojas; San Miguel de los 
Baños, las señoritas Sara y Virgi-
nio Sosa; Sagua la Grande Manuel 
Rasco Jr. , Agustín Solís, José Al-
fert, Manuel Sánchez; Tinguaro. An 
tonlo CrescentI; Colón, Francisco 
Brlto y familiares; Santo Domingo 
Andrés Andujar; Mercedes, Maria-
no Echemendia; Jaruco, J . M. Ca-
no, y Ciro Jurado y señora. 
VIAJEROS Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de: Cienfuegos, Nicolás del Castaño. 
Mario Menéndez. doctor Domingui-
to Nazába,!, Santiago Nonell; Sa-
gua la Grande, Bruno Recio; Cai-
barién, Antonio Arcos y familia-
res; Colonia Della, León Ferrer y 
íener el valer que tú quisieras; ta 
piensa que la enfermería ha de le- Una suscriptora 
vantairse colocasidcv la<irillc sobre Para Santovenia s I n 
ladrillo, ¿no puedes tú contribuir, nombre .' 
aunque sea con el valor de uno o Una amiga dei las Herma-
dos de ellos? nitas 
0. 50 
0.50 
Mándanoslo, que las viejecitas jH 
nosotros te lo agradeceremos tanto i 
como, si nos mandaras todo un le-; 
gado; es la voluntad lo que vale y\ 
lo que Dios premia! 
Estas líneas, lector o lectora, van! 
dedioadas explresanVante ta tí; po'r | 
medio de ellas te pedimos para 
aquellas que ya no tienen fuerzas! 
para pedir; pues su voz, voz que en I 
H. Villaverde . 
Carlos del Pozo 
Antonia María . . 
Un pobre viejo 
María Bermúdez 
Rafael del Toro 






0 . 20 
0.20 
Í M E N T U R f l S D E D O N P A N F I L O 
^ i i P O R J A O O B S S O N f l = = = = = 
•CUIDADO! ¡QUE HAY DINAMITA! 
Suma para la próxlmia lista $30.20 
flaira MOREDA. 
MOVIMIENTO D E VLAJEROS Y i 
OTRAS NOTICIAS 
LOS HERMANOS MACHADO L L A -
MADOS U R G E N T E M E N T E A STA. 
CIiARái 
Urgentemente fueron llamados I 
a Santa Clara el General Gerardo 
Machado, distinguid^ hombre pú-
blieo y su hermano Carlos, repre-
sentante a la Cámara, con motivo ' 
de haber sufrido una caída su se-
ñora madre, la respetable matrona , 
Lut^rarda Morales de Machado, 
quien sufrió la fractura de una pier- ¡ 
na. ! 
Muy de veras lamentamos el ac-
cidente, y hacemos Votos por la rá- ! 
pida curación de la señora Morales 
de Machado. 
COMISION D E L A S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Fueron a Sagua la Grande los 
comisionados de la Secretaría de ! 
Agricultura, Valeriano A. Yance y i 
Enrique Cayava para efectuar allá 
la tasación de varios edificios. 
ANTONIO G. D E MoENDOZA 
Fué a Cunagua e! hacendado se-
ñor Antonio G. de Mendoza, al quo 
acompañaba Fernando Galán, colo-
no de aquel central. 
L A CHA.MBFLONA 
Regresaron a Remedios, los com-
ponentes de la Chambelona, que en 
excursión vino a tomar parte en el 
banquete al Dr. Orestes Ferrara. 
V I A J E R O S Q U E SALIERON" 
Por distintos trenes fueron a: 
Aguacate. Vicente González y su 
hermosa señora, Francisco de la To-
rre y señora. Agustín González. L a 
Julia. José Durán. Bolondrón. Fran 
cisco Arrechea, Navajas, Urbano Gu 
tiérrez, Santiago de Cuba Manuel 
Brande, Placetas. Juan Pujol, rico 
comerciante de aquella plaza. Los 
Palos, Ricardo Martínez, Bejucal. 
Narciso Cerra, Paso Real, Felipa 
Pérez Navalles y Ernesto de Cár-
denas: Pinar del Río, Manuel Pé-
rez, Remigio Sansebastlán, el ca-
pitán del E . N. Arlas y su esposa; 
Batabanó. José Fernández Navales: 
Jaruco, Alicia y Bernabé Aparicio-
Matanzas, doctor Luis Fortún, Ben-
jamín Pérez; Cienfuegos el coronel 
Luís Yero MIniet, Esteban Caclce-
C O M E N T A R I O S 
(Por Rogelio SOPO E A R R E T O ) 
E l muy honorable, señor Presiden-; pendido ni separado dp cu destino « 
te de la República, ciudadano Dr. i empleo, si no por razón de delito J 
Alfredo Zayas y Alfonso, ha preten- otra causa grave, debidamente acrei 
dido según una gacetilla Inserta en ditada, etc., e t c . . . . " 
la primera página de la edición ma-1 Y, como hombre, ya sabrá el Dr] 
tinal del DIARIO D E L A MARINA.' Zayas, buen gastrónomo sin duda M 
periódico de extranjeros, que no de jguna que el comer no es ningún d3 
cubanos por nacimiento o naturaliza- lito, sea en la compañía que fuesJ 
*i6n, y dP Ideas ampliamente subvev y que en cuanto a que sea causa 
sivas y defensoras de la Ingerencia: ve. . . ¡más nos inclinamos a cretó 
ha pretendido el señor Zayas, digo, i que sea el efecto de la comida J 
que se forme expediente a un miem-| grave! 
bro del Poder Judicial, por el delito | Por aquello de que hay pollos qttt 
de haberse adherido éste a una comí- suelen indigp^tar, aunque no se'dJ 
lona organizada por personas decen-|man. 
tes. que al hacerlo se acogían al ar-1 
tículo veintiocho, sección primera del 
título cuarto de la constitución o 
carta fundamental de la República. 
1 Y en *verdad os digo que en esta 
ocasión el ciudadano Zayas y Alfon-
i so, abogado y poeta, ha sido primero 
poeta y poeta decadentista después, 
ya que como abogado debe conocer dicho acto, en el que quedará de ma-
[la Ley Orgánica del Poder Judicial, nifiesto, dp una vez y para siempre,. 
I que en ninguno de sus artículos limi- si hay o no derecho a ejercitat.«J 
ta el derecho de los miembros de di- Cuba, el derecho que sanciona ^ 
cho poder, a comer o no con quien artículo veinticinco, sección prime-
Ies viene en ganas. ra del título cuarto de la constitución 
Y sin Ir hasta dicha Ley Orgáni- de la República. 
I ca, como abogado, conocerá segura-j Los procesados son trece . . . ' j i 
: mente el Dr. Alfredo Zayas, el ar- ¡San Antonio y la mala suerte! 
; tículo ochentisiete, sección tercera i ¿Para quién esta última? 
| del título décimo, de la constitución | Digamos como el admirable maes-
citada, que dice: "Ningún funciona- tro de la crónica social: ¡chi lo sa! 
Irlo del orden judicial podrá ser SU.-KJ Y . . . ¡asistiré! 
El Juicio Oral de los trece jovene» 
acusados por Injuria?, en la causa 
conorida como d^ los protestantes d« 
la Academia de Ciencias se avecii»^ 
Hay gran expectación entre nue«J 
tras mejores familias por asistir a 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
C O L O M B I A 
EXPOSICION DE INDUSTRIAS 
NACIONALES 
L a sociedad de agrlcultvra de 
Colombia está organizando una 
gran Exposición de Industrias na-
cionales que será inaugurada en 
Bogotá el 20 de julio y permanece-
rá abierta el fin de agosto. E l Mi-
nisterio de Agricultura y Comercio 
ha recomendado á las principales 
autoridades de los Departamentos 
que ayuden a la realización de es-
te certamen que será muy lucido 
y fomentará el Intercambio comer-
cial entre las varias reglones del 
país. L a última exposición de este 
género se verificó en 1919 y tuvo 
felices resultados. L a de este año 
será dividida en once Secciones, ca-
da una de las cuales quedará sub-
dividlda en grupos que varían de 
cinco a diez y cada grupo en nu-
merosas clases. Las once Secciones 
comprenden lo siguiente: 
Agricultura, floricultura y horti-
cultura. Alimentos elaborados. Me-
dicamentos, operatoria, perfumería, 
barnices. Industrias fabriles. Ma- 1 
nufacturas Industriales y artesani-
les. Industrias metalúrgicas e In- i 
geniería industrial. Historia natu-
I ral, defensa agrícola y abonos. In- I 
• dustrlas artísticas. Industria pe-
j, 
: familiares; Hormiguero A. Lom- ' 
bard; Ciego de Avila. Carlos Tío, 
María Luisa Tío de Alvarez; Unión i 
; de Reyes. Luciano Menéndez; San 
Diego de los Baños, José María Ca- | 
¡ pablanca y señora: Güira de Mele-
na, la señora del doctor Rodríguez I 
: Anillo y su hija Josefina. Enrique ¡ 
i Odrlozola y su hija Silvia, la da- 1 
ma Soledad Deu; Artemisa, el re-
presentante de " L a Discusión", Sr. 
Rafael Ramírez. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos treu.ec fueron a Union 
Reyes José García Vega, el Inge-
niero de los Ferrocarriles Unidos en 
lUni6n de Reyes Mr. Twiggs; Yagua-
jay Manuel Delgado; Colón, doctor 
Recase-n; Pinar del Río, soñora Jose-
fa Sánchez do Quintana. Eduardo 
González. Jacooo Sánchez Vilalba. 
doctor Josito Porta, Juan Cabada; 
San Cristóbal. José Peña. Fernández 
Mo-rell; San Diego de los Baños. MI-
gucsl A. Matamoros de Pozo, Benito; 
Fernández, Alquízar, el consejero; 
provTncíal P. Urra; Candelaria seño-; 
ra Delfina Ruiz de Rivero y sus hi-
tos, Ignacio Araco; Consolación del; 
Sur, Eugenia Hernández; Los Pala-
cios, Antonio Lámela; Güira do Me-j 
lena, Fellto Bacallao; Los Palos, To:J 
más F . Venero; Bermeja, .loaquín 
Arce y su hija María; (luara, Guiller-| 
mo Pérez Castañeda; San Felipe,' 
Juan López;. Batabanó, Antonio Vi-
cente Pérez, el juez municipal de; 
aquel término Horacio Molina: Ala-! 
cranes, Rafael Echevarría y familia-
ros; Centra/1 ,Carmen, Doctor Aurelio 
Fernández de Castro, Panchito Díaz, 
colono de ese central; Cárdenas. E n - , 
rlque Arias. Slviro Masott y señora, 
Eladio Lqpez y familia; Aguacate,! 
Al'9ja.ndro Zabala: Mptanzas, Luís M. 
(Jálvez. la señorita Graziella Dubropq . 
y su hermano Angel, Antonio Díaz 
Hijos, y la señorita Bolívar; Jaruco' 
doctor Martínez Verdugo. Jefe de: 
Sanidad de aquella localidad, el al-
calde de aquel término doctor Juan 
Bruno Zayas. el alcalde de aquella 
cárceJ Jesús Larrazaleta. Eduardo Vi-
dal, Luciano Jiménez. Juan López: 
Camipo Florido. Tomás Méndez . 
T R E N DE C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron de: Cienfue-
gos Bernardo Alcázar. Pedro Martí-
nez, señora Gloria Pant de la Torre,! 
Laudolina López, Lolita Esquerra; ¡ 
Sagua la Grande, Narciso L. Paredes;! 
Rodrigo, doctor Núñez Machín; Cár-j 
den-as, Julio Hernández y su señora1 
Maríadelos Angeles Ortiz. 
MARCOS T O R I U E N T E 
Ayer llegó de Matanzas ei Conseje 
ro de aquela provincia señor Marcos! 
, Torrieute. 
diaria. (Las dos últimas Seccione» 
tienen programas especiales). 
UN N O T A B L E RAID A E R E O 
FA Director técnico de la Com-
pañía Cotuó en días pasados ua 
raid sensacional, saliendo de Ba-
rranquilla en el hidroavión "CaN 
das" y acuatizando en Maracaibo 
(Venezuela), viaje que duró cinco 
horas. En seguida se levantó de 
Maracaibo el avión en otro gran 
vuelo, y acuatizó en Villamizar, 
Puerto del río Zulia, inmediato a 
la ciudad colombiana de Cúcuta: 
este segundo viaje se hizo en tros 
horas. 
L A B O R E S D E LA COMISTOX 
F I N A N C I E R A 
L a Comisión de Técnicos norte-
americanos que etrajo el Gobierno 
ha trabajado intensamente, y es-
tán ya listos para presentar a) í'on-
greso algunos de los proyectos que 
ha elaborado, entre ellos el pro-
yecto general sobre Bancos, que 
unificará el sistema actual con ven-
tajas para el fomento de la riquf-
za pública y para el control oüclal 
sobre las entidades tyancarias. El 
proyecto correlativo al anterior 
sobre fundación del Banco de la, 
República, reunp y reforma las dos 
leyes que so habían dictado en ese 
particular: si el Congreso lo aprue-
ba, inmediatamente se podrá esta-
blecer el Banco, pues el capital es-
tá listo. En el proyecto sobre pre-
supuestos se restringen algunas 
atribuciones del Congreso y algu-
nas del Gobierno, a fin de obtener 
una actuación más práctica y más 
precisa. En el proyecto sobre tim-
bre nacional se hacen algunos re-
cargos y se mejoran los métodol 
para vigilar y recaudar. 
I N A PROPUESTA S O B R E T E L E -
FONOS 
Los representantes de la casa 
norteamericana "Stremberg Tele-
phone" han hecho a la Secretaría 
de Hacienda de Antloquía propues-
ta para construir una red telefóni-
ca Intermunlcipal. E l Ingeniero d" 
dicha casa está en Medellín estu-
diando el problema de instalación. 
L a Secretaría no ha dado respue?-
ta, porque aguarda informaciones 
y aclaraciones que ha pedido. 
PARA F L P R O G R E S O D E CUNDI' 
NAMARCA 
De los proyectos más importan-
tes que cursaron este año en l* 
Asamblea de Cundinamarca. presen-
tados unos por el Gobierno Depar-
tamental y otros pnr las diputacio-
nes, los qup pasan a expresar^ 
llegaron a ser ordenanzas e influi-
rán muy directamente en el Pr0" 
greso del Departamento: 
Reconstrucción de la carretera 
de Cambao, que es una vía mu} 
importante para el comercio. Ini-
puestos restrictivos a un licor Vo' 
pular y a licores extranjeros, qu® 
ayuda en la lucha anti-alcohólica 7 
da al presupuesto una nueva en-
trada, que se destina a caminos 
a instrucción pública. Construcción 
de una ferro vía entre Bogotá . 
Chipaque. Aumento de laé partida» 
para atender a los Dispensarios J" 
la salubridad publica en general-
Talleres para niños pobres. Reú*' 
telefónicas. Creación de « escaeî : 
primarias. Y la nnp faculta al G _ 
pbernador para contratar con 
personas o entirlades que ten^?L 
capital suficipnfp. la construccl» 
de cables aéreos en el tPrr'torioA i* 
Departamento. También SP dicto 
ordenanza sobre presupuestos. Q 
ascienden a la suma dp $1.200.00 • 
tanto el de rentas como PI de ga 
tos. 
VAJILLAS INGLESAS 
Ofrecemos un gran surtido e*.{¡!¡¿ 
corado f inís imo y blanco con In"t# 
de oro, a precios excepclonal^J<, • 
baratos. 
FERRETERIA "LA LLAVE 
Kepturio 106, entre Campanario T 
Perseverajicla ^.^^ , 
Teléfono A-4480 H a í a » * 
[Cerveza: ¡Déme media ''Trópica 
